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T E L E S M M A S P O E E L C A B L E 
S E R V I C I O P A R T I C U L A R 
D E L 
D G U A M A R I N A . 
D E A N O C H E 
M a d r i d 26. 
C O N F E R E N C I A 
P a r a t r a t a r de los p r o y e c t a d o s a u -
mentos e n e l p r e s u p u e s t o de M a r i n a , 
estuvo e s t a t a r d e e n P a l a c i o e l J e f e 
del G o b i e r n o , S r . M a u r a , c o n f e r e n -
ciando e x t e n s a m e n t e c o n e l B e y . 
A B S T E N C I O N 
Se a s e g u r a q u e e l G o b i e r n o n o p r e -
s e n t a r á c a n d i d a t o s s e n a t o r i a l e s e n C a -
ta luña , p o r e s t i m a r s e s e g u r o e l t r i u n -
fo de los c a n d i d a t o s que p r e s e n t e l a 
" S o l i d a r i d a d C a t a l a n a " . 
A N U N C I O D E C R I S I S 
L o s p e r i ó d i c o s de o p o s i c i ó n i n s i -
n ú a n que se e f e c t u a r á u n a m o d i f i c a -
ción p a r c i a l d e l M i n i s t e r i o a n t e s de 
que se r e ú n a n l a s C o r t e s ; s a l i e n d o 
del G a b i n e t e e l M i n i s t r o de l a G o b e r -
nac ión , S r . L a c i e r v a . 
L O S C A M B I O S 
E n l a B o l s a de V a l o r e s se h a n cot i -
zado las l i b r a s e s t e r l i n a s á 27 '79 . 
i r 
S e r v i c i o d e l a P r e n s a A s o c i a d a 
D e S a t a r d e 
L O S R E P R E S E N T A N T E S D E C U B A 
N o r f o l k , A b r i l 2 6 . — E n t r e l a s p e r -
-sonas que p r e s e n c i a r o n l a g r a n r e v i s -
ta n a v a l de e s t a m a ñ a n a , desde l a c u -
"bierta d e í v a p o r que se h a b í a p u e s t o 
'á d i s p o s i c i ó n do ios m i e m b r o s d e l 
cuerpo d m i i m á * Ico, . h a d a b a el se-
ñor C í o n s a l o d e ' ^Juesacia, M i n i s t r o de 
Cuba en W a s h i n g t o n y e l S r . A r t u r o 
P a d r ó , p r i m e r S e c r e t a r i o de l a L e g a -
c ión de C u b a , a m b o s c o n sus s e ñ o r a s . 
E P I D E M I A D E T I F O I D E A 
V a r s o v i a , A b r i l 2 6 . — L a p o b l a c i ó n 
de esta c i u d a d e s t á en p e l i g r o de s e r 
diezmada p o r u n a f u e r t e e p i d e m i a de 
fiebre t i fo idea , de l a que se h a n r e -
gistrado y a dosc ientos casos y l a en-
fermedad q e u se e s t á e x t e n d i e n d o r á -
pidamente p o r t o d a l a c i u d a d , e m p e z ó 
en l a s c á r c e l e s que e s t á n a t e s t a d a s de 
presos p o l í t i c o s , m i l l a r e s de los c u a l e s 
e s t á n e n c e r r a d o s h a c e y a m u c h o s me-
ses, s i n que j a m á s se h a y a n o c u p a d o 
l a s a u t o r i d a d e s de a t e n d e r á l a s con-
d i c iones s a n i t a r i a s de esos p r i s i o n e -
ros . 
D e l a n o c h e 
D E Z E L A Y A A R O O S E T E L T 
W a s h i n g t o n , A b r i l 2 6 . — E l p r e s i -
dente E o o s e v e l t h a r e c i b i d o e l s i g u i e n -
te d e s p a c h o d e l p r e s i d e n t e Z e l a y a : 
' ' L a p a z se firmó a n t e s de a y e r e n 
A m a p a l a . A g r a d e z c o á s u E x c e l e n c i a 
s u g r a n o b r a p o r a l c a n z a r u n r e s u l t a -
do f e l i z . " 
P A R A S A N T A L U C I A 
L o n d r e s , A b r i l 2 6 . — E l A l m i r a n t a z -
go h a d i s p u e s t o q u e e l c r u c e r o b r i t á -
n i c o " I n d e f a t i g a b l e " q u e se e n c u e n -
t r a e n P u e r t o C o r t e a , s a l g a i n m e d i a -
m e n t e p a r a S a n t a L u c í a . 
C O N T I N U A N L O S D E S O R D E N E S 
C a s t r i e s , A b r i l 2 6 . — L a c i u d a d e s t á 
t r a n q u i l a , p e r o e n c a m b i o c o n t i n ú a n 
los d e s ó r d e n e s e n e l c a m p o , d o n d e i n -
genios y c a ñ a v e r a l e s v a n s i endo des-
t r o z a d o s p o r l a s l l a m a s . 
L a p o l i c í a es i n s u f i c i e n t e p a r a con-
t e n e r los d e s m a n e s y h o y h a n l l e g a d o 
á e s ta p r o c e d e n t e de B a r b a d a s c i e n 
p o l i c í a s v o l u n t a r i o s que a c o m p a ñ a d o s 
d e l g o b e r n a d o r h a n s a l i d o a c t o cont i -
n u o p a r a los d i s t r i t o s s u b l e v a d o s . 
C O M O M U R I O R I T T E R 
V i e n a , A b r i l 2 6 . — E l c i r u j a n o A l -
ber to E i t t e r V o n M o s e t i n g M o o r h o f , 
d e s c u b r i d o r d e l i o d o f o r m o , e s t a b a 
p a s e á n d o s e p o r l a s o r i l l a s d e l D a n u -
v io , y s i n t i e n d o u n d e s v a n e c i m i e n t o 
e n l a c a b e z a , se a c e r c ó a l r í o c o n ob-
j e t o de b a ñ a r s e l a c a r a ; p a r e c e que se 
i n c l i n ó d e m a s i a d o , p e r d i e n d o e l equ i -
l i b r i o , c a y e n d o a l a g u a , d o n d e pere -
c i ó a h o g a d o á los pocos momentos , 
s i endo s u c u e r p o a r r a s t r a d o p o r l a 
f u e r z a q u e t e n í a l a c o r r i e n t e e n e l l u -
g a r de s u c a í d a . 
B ! S E B A L L 
N u e v a Y o r k , ' A b r i l 2 6 . — L o s j u e g o s 
e f e c t u a d o s h o y h a n t e n i d o e l s i g u i e n t e 
r e s u l t a d o : 
L i g a N a c i o n a l 
F i l a d e l f i a 4, N e w Y o r k 5. 
B r o o k l y n 2, B o s t o n 4. 
S a n L u i s 3, C h i c a g o 5. 
L i g a A m e r i c a n a 
N e w Y o r k 4, W a s h i n g t o n 0. 
B o s t o n 0, F i l a d e l f i a 1. 
D e t r o i t 3, S a n L u i s 1. 
C l e v e l a n d 1, C h i c a g o 2. 
N O T I C I A S C O M E E C I A L E S 
N e w Y o r k , A b r i l 26. 
B o n o s de C u b a , 5 p o r c i en to (ex-
í n t e r é s ) , 5, 102. 
B o n o s r e g i s t r a d o s de los E s t a -
dos U n i d o s , 4 p o r c iento , e x - i n t t i r ó s , 
101.1 |4. 
C e n t e n e s , á $4.77.80. 
D e s c u e n t o p a p e l c o m e r c i a l , 5.o|4 á 
6 p o r c i ento a n u a l . 
C a m b i o s s o b r e L o n d r e s , 60 d.jv. , 
banqueros , á $4.83.30. 
C a m o i o s sobre L o n d r e s .4 l a v i s t a , 
•banqueros, á $4 .86 .15 . 
C a m b i o s sobre P a r í s , 60 d.jv . , b a n -
queros , á 5 f r a n c o s 17.1|2 c é n t i m o s . 
I d e m sobre H a m b u r g o , 60 á.\v. b a n -
queros , á 95. 
C e n t r í f u g a , p o l . 96, ©n p l a z a , 
3.73 á 3.76 cts . 
C e n t r í f u g a s , n ú m e r o 10, p e í . 96, cos-
to y flete de 2.3|8 á 2.7116 c t s . -
M a s c a b a d o , e n p l a z a , p o l . 89, 3.25 
á 3.36 cts . 
A z ú c a r de mie l , po l . 89, en p l a z a , 
3.00 á 3.02 cts . 
M a n t e c a de l Oes te , en t e r c e r o l a s , 
$9-10. 
H a r i n a , patente M i n n e s o t a , á $4.50. 
L o n d r e s , A b r i l 26. 
A z ú c a r e s c e n t r í f u g a s , po l . 96, á lOs . 
9d . 
M a s c a b a d o , á 9s. 6d. 
A z ú c a r de r e m o i a c h a (de l a nue-
v a c o s e c h a , á e n t r e g a r e n 30 d i a s ) 
9s. 5 .1 |4d. 
Conso l idados , e x - i n t e r é s , 85.9 |16. 
D e s c u e n t o B a n c o I n g l a t e r r a , 4 p o r 
c i ento . 
Rent.-. 4 p o r 100 e s p a ñ o l , c x - c u p ó n , 
95.114. 
P a r í s , A b r i l 26. 
R e n t a f r a n c e s a , e x - i n t e r é s , 94 f r a n -
cos 55 c é n t i m o s . 
¿ r c a d o m o n e t a r i o 
C A S A S D E C A M B I O 
H a b a n a . A b r i l 26 de 1907. 
A las 5 de la tarde. 
P l a t a e s p a ñ o l a 
C a l d e r i l l a . , ( e n o r o ) 
B i l l e t e s B a n c o E s -
p a ñ o l 
O r o ame.rican0 con-
t r a oro e s p a ñ o l 1 1 0 % á 1 1 0 % P . 
O r o a m e r i c a n o con-
| t r a p l a t a e s p a ñ o l a . . . 1 2 á 1 2 % P . 
C e n t e n e s . . á 5 .41 en p la ta . 
I d . en c a n t i d a d e s . . . á 5 .42 en p la ta . 
L u i s e s á 4 .32 en p la ta . 
I d . en c a n t i d a d e s . . . á 4 .33 en p l a t a . 
E l peso a m e r i c a n o 
E n p l a t a e s p a ñ o l a . . 1 .12 á 1 . 1 2 % V . 
C A B L E N E W S S E R V I C E 
B y A s s o c i a t e d P r e s s 
Q Ü E S A D A A M O N O D I P L O M A T S 
N o r f o l k , A p r i l 2 6 . — A m o n g other 
noted persons on b o a r d the s t ea mer 
r e s e r v e d for the d i p l o m a t i c corps , 
d u r i n g th is m o r n i n g ' s r e v i e w of the 
flect a n d f o r e i g n w a r a h i p s a t H a m p -
ton R o a d s , were s e ñ o r G o n z a l o de Q u e -
s a d a a n d h i s w i f e a n d S e c r e t a r y P a d r o , 
of the C u b a n legat ion , a n d h i s w i f e . 
F R O M O N E O F R O O S E V E L T ' S 
G R E A T F R I E N D ' S 
3,000 sacas c e n t r í f u g a , po l . 95.112, á 
4.63 rs . a r r o b a , en C á r d e n a s . 
4 ,000 sacos c e n t r í f u g a , po l . 96, á 4.67 
r s . a r r o b a , en C á r d e n a s . 
15,000 sacos c e n t r í f u g a , p o L 96, á 4.65 
r s . a r r o b a , en C a i b a r i é n . 
324 sacos a z ú c a r de m i e l , pol . 87, á 
2.92 r s . a r r o b a , t rasbordo en es-
t a b a h í a . 
Cambios.—'Sigue el m e r c a d o con de-
m a n d a m o d e r a d a y s i n v a r i a c i ó n en 
las cot izaciones. 
C o t i z a m o s : 
Comercio Banqueros 
L o n d r e s 3 d r v 20.1]4 
60 d[V 19.0J4 
W a s h i n g t o n , A p r i l 2 6 . — P r e s i d e n t 
Booseve l t has r e c e i v e d the M k n v i n g 
despatch f r o m P i e s i d e n t Z e l a y a : 
" P e a c e s i gned d a y before y / s t e r d a y 
at A m a p a l a . T h a n k Y o u r E x e e l l e n c y 
f o r y o u r grea t w o r k t o w a r d hafppy 
r e s u l t . " 
21. 
20.1x4: 
4.7|8 
10.1J2 
T H E T R O U B L E t S A T S T . L U C I A 
C a s t r i e s , S a i n t e - L u c í a , A p r i l 2 6 . — 
Q a i e t preevai' ls h e r e , b u t the r i o t i n g 
c o n t i n ú e s a t the s u g a r estates. M a n y 
caref ie lds h a v e been b u r n e d . S e v e r a l 
fac tor ies ha v e been w r e c k e d ; a n d the 
p ó l i c e is i n a d e c u a t e to check the r io -
ters . O n e h u n d r e d v o l u n t e e r po i ieemen 
f r o m B a r b a d o s a r r i v e d th i s m o r n i n g 
a n d w e n t w i t h the G o v e m o r to the 
c o u n t r y d is tr ie ts . 
L o n d o n , A p r i l 2 6 . — T h e A d m i r a l t y 
h a s ordered- the c r u i s e r Indefatigable 
to proceed f r o m P u e r t o C o r t e z to S t . 
L u c i a . 
9 7 % 9 7 % V . 
101 á 103 
5% á 4 V . 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
A b r i l 26 de 1907. 
A-'úca c*—No a c u s a n d o v a r i a c i ó n 
las noticias' de f u e r a y s u s u r r á n d o s e 
que h a b r á pronto , u n a n u e v a a l z a en 
N e w Y o r k , ha. cont inuado p r e v a l e c i e n -
do la d e m a n d a a c t i v a que se i n i c i ó 
ayer , e f e c t u á n d o s e con este mot ivo u n a 
a lza en los prec ios como se v e r á p o r 
l a s igu iente r e s e ñ a : 
20,000 sacos c e a j t r í f u g a , po l . 95.112, á 
4 , l | 2 ' r s . a r r o b a , de a l m a c é n , en 
esta p l a z a . 
10,000 sacos c e n t r í f u g a , pol . 95 . l !2 l96 , 
á 4.518 r s . a r r o b a , en ^ l a t a n -
zas. 
P a r í s , S d j v . 6.1[4 
H a m b u r g o . 3 d[V t . l j S 
E s t a d o s U n i d o s 3 d[V 10, l"{8 
E s p a ñ a , s. p l a z a y 
cant idad 8 dfV 4.1^4 3.1[4 
D i o , papel cornerc ia l , 10 á 12 a n u a l . 
M o n e d a » e e t r a n j e r r í s . — S e ce t i z a a boy 
' como sigue: 
G r e e n b a e k s 10.1^4 10.3i8 
P l a t a a m e r i c a n a . , , 
P l a t a e s p a ñ o l a 97.1j4 97.3{8 
Acciones y Valoi'es.—El m e r c a d o 
que a b r i ó sotenido p o r las acciones de l 
H a v a n a E l e c t r i c P r e f e r i d a s , d e c l i n ó 
d u r a n t e e l d í a , debido á l a b a j a que 
h a n tenido e n L o n d r e s las acciones de 
los F e r r o c a r r i l e s U n i d o s , c e r r a n d o l a 
p l a z a e n c a l m a d a y de b a j a en gene-
r a l . 
C o t i z a m o s : 
B a n c o E s p a ñ o l , 9 2 . 3 ¡ 4 á 93.114. 
A c c i o n e s de U n i d o s , 108 á 108.1 |2 . 
A c c i o n e s de G a s , 109 á 109.112. 
H a v a n a E l e c t r i c P r e f e r i d a s , 79 á 80. 
A c c i o n e s d e l H a v a n a E l e c t r i c C o -
munes , 34.314 á 35.114. 
B o n o s de G a s , 111 .1 |2 á 112.1 |2 . 
B o n o s de U n i d o s , 114 á 115. 
H a v a n a C e n t r a l B o n o s , 76 á 76.112. 
H a v a n a C e n t r a l A c c i o n e s , 22.112 á 
23.1 j2. 
S e h a n e fec tuado h o y e n l a B o l s a , 
d u r a n t e las cot izaciones , las s igu ientes 
ventas.: 
100 acciones F . C . U n i d o s , 108.112. 
50 i d . C o m p a ñ í a de G a s y E l e c t r i c i -
d a d . 109 .1 |2 . 
200 i d . H . E . R . C o . C o m u n e s , á 
35.314. 
200 de los s e ñ o r e s L y k e s y h e r m a -
no, que se v e n d i e r o n á 5.114 cen-
tavos la l i b r a . 
165 de don F e r n a n d o V é l e z , que se 
v e n d i e r o n á 5.114 centavos la l i -
b r a . 
50 de los s e ñ o r e s F e r n á n d e z , G a r -
c í a y C o m p a ñ í a , que se vend ie -
r o n de 5.1 ¡4 á 5.1|2 centavos l a 
l i b r a . 
266 reses correspondientes á las ex i s -
tenc ias anter iores , de los c o r r a -
les de L u y a n ó , t a m b i é n f u e r o n 
v e n d i d a s h o y á los prec ios de 
5.1!4 y 5.112 centavos l a l i b r a . 
E n e l R a s t r o f u e r o n beneficiadas h o y 
248 cabezas de ganado vacuno , 101 de 
c e r d a y 25 l a n a r , que se d e t a l l a r o n l a s 
p r i m e r a s de 22 á 26, las s egundas de 
37 á 41 y las t erceras á 40 centavos 
k i lo . 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
¿Por q u é no usa V d . esta c é l e b r e m í l q u i n a de escr ib ir con s a ú l t i m a c in ta de 
dos colores? Ofrezco á V d . á c o n t i n u a c i ó n facil idades p a r a obtenerla . 
L a m í m e r o 4 v a l e a l c o n t a d o $ 1 3 0 . 
á P 
E n $ 1 4 0 
en la forma siguiente: 
AJcontado $ 30 
i-. ^ 
u mensaalidades 
^ M l O $ no 
$ 140 
E n S 1 3 5 
en la forma siguiente: 
A l contado 30 
7 mensaalidades 
de á |15 | 105 
$ 136 
E n S» 1 3 0 
en la forma siguiente; 
A l contado S 30 
5 mensaalidades 
de á $20 f 100 
$ 1S0 
E n $ 1 2 5 
en la forma siguiente 
A l contado $ 25 
y 
4 mensualidades 
de á $ 25 | 100 
$ 125 
E l m o d e l o n ú m e r o 5 a u m e n t a e l p r e c i o e n , 
í - « s ventas á plazos se hacen mediante obligaciones garantizadas, 
•iodos los precios son en mftneda amer-icana. 
A g e n t e g e n e r a l . C H A R L E S B L A S C O . O b i s p o 2 9 , H a b a n a . 
L A C E N T R A L 
M A R C A R E G I S T R A D A 
u i g o m a s F I R E S T O N E y G O O D R I C H 
P A l t A C A R R U A J E S , G U A G U A S Y C A R R O S , 
garant i zamos C ^ X J I E S K T O S S E ! D E L O M I F ^ j E I K r . . 
Se venden é i n s t a l a n p o r sus agentes J o s é A í v a r e i y 
p r t i d o c o m p l e t o e n G o m a s p a r a A u t o m ó v i l e s 
Y T O D O L O C O N C E R N I E N T E A L O S M I S M O S 
E s p e c i a l i d a d en a r t í c u l o s de T a l a b a r t e r í a , C a r r u a j e r í a 
y T e r r e t e r í a , 
a _ Y G R A N E X I S T E N C I A D E P I T A D E C O R O J O . 
1-23 
m m L O S 
D E C I G A R R O S 
^ o n e l o b j e t o d e t a c i l i t a r á l o s t e n e d o r e s d e n u e s t r o s 
el p} . .Je l o s m i s m o s . h e m o s r e s u e l t o p r o r r o g a r p o r u n m e s m á s 
P dzo q u e t e n í a m o s s e ñ a l a d o , p u d i e n d o , p o r l o t a n t o , r e d i -
rse n u e s t r o s C U P O N E S y V A L E S 
h a s t a e ! 3 0 d e i c o r r i e n t e m e s 
; ^ n u e s t r o D e p a r t a m e n t o d e P r e m i o s 
n u e s t r o s d e p ó s i t o s e n e l i n t e r i o r . 
H a b a n a 1- d e A b r i l d e 1 9 0 7 . 
n e n r y G l a y a n d B o o k & G O . b i t d . 
tecuLEz E i a v a n a G o m m e r o i a l G o m p a n > . 
6 67 1-26 
Agento fiscal del Gebiímo de la República de Cuba para el pago de losehenoes del Ejórcito Lbdor. 
C a p i t a l 7 R e s e r v a ; $ 8 . 2 9 0 , 0 0 0 — A c t i v o : $ 4 5 . 4 3 7 . 5 1 5 
E L JROYAL B A N K O F C A N A D A ofrece las mejores garantías para Dapósioos 
en Cuentas Corrientes, y en el Departamento de Ahorros. 
S U C U R S A L E S E N CUbA: 
Habana, Obrapía 33.—Habana. Galiano 93.—Matanzas.—Cárdenas.—Catnaarie/ . 
Manzanillo.—Santiago de Cuba—Cienfaegos. 
XF. J . S H E R M A N , Supervwor de las Sucursales de Cuba, Habana. Obrapía 3, 
5126 alt -1-5 
V A L I O A 
S O C I E D A D M U T U A D E S E G U R O S 
Domic i l i o social: E M P E D R A D O N U M E R O 42, H A B A N A 
C a p i t a l responsable has ta l a fecha: $ 1 . 4 5 4 , 1 0 0 U . E . C y . 
F o n d o de g a r a n t í a , A c c i o n e s á e m i t i r : $ 5 0 0 , 0 0 0 U . E . C y . 
Segruros e n v i d a , { O b l i g a c i o n e s á l o t e s ) . S e g u r o s s o b r e l a v i d a C o n t r a s e g u r o 
d e o b l i g a c i o n e s á l o t e s . S e g u r o c o n t r a i n c e n d i o s . S e g u r o s p e c u a r i o s . 
E l C R E D I T O V I T A L I C I O D E C U B A , es l a Soc iedad M u t u a de Seguros 
m á s l ibera l que se conoce; sus P ó l i z a s son m á s ventajosas que las de cua lqu ier 
o t r a C o m p a ñ í a ; d i s frutan de m á s beneficios y se obtiene m a y o r cant idad en 
p r é s t a m o . L a s p r i m a s á pagar , son m u y reduc idas , y los beneficios sociales son 
dis tr ibuidos entre todos los asociados, en las é p o c a s des ignadas . 
C A R U S O 
L o s cuatro ú l t i m o s discos de este fa-
moso tenor " T R I S T E R I T O R N O " 
" L ! I D E A L E " " L A A F R I C A N A " (ó 
P a r a d i s o ) y el C U A R T E T O D E " R I -
G O L E T O " . 
L a n u e v a é i n c o m p a r a b l e 
V I C T O R V I C T R O l á , a b i e r t o 
P R E C I O §200 C y 
ú l t i m o modelo de la V í c t o r T a l k i n g M a -
c h i n e Co. U n G r a m ó f o n o V I C T O R , 
completo , coa la bocina y a l b u m s p a r a 
150 discos, en teramente escondidos en 
un l u j o s í s i m o escaparate de caoba. U n 
g r a n ins t rumento m u s i c a l . 
S E A C A B A N D E R E C I B I R Y S E 
H A L L A N D E V E N T A E N L A L O -
C E R I A 
de M . H U M A R A , S . en C . 
Tic lor o í s M u u k l C f l i p í l a J o i e r s . 
M U R A L L A 8 ó y 8 7 — A P A R T A D O 508 
T E L E F Q N O 8 0 4 f t — H A B A N A , 
S a n a d o b e n e f i c i a d o 
y p r e c i o s d e l a c a r n e 
A b r i l 26. 
H o y e n t r a r o n en los corra l e s de L u -
y a n ó las s igu ientes cabezas de g a n a d o : 
203 de los s e ñ o r e s B e t a n c o u r t y N e -
g r a , que se v e n d i e r o n á 5 .1j4 
centavos l a l i b r a . 
L A " C H A M P A G N E " 
S e g ú n t e l e g r a m a rec ib ido por el se-
ñ o r E r n e s t G a y e , A g e n t e G e n e r a l d e 
l a " C o m p a g n i e G e n é r a l e T r a s a n t l i -
q u e " , e l paquebot La Champagne s a -
l i ó de L a G o r u ñ a e l d í a 24 del c o r r i e n -
te mes p a r a este puer to . 
E L " J U L I A " 
E l v a p o r cubano Julia f o n d e ó e n 
puer to a y e r procedente de P u e r t o R i c o 
y escalas con c a r g a g e n e r a l y p a s a j e -
ros. 
L A " L O R D O F A V O N " 
L a go leta ing le sa de este n o m b r e fon-
d e ó en b a h í a a y e r procedente de P a s * 
cagou la con c a r g a m e n t o de m a d e r a . 
L A " A V O N A " 
P a r a B r u n s w i c h s a l i ó a y e r l a goleta 
ing lesa Avona en l a s t re . 
V a p o r e s de t r a v e s í a 
Abri l : 
Mayo. 
S E E ü f J S B A N 
27— Chalmette, N. Orleans. 
28— Celedonia. Hamburgo j escalas, 
28—José Gallart, New Orleans^ 
28—Montevideo, Yeracruz. 
28— Progreso, Galveston. 
29— Mórida, New York. 
29—Mézico, Yeracruz y Progreso. 
29—Mobila, Mobila. 
1—Havana, N . York. 
1—Sabor, Tampico. 
1— F . Bismark. Hamburgo 
2— ExeeMor. New Orleans. 
2—Cataluña, Cádiz y escalas. 
2—Alfonso X I I I , Bilbao y escalas, 
2 — L a Champagne, S. Nazaire. 
2—Ida. Liverpool. 
2— Casilda, Buenos Aires y escalas. 
3— Gotthard, Galveston. 
4— Thurand Clartle. Amberes 
5— Pureto Eieo. Barcelona y escalas. 
6— Esperanza, New York. 
R T 
P a r s • - . . 
A T D O S N 
PARSONS 
packaro smi 
L o s s i n i g u a l e s c a l z a d o s p a r a p i é s c u b a n o s , d e l 
f a m o s o P A R S O N S , s e v e n d e n e n l a s a c r e d i t a d a s 
P e l e t e r í a s L a M o d a , L a O p e r a y L a C a s a G r a n d e . 
L o s de h o r m a s n a t u r a l e s , de los r e n o m -
b r a d o s D O R S G i i , p r i m e r o s e n i d e a r ta les esti los, se 
v e n d e n en l a s c o n o c i d a s P e l e t e r í a s , U a M O D A , L a 
O p e r a , E l P a q u e t e B a r c e l o n é s , b a 
L i b e r t a d , L a s N o v e d a d e s y B l B a s a r 
C u b a n o . 
E l c a l z a d o d e l f a m o s o P A C K A R D , e n t o -
d a s f o r m a s , y s o b r e t o d o , e n l a e s p e c i a l 
p a r a p i e s c u b a n o s , s e e n c u e n t r a d e v e n t a 
e n T O D A S P A E T E S 
C u i d a d o c o n l a s i m i t a c i o n e s d e e s t e c a l -
z a d o q u e a b u n d a n m u c h o . 
L a s s e ñ o r a s que g u s t a n c a l z a r b i en , no u s a n otro c a l z a d o 
U í l u e ê  a f a m a d o s maes tros 
P H I L A D E L P H I A i c h e r t & G a r d i n e r , 
TRADEMARK 
cuyo h o r m a j e , corte y h e c h u r a no t i ene r i v a l . 
D e v e n t a en l a s r e n o m b r a d a s P e l e t e r í a s I ^ a G - r a n a " 
d a , E l P a r a í s o , L a M o d a , L a C a s a G r a n d e , L a 
O p e r a , L a ( J a s a M e r c a d a l , E l P a q u e t e B a r c e l o -
n é s , L a G r a u S e ñ o r a , L a s N o v e d a d e s , L a P r i n -
c e s a , L a N u e v a B r i s a , L a L i b e r t a d y L a I s l a . 
L o s c o n o c i d í s i m o s calzados 
P o n s & C o m p . 
S e v e n d e n en todas las p e l e t e r í a s de esta 
sep i ta l y de l resto de l a I s l a , 
c a l ü x í j a n s e y p í d a n s e s i e m p r e d ichas 
m a r c a s , conocidas d e s d e h a c e m á s 'de 
v e i n t e a ñ o s , q u e los ^ a r a u t i z a n . 
E s c l u s i v m e n t a e a l p o r m a y o r , G U B A 6 t , A p a r t . l ^ L 
o 806 alt 24 A 
5H0E ^ 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n l a m a ñ a n a . — A b r i l 27 de 1907. 
Abri l : 
Mayo: 
SALVTZAN 
97—Morro Castlo, New. York. 
29—Montevideo, N . York j escalas 
29_.Tosé Gallart, Canarias y escalas 
29— Mérida, Progreso y Veracruz. 
30— Chalmette, New Orleana. 
30—México, New York. 
30—Mobiia, Mobila. ' 
1— F . Bismark, Veracruz. 
2_Sabor. Vigo y Tscaias. 
2— Progreso, Galveston. 
3— Cataluña, Colón y escalas. 
3—Alfonso X I I I , Veracruz. 
S — L ^ n X I I I , Oonma y escalas. 
3— L a Champagne, Veracruz. 
4— Havana, New York. 
5— Excelsior, New Orleans. 
5_Casi lda , Buenos Aires y escalas. 
6— Esperanza, Veracruz y escalas 
P u e r t o de b H a b a n a 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
E N T E A D A S 
Día 26: 
De Pascagoula, en 6 días, gta, inglesa Lord of 
Avon, cp. Verner, tora. 336 con madera 
á la orden. 
De Puerto Rico y escalas en 9 días, vap. cuba-
eo Julia, cap. Vaca, tons. 1311 con car-
o-a y pasajeros á Sobrinos de Herrera. 
S A i i l D A » 
Día 28: 
Pijra Brucswick gta. inglesa Avena. 
B D Q Ü S S C O N E S G Í S T E O A B I E R T O 
p - r a Homburgo y escaláis, vap. alemán Kron-
prinüzessin Ceeilie, oprHftilbnt y Easek. 
¡Para Veracruz y escalas, vap. americano Mon-
terrey por Zaldc y comp. 
Para New York, vap. americano Morro Cas-
tle por Zaldo y comp. 
Para New York vap. americano México por 
Zaldo y ccmp. 
Para Veracruz y escalas, vap. americano Mé-
rida, por Zaldo y comp. 
Para New Orleans, vap. americano Chalmette 
por A . E . Woodell. 
Para New York, Cádiz, Barcelona y Génova, 
vap. español Montfevideo, por M . Otaduy 
Para Canarias, Vigo, Coruña, Cádiz y Barce-
lona vap. español José Gallart, por A . 
Blanch y comp. 
Día 36: 
Vapor inglés Isle of Kent. procedente de 
Newport New ( V a ) consignado á Louis V . 
Place. 
1 3 9 2 
Manuel Otáduy: 4,349 toneladas de carbón. 
Vapor americano Miami, procedente de Mia-
mi y escalas consignado á G. Lawton Childs 
y comp. 
1 3 9 3 
D E M I A M I 
F . G. Eobbins and Co.: 21 cajas muebles. 
Vapor inglés Lord of Avon procedente de 
Pascagoula consignado á la orden. 
1 3 9 4 
A la orden: 9.824 piezas con 303.082 pies 
de madera. 
130 
93 ^ 
Vapor cubano Jul ia procedente de Puerto 
Eico y escalas coiisignado á Sobrinos de He-
rrera, 
1 3 9 5 
D E M A Y A G U E Z 
R . P é r e z y comp.: 100 sacos c a í é . 
W i c k e s y C o . : 23 id. id. 
Orden: 357 id. id . y 15 pacas m l -
raguaTio. 
D E P O N C E 
R . Pére?; y Co . : 100 s^cos c a f é . 
Orden: 2 84 id. id. 
D E S A N T O D O M I N G O 
E . R . Margar i t : 202 pacas miraguano. 
Quer y comp.: 18 id. id. 
W i c k e s y Co . : 193 id . id . 
Noia. — A última hora quedaba en puerto 
el vapor español Santanderino, procedente de 
Liverpool y escalas, cón carga general. 
O t r a . — E l vapor inglés Pergiana> entrado 
ayer en este' puerto, trajo de Buenos Aires 
544 fardos tasajo consignados á los señores 
Galbán y eomp., y 7 cajas maquinaria, consig-
nadas á la orden, cuyas partidas no publica-
mos por no haber entregado copia del manifies-
to el Capitán del citado buque. 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
D í a 26: 
JPara BmsiswTiCk, gta. inglesa Avona, por 
Pianiol y Cagigaa. 
E n lastre. 
Para Cayo Hueso y Miami, vap. americano 
Miami, por G. Lawton CMlds y comp. 
1 tercio tabaco y 
99 bultos provisiones y efectos 
M A N I F I E S T O S 
P J O 1 C O F i l B Q l ! 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
C A M B I O S 
jsmaueros vomercto 
30 
105 
A C C I O N E S 
Banco Nacional de Cuba. . . 110 
Banco Español <le la I r i a de 
Cuba (en circulación) . . . 93 
Banco Agrícola de Pto. Prín 
cipe en idem. . . . . . . . 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 
Compañía Cuba Central E a i l 
way (acciones preferidas). 
I d . id. (acciones comunes). 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas 16 
Compañía Dique do la Haba-
na. 95 
Red Telefónica de la Haba-
na, 
Nueva Fábrica de Hielo. . . . 140 
Ferrocarril de Gibara á Hol-
guín 
Acciones Preferidas del Ha-
vana Electric Railway C o . 79 
Aociortes <-omuuea del Hava-
vana Electric Railway Co. 35 
F . C. U . H . y A. de Regla L t d . 
Ca. Internacional (Stock 
preferente) N 
P. C U . H . y A. de Regla L t d . 
Ca. Internacional (Stock or-
dinario) 108% 109% 
Habana, Abril 26 de 1907. — E l Síndi-
co Presidente, Jacoho Patteraon. 
N 
N 
35% 
C O m A G I O N O F I C I A L 
B O L S A P R I V A D A 
Bületcs del T*nnco Español de la. Is la de Cu-
ba, contra oro 3V3 á 4 
Plata española contra oro espalol 9714 á 97% 
Greenbacks contra oro español 11014 á 110% 
Fendot pwblieos 
;omp, Yenda 
Valor F W 
118 
116 
Abri l 25: 
Vapor noruego Times procedente de Fi la-
ñelfia consignado á la West Indies Coa! and 
jDoaap. 
1 3 9 0 
Consignatarios: 3.080 toneladas 3.132,360 
tjílos de carbón. 
Vapor español Satwrnwa procedente de L i -
ysrpool consignado á Galbán y comp. 
Londres, 3 djv. . . . ^ 21 
„* 60 dlv 2014 
P a i í s , d|v. . . . . . 
Alemania 3 djv. . . . 
„ „ 60 d¡v, . . . . 
Estados Unidos 3 djv . . 
España si pla^sa y can 
tidad 8' d!v. . . . 
Descuento papel comer 
cial 
10% 
3% 
20% p|0. P . 
19% pjO. P . 
6V4 pjo. P . 
4% p O. P . 
¿Vu ? | . P-
10% p|0. P . 
4% p|0. P . 
10 
Comp. 
L2 pIO. F . 
Vend. 
97% 
p¡0 P 
's PÍO P . 
id, 
id . 
id. 
67 
f P a r a l a H a b a n a } 
D u s s a q y comp.: 50 cajas maicena. 
J . M. B é r r i z é h i jo : 30 id . galletas. 
Carbonel l y D a l m a u : 10 atados pez 
palo. 
J . M. M a n t e c ó n : 17 l í o s y 54 cajas 
galletas. 
Marquett i y Rocabert i : 82.5 atados 
c o ñ a c . 
H . As torqui : 150 sacos cebollas. 
Maribona, G a r c í a y comp.: 6 bultos 
tejidos. 
L o r í e n t e y hno.: 3 id. id . 
E . Garc ía Capote: 2 cascos loza. 
F e r r o c a r r i l e s Unidos: 48 tubos. 
C. B lasco: 1 ca ja efectos. 
Crucero Co lumbia: 4 cajas l icor y c i -
garros. 
Cuban and P a n A m e r i c a n E x p r e s s C o . : 
1 ca ja muestras . 
J . Pulgdomenecb: 1 bulto id. 
S. D í a z y Co . : 1 bulto tejidos. 
P . G o n z á l e z R . Maribona: 1 id. id . 
J . G . R o d r í g u e z y Co. : 1 id . id. 
M . E l i a s y Co . : 1 id. id . 
M . P . P e l l a : 6 id. id. 
, S á n c h e z , V a l l e y Oo.: 1 id. id. 
I n c l á n , Garc ía y Co. : 1 id. id. 
V . C a m p a : 1 id. Id . 
A . R e v u e l t a : 2 id. id. 
F e r n á n d e z , Ju n q u e r a y C o . : 2 
M . San M a r t í n : 1 id. 1<3. 
R o d r í g u e z , A lvarez y C o . : 2 id. 
L l a n o y comp.: 1 id. id . 
P é r e z y G ó m e z : 6 id. id . 
R . Prendes: 1 id. id. 
P . G ó m e z Mena: 2 id. Id . 
M . Johnson: 36 ca jas hoja la ta y 
jeaiscos b ó r a x . 
F . Ronntlo y hno.: 6 ca jas camas. 
P é r e z y comp.: 6 cascos a t í n c a r . 
Pons y comp.: 7 huacales loza. 
F e r n á n d e z , hno. y C o . : 1 bocoy Id. y 
2 cajas tejidos. 
A . C r e s t a n i : 1 Id . m á q u i n a s de coser, 
l o c e r a y comp.: 4 id. efectos. . 
S. E s c a j e d o : 3 id . id . 
C . R o m e r o : 3 bocoyes loza. 
F . Disokerhoff: 10 barr i l e s a t í n c a r . 
Cobo y B a s o a : 1 ca ja tejidos. 
G o n z á l e z , M e n é n d e z y C o . : 1 id. id . 
C a s t a ñ o s , G a l í n d e z y C o . : 3 id. id . 
L i z a m a y D í a z : 2 id. i d . 
C . V a l d e ó n : 150 bultos f e r r e t e r í a . 
Alonso y F u e n t e s : 36 id . Id. 
Acevedo y P a s c u a l : 41 id . id . 
M e n é n d e z y Lorenzo: 15 id. Id. 
M a r i n a y comp.: 1,469 id . id. 
Ara luce , A j á y comp.: 162 id. 
Pr ie to y comp.: 665 id . id. 
J . A lvarez y comp.: 6 Id. id. 
B . A lvarez : 12 id. id . 
M . V i a r : 33 id. id. 
Tabeas y V i l a : 170 id . id. 
C . F . Calvo y Co . : 566 id. id. 
Oasteleiro y Vizoso: 543 id. id. 
. Capestany y G a r a y : 1,549 Id. id. 
Alvarez y S i ñ é r i z : 206 id . Id . 
G a r c í a T u ñ ó n y Co. : 1 id . muestras . 
J . M . C l a r k : i ca ja id. 
Ord3n: 300 sacos a l m i d ó n , 4 cajas 
camat, 100 id. hojalata , 6 id . buches, 30 
id. vidrio, 10 latas opio y l á p i c e s y 1,633 
sacos arroz. 
( P a r a Sant!a«ro d'e C u b a ) 
Carbonel l , hno. y Co. : 3 bultos tejidos. 
Casas , H U I y Co. : 14 id . Id. 
O. Morales y Co. : 29 id . drogas. 
L . Abasca l y Sobrinos: 125 cajas cer-
veza. 
M o n t a n é y comp.: 3 bultos efectos 
A . A r r u f a t : 2 id. id . 
W . Masan: 1 c a j a id . 
B p l x y hno.: 25 bultos f e r r e t e r í a . 
P o r r o y Domingo: 459 id. id. 
V i d a l , J a n é y Co. : 5 id . tejidos. 
O r d e n : 15 cajas dulces, 16 id. conser-
vas, 22 id. galletas, 5 id . s a l y 543 bul -
tos f e r r e t e r í a . 
( P a r a Cienfuegos) 
S. E a l b í n V a l l e : 2 c a j ? s efectos, ICO 
id. consf írvas y 75 id. bacalao. 
O. J . T r u j i l l o : 7 bultos f e r r e t e r í a . 
S á n c h e z , O a b r u j a y Co . : 60 cajas 
jsiaicena. 
R . A lvarez y hno.: 33 bultos ferre-
t e r í a . 
H a r t a s á n c h e z , Sordo y comp.: 100 ca-
.íks cervez-a. 
'Vi l lanaeva R. Novoa: 1 id. y 1 fardo 
tejidos. 
O r d e n : 500 sacos arroz. 
id. 
MONEDAS 
Greenbacks 10% 
Plata española 97*4 
A Z U C A R E S 
Azúcar centrífuga de gusrapo, polariza-
ción 9 6 e n almacén á precie de embarque 
á 4, 9116 rls. arroba. 
Id. de miel polarizacioa 89, en almacén •* 
precio de embarque 3% rls. arroba. 
. V A L O R E S 
Fondos públicos 
Bonos del Emprést i to de 35 
millones \ . . 
Deuda interior 
Boaos de la República de 
Cuba emitidos en 1896 y 
1897. . . . . . . . . . . 
Obligaciones del Ayunta-
miento (primera hipoteca 
domiciliado en la Habana 
Id. id. id. id. en el extran-
jero . 
Id. id. (segunda hipoteca) 
domiciliado en la Habana 
I d . id. id. en el extranjero. . 
Id. primera id Ferrocarril de 
Cieafuegos 
Id . segunda id. id. id. . . . 
Id. Hipotecarias Ferrocarril 
de Caibarién. . . . . . . 
Bonos primera hipoteca de 
Cuban Electric Co. , . . 
Bonos de la Compañía Cu-
ban Central Rail way. ". . 
Id . de la Co. de Gas Cubana. . 
Id. del Ferrocarril d3 Gibara 
á Holguín 
Id del Bavana Electric Bail-
wais Co. (en circulación) . 
Id . de los P. C. U . de la H . y 
A. de Regla L t d . Ca. Inter-
nacional 114 115¥¡ 
110 
98 
107 
116% 
116% 
113% 
114 
113 
99 
110 
117% 
117% 
114% 
115 
N 
3? 
N 
5% 
115% 
90 
i i l 
N 
87 
83 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
90 
92 
Empréstito áa la República 
de Cuba 109 113 
I d . de la B . do Cuba (De^du 
interior ex-cp. . . . . . . . 96% 99% 
Obngaciones hipotecaria ayun 
tanüento primera hipoteca 
ex-cp. . . . . . . . . . . 113 
Obiigi-cioncs hipotecarias 
ayuntamiento segunda., . . 111 
Obligaciones lupotecanaa F . 
C. Lienfuegos a ViJJaalara. 
Id . id. ia . segunda 
Id. primera Ferrocarril Cai-
barién 
I d . primera Gibara á Holguín 
Id . primera San Cayetano 
ViñaJes. . . 6 15 
Bobos hipotecarios de l a Cota 
pañía de Gas y Electrici-
dad dé la Habana 111%: 
Bonos de la Habana Eiectnc 
Raiway Co. en circulación N 
Obligaciones gis, v,!061"?6*1133; 
consolidadas de loa F . C, 
de ia Habana . 114 
Bonos Compañía Gas Cubana 82 
B^nos de ia Repúb'íca de Cu-
ba emitidos en 196 y 1897 104 
Botjos segunda Hipoteca The 
Matanzas Watea Workes. 
Bonos hipotécanos Oentraí 
Olimpo 
Bonos hipotecarios Cantrsl 
Covadonaa 
A C C I O N E S 
Banco Español de la Is la d® 
Cuba (en c irculac ión) . . . 92% 
Banco Agrícola de Pto. Ppe. 
Banco Nacional de Cuba. . . sin 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y aí-
maceses de Regia climica-
de) 
Compañía cíe! Ferrocarril del 
- Oeste. . . . . . . . . . . 
Compañía Cubana Central 
P.aüvcay Limited- Preferi-
Idem idem. (comunes). . , 
Ferrofcairil de Gibara á Hoi-
g^ía 
Compañía Cubana de Alam-
brado de Gas 
Compañía de Gaa y Electrici-
dad de la Habana. . . . 
Dique de ia Habana preferen-
dad de la Habana . . . . 
Nueva Fábrica de Hielo. . . 
Compañía Lonja de Víveres 
de la Habana 
Compañía de Construcciones. 
Reparciones y Saneamiento 
de Cuba 
Compañía Havana Electric 
Railway Co. (preferidas). 79 
Compañía Havana Electric 
Raihvay Co. (comunes). . 35% 36 
Compa. Anónima Matanzas. N 
Compañía Alfilerera Cubana 100 
Compañía Vidriera de Cuba. 
Habana, Abril 26 de 1807. 
OBRAS B U B I d C A S — Jefatura del Servido 
de Faros, Boyas y Vailizas. — Arsenal . — 
Habana. 27 de Abr.U do 1907. — Ha^ta las 
dos de la tarde del día 8 de Mayo dr 1907 ^ 
ae reicibiráJi en e ŝta Oftcina, proposiciooiea . 
.en pliegos cerrados para el «umimistro de L a Junta Directiva de esta Compañía ha 
objetos de M-ueblería, Carpinter ía y Tonele- | deelarftdo lm divideildo gobrc las acciones pre-
(Ferrocarriles centrales lie Cüíia) 
S E C R E T A R I A 
A G Ü I A K 8 1 — H A B A N A 
94 
130 
108% 109% 
N 
N 
12 21 
109% 110% 
N 
N 
N 
81 
105 
m i i i u 
E P 1 A M S POR CABLE POR LOS SRES, MILLEfi & Co. M M t i m áel "SlOCÍ E l c M a p " 
O F I C I N A S : B I Í O A D W A Y 2 9 . N E W Y O R K 
C C E E E S F O M L E S : f . DE CARDENAS & Co. CUBA 74. TELEFONO 3142 
j 9 L l 3 r ± l S O c i ó l O O T 
V A L O R E S 
Amal, Copper, 
Ame. Car. F . 
Texas Pacific. 
Ame. Loco. . , . 
Ame. Smelting. 
Ame. Sugar. . . ¿ 
Anaconda. . , . , 
Atchisor. . . . 
Baltimore & O. 
Brooklyn Raild T . . 
Canadian Pac . . . 
Chesapeake. . . 
Rock - Island. 
Colorado Fue l . 
Destillers Sec. 
j Erie Com. . . . 
Hav. Elec. Com. B i d . 
Hav. Elec. Pref. B i d . 
I Lousville 
' St. Paul 
Missouri Pac . . . 
N. Y . Central. . . 
Pennsylvania. 
Reading Com. 
Great Nirthern Pref . 
Southern Pac . 
Soutbem R y . 
Union Pac. 
U. S. Steel Com. . 
U. S . Steel Pref . . 
Northern Pacific. 
Interborough Co. 
Interborougs pf . 
Misa K . Texas. . .. 
Cotton — March. 
Cotton — May. . , 
Nipissing Mines. 
1 Cierre | dla \ I 'I Cambio 
anterior \ Abrió \mása¡tP\másbaJo\ cierre | neto 
9414| 
' 37% 
28 %| 
64% | 
132%| 
125 1 
62 %| 
95%[ 
99 
59 
175% 
42 
21% 
35% 
70 * 
24 
120% 
136 
76 
118% 
126% 
110% 
136 
84% 
21% 
143 
37% 
101% 
133% 
25% 
60 
36% 
14% 
94% I 94%] 93 54 
28y8¡ 
63 
133% 
125% 
62% 
95 
99% 
59% 
175% 
41% 
21% 
35% 
23% 
120% 
136 
75% 
118% 
126% 
110% 
136% 
84% 
148% 
37% 
101% 
134% 
25% 
36% 
14 
28% | 
63 
133% 
125% 
62% 
95% 
99% 
60 
175% 
41% 
25% 
31% 
24 
120 Vi 
136% 
75% 
119% 
126% 
111% 
137 
84% 
143% 
37% 
101% 
134% 
.25% 
37 
14% 
28% 
62% 
132% 
125 
62% 
94 
98% 
58% 
175% 
' 41% 
21% 
35% 
23% 
119% 
134% 
75% 
118 
126% 
110% 
135% 
84 
— 1% 
93 | 
28% I 
62%] 
132%l 
125 ¡ 
62% | 
94% | 
98% I 
• 58% 1 
175% | 
41%.( 
21% | 
35% 
23% | - % 
Vi 
% 
% 
% 
119% 
134% 
75% 
118% 
126% 
110% 
135% 
84 
142% 
37% 
101 i 101 
132% i 132% 
142% 
37% 
25% 
36% 
14 
25.% 
37 
1% 
% 
% 
% 
% 
más % 
O B S E R V A C I O N E S S O B R E E L M E R C A D O , P O R C A B L E . 
iría, para el servicio de los faros y entonces 
•serrán aiblerta-s y le ídas púbWcamente. — 
Se facilitaxán & los que lo soUcLten, informes 
é ilmpresos. — E . J . Baílbln. — Ingeniero 
Jefe. , 
C . 869 aüt. 6-27 
ANUNCIO. — Secretarla de Obras Públ i -
ca. — Distrito de Camaguey — Licitación 
para la composicón del Omino de Mon-
tejo y conslrucción de dos casetas para peo-
nes carreteros en los ki lómetros 3 y 21 de 
la carretera de Camaguey & Santiago de Cu-
ba — Camagney 15 de Abril de 1907 — 
Hasta lai dos de la trde de día 30 de Abril 
de 1907, se recibirán en esta Oficina, Repú-
blica 92, proposiciones en pliegos cerrados 
para la composición del Camino de Monte 
jo y construcción de dos casetas para Peo-
nes Camineros en los k i lómetros 3 y 21 de 
la Carretera de Camaguey á Santiago de 
Cuba L a s proposiciones serán abiertas y lei-
das públ icamente á la hora y feeha men-
cionadas. En esta Oficina y en la Dirección 
Gen-eral, Habana, se faci l i tarán al que lo 
solicite, los pliegos do condiciones, modelos 
en blanco y cuantos informes fueren nece-
sarios.— Pompeyo Sarial, Ingeniero Jefe. 
C . 814 a;lt. 6-15 
9-55. Ahve e l ¡mercs ido firmiie y opi-
n á r n o s q u e . s e d « b e ooimprar •en c u a l -
cpi ier Tea-seió'n l a s aiecnon-es d e l U n i o n 
Ba'cifi.e y S o n t - b e m Paic fc , • 
H l . E l t o a o geneatai d e l ¡mer^eado 
es alg^o ¡ m e j o r y ŝ e n o t a mnic l ia de-
m-aaida ipor R e ¿ . d i a i g que 'ha smbido 
á 111.3 ¡4. 
11 .06. Oreíeanics; qme ten-to G a m t 
N o r t h e r n P í r e f e r r e d ecarte N o r t h e r n 
Fa-cif lc s o n b u e n a s w r a p r a s e n cna;!-
qn ier r e a c c i ó n . 
n. 
m m m m w m i be y « 
y Miacenes k M i ü i M a 
(Compaüia Internacional) 
C O N S E J O D E L A H A B A N A 
Por acuerdo del Consejo de Londres, esta 
Compañía procederá al reparto de un dividen-
do parcial No. 14, de 2 y medio por 100, sobre 
ios Títulos de Stock Ordinario, alcanzando 
$1.25 oro español á cada £10 de Stock. 
P a r a su cobro, y á partir del día primero 
de Mayo próximo, los tenedores de Títulos 
de Stock Ordinario deben presentar en estas 
oficinas, Egido No. .2, altos, de 1 á 3 p . m. , 
itos cupones correspondientes al dividendo 
]No. 14, relacionándolos por duplicado en loa 
impresos de facturas que se les faci l i tarán 
y conservando uno de los ejemplares interveni-
do por la Compañía, que servirá para perci-
bir, desde el siguiente, día hábil, sus respec 
tivas cuotas. 
Habana, 22 Abri l de 1907. 
Francisco M. Steegers, 
Secretario 
• C. 855 15-24 
ferentes de la misma á razón de 5 C H E L I N E S 
Y 2-7 P E N I Q U E S P O R A C C I O N por cuenta 
de las utilidades del año social que terminará 
en 30 de Junio próximo y correspondiente al 
período de seis meses que expiró en 31 de 
Diciembre xiltimo. 
L o que se avisa á los Sres. tenedores de ac-
ciones preferentes al portador emitidas para 
esta Is la , á fin de que pasen á cobrar dicho 
dividendo ah Banco Español de la Is la de 
Cuba que lo pagará en moneda española á ra-
zón de U N P E S O T R E I N T A Y OCHO C E N -
T A V O S E N ORO por acción mediante la en-
trega de los respectivos cupones con factura 
de ellos que formarán en esta Oficina Aguiar 
números 81 y 83 presentándoos previamente 
al que suscribe para su confronta. 
E n esta Secretaría se faci l i tarán á los se-
ñores accionistas ejemplares impresos de di-
chas facturas. 
L a confronta y pago se hará todos los 
días hábiles de U N A á T R E S de la tardo, 
á partir del día T R E I N T A del corriente mes. 
Habana 25 de AJjril de 1907. 
E l Secretario 
Jitan Valdés P a g é s 
C. 868 3-27 
A s o c i a c i ó n C a n a r i a de B e n e f i c e n c i a , 
INSTBOCGION Y RECHEO 
Dse orden del Sr. Presidente, .Se cita á los 
Sres. socios para la Junta General ordinaria 
que se celebrará el Domingo 2S del corrien-
te á la 1 de l a tarde, en les salones del 
Casino Repubicano Español San Rafael n ú -
mero. 2. 
Orden del día. 
Primero: Lectura de la convocatoria. 
Segundo: Informe de los trabajos realiza-
dos en el trimestre. 
Tercero: Nombramiento de la Comisión de 
Glosa. 
Cuarto. Asnjntos Generales. 
Habana, Abri l de 1907. 
, E l Secretarao. 
6382 4-25 _ 
C o r r e s p o n s a l d e i B a n c o d e 
L o n d r e s y M é x i c o e n l a R e p ú -
b l i c a d e O a b a . 
C o n s t r u c c i o n e s , 
D o t e s é 
I n v e r s i o n e s 
F a c i l i t a n c a n t i d a d e s s o b r e h i -
p o t e c a s y v a l o r e s c o t i z a b l e s . 
O F I C I N A C E N T R A L : 
C 754 3-A 
C O I P M Í A DE S E C A R O S MÜTOOS 
i m M U e l la i m m i m i M 
j i i e r a 51 añots de e x i s t s n o i á 
¡£ de o s e r a c w a e s c o a t i a u s s . 
C A P I T A L r e s p o a -
8& b l e . . . . . . . . . . . . . . . . . ^ 
S I N l E B T ¿ O S p a g a -
dos Hasta l a íe -
c l i a 
-879 827-00 
1598.286 
Asegura casas de canter ía y azotea con 
pisos de mármol y mosaico sin madera y 
ocupidas por fanalia á 17 y medio centavos 
oxo español por lüüO anual. 
Aseg'ira casas ae xattiu^osieria exterior-
menta, con tabKiuería interior de naampos-
ter ía y loe pisos todos de modera, altos y 
bajos y o c u p ó l o s por familiav á 32 y aaedio 
centavos oro español por 100 anuaL 
Casas de madera cubierta» con teja», 
p i z a r r a metal ó asbesto y aiuique no tec-
gan loa píaos de madera, bal i tadas sola-
mente por familiají, á 47 y medio tíentavoa 
oro español p(»r 100 anual. 
Cfesas de tablas, con tecíioa da tejaa d i 
lo mismo, b.abliadas í o l a m e n t e por familiaá, 
t 65 centavos oro e^paroi por ü̂O a i año. 
Los edificios -ie nude; a que .onten^aa 'js-
tablecimieatoa, jomo boaesa, ca.íé. «,íc., pa-
ga, án lo mismo que é^tob, es decir, * la 
VÍod ¿ i . eatít en escala 12a que pas?. 61.40 
por 100 oro español anual , el edificio py.jEarft 
lo mismo y así sucesivamenre estan/.o en 
otras escaias, pagando siempre tanto por «i 
continente como por el contenido. Oílcinaa 
en su propio edificio, S í a B A - N a 55 eeq. á 
E M P E D R A D O . 
Habana 31 de Marzo de 1937. 
C 753 I A 
' L a s a l q u i l a i i i o s e n a n e é i -
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o d ̂  
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , rj 03 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e n t é 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a C l l * 
t o d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . ^ 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i j a ^ 
á n u e s t r a o t i e m a A n i a r c ^ ! 
n ú m . t * * 
A G U I A R 9 o , H A B A N A ; 
1 N G E N I K K Ü S C O N T R A T I S T A S D E O B R A S E I N S T A L A C I O N E S 
C O M P L E T A S I > B T O D A C L A S E D E M A Q U I N A R I A . 
P a b l o I ) n * e r | , I N G E N I E R 0 S D I R E C T O R E S . 
J o s é r r i m e i l e s ) 
R e p r e s e n t a n t e s e x c l u s i v o s d e l a s f á b r i c a s ; 
C r r a u d e s T a l l e r e s d e J B r u u s w i c k , A l e m a n i a . M a q u i n a r í a d e I n a r e u i o . 
r P u e n t e s y E d i f t c i o s d e a c e r o . 
T a l l e r e s ü e H u m b o l d t , A l e m a n i a . \ 
( C a l d e r a s y m á q u i n a s d e v a p a r . 
S i n d i c a t o A l e m á n d e T u b e r í a s d e h i e r r o f u n d i d o . 
y o t r a s D I V E R S A S f á b r i c a i0 
í e f a G l E l t a n i n f o r m e s y p r e s u p u e s t o s . 
C 759 1-A 
C O M E R C I A N T E S - B A N Q U E R O S . 
R e c i b i m o s or<ienes d e c o m p r a y v e n t a fie t o d a s c l a s e s d e B o n o s y V a -
l o r e s c c t i z a b i e s e n los M e r c a d o s d e N e w Y o r k , C a n a d á , L o n d r e s , y e n e l 
d e l a H a b a n a , p a r a R e n t a y t a m b i é n e n e s p e c u l a c i o n e s c o n d i e z p u n t o s d e 
g a r a n t í a . 
L a s c o t i z a c i o n e s d e l a B o l s a d e N e w Y o r k s o n e n v i a d a s p o r los 
S e ñ o r e s M i l i e r y C o m p . , B r o a d w a y 39. 
c l l 9 312-5 F. 
A C I O N A L D E 
G A P I T A L . . . . , o . O O O . O O O . O O 
A c t i v o e n G u b a . ^is.900.000.00 
I B A 
D E P O S I T A R I O d e l G O B I E R N O d e l a R E P U B L I C A d e C U B A 
D E P O S I T A R I O D E L G O B I E R N C 5 D E L O S E S T A D O S U N I D O S . 
O F I C I N A P R I N C I P A L : C U B A 3 7 . 
G A L I A N O No. 84, H A B A N A 
S A N T I A G O 
C l E N F U i i G O S 
M A T A N Z A S 
C A R D E N A S 
M A N Z A N I L L O 
S A G U A L A G R A N D E 
P I N A R D E L R I O 
G U A N T A N A M O 
CAIBARIt íN 
S A N T A C L A R A 
C A M A G U E Y 
A V I S O 
S e a d m i t e n propos ic iames p a r a 
l e r l a p l a z a de toros de R e g l a Ha131-0" 
R i e l a n ú m e r o 11, t i e n d a de i r ^ J T ' 
E n c i n a , de 11 12 y de 5 á 6 a 
5820 •1047 
F A R M A C I A " L A Í A E Í k T 
B E L 
D H . M . P I M E N T E L 
S O L N . 20 
E s t a b l e c i d a e n e l a ñ o 1857 
Se ofrece al público con un personal práctico 
é inteligente. 
5321 26.3A 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a -Bóve-
d a c o n s t r u i d a c o n t o d o s i o s ade-
l a n t o s m o d e r n o s y l a s a i q u i l a m o i 
p a r a g u a r d a r v a l o r e s d e todas 
c l a s e s , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a de 
l o s i n t e r e s a d o s , 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s tod'a 
l o s d e t a l l e s q u e s e d e s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1 9 0 4 . 
A G U I A R R 1 0 8 
C. 396 
B A J S Q Ü Ü J K O S . 
156-14P 
S - I E 0 8 B l I E T E á S : 
m 
O B i t í J ^ ü 1 9 Y 21, 
úá 
il&ce î aífOB por el cabie, íac í í i ta caitas fl» 
crédi to y ¿ i r a letras a corta y 5ürga vista 
oobrs «as principales piafia^ ae «sia isi^ y 
la? ao Franc ia , Inglaterra, ^Jbxnania, Kuaia, 
Ee íadoa Unidos, Jiejico, Argeuuaa, Puerw 
Kico. China, JaoOn, yaobre todas las ciuda-
áe» y pueblos d« Kopanav laias Baisarai 
Canarias é i tana. 
8 , O ' K t í l L L Y , S. 
E S Q U I N A A M J2 JU (J A U 12 f$ S 3 
üjixcttu paüos por'ei^'ca.üie. i aciliuis cana 
ele crtdito. 
Giran letras sobre Londres. Ne>r York, 
.fci.ii.- Tu.'-ín, üoma. Venecia, 
Florencia, Nápoles , Lipboa. Oportc, Giba).-
u a r , ürc inen, Hamburgo, Paria, Havre, Kan 
tes, Burdeos, Marse41a, Cádiz, Lyon, idéjicfl. 
v«racraz, ¡San Juan de Puerto Kico. etc. 
«obre toda» las capltai«a y puertos «otra 
Palma de Aíaliorca. ibisa, Kanon y tíasta 
Crux de 'l'enerxre. 
sotove Matanzas. Cárdenas. Kemeáicjs, San» 
Ciara, Caibarién, tíagua la ü-rande, TríBl-
daa, C ien íuegos , bancti típíruas. baatiaí* 
de Cuba. Ciejio dvá Avila , Ma^Banílio, rl-
aar del Klo. Gibara. Puerto Principe y íiiío' 
vita». „•,•-. 1 
C 765 !S4A_ 
V£>s ¿ í g u c u r * I O S , tHtqtU'tix* 
a Am,vbrQW(u 
fiL&cnn p a g o s p o r e i c á e l e , facíU&aa 
c & r t a s <1© c x ó d i fco y gfis'aa letr*»* 
a c o r i a y l a r e f t v i s c a . 
Bobre Nueva York, Nueva oriesns, VV»; 
cruz. Mfc.Uco, San Juan ae Puerto Kico, i<w 
ores, j /arís , Buideoe, Lyon. aayoE¿; -c-"^ 
üulso . iioma, Ñápe les , ^ i ^ n , ^énov^. ^h-
sella. Havre, Lei ia , Nántes , j f ^ T u -
Dieppe, TouAouse .Vencv^a, -k ^ 
r í í , i í lasimo ,otc. así como soor© tods* «*• 
capitales y provincias de 
£ s p a ü a e i s l a s C a n a r i a s . 
C.410 1 5 M ^ J 
( J U Ü A V 6 Y 7 5 
Hacen pagos por el cable, Síraí" <'ecré{̂ iW 
corta y iarg* vibta ,y ,dan cartas oe oréa^ 
eobro Wew Yorit, irnaaeibu., iNew ^ ^ 
toam raccisco,. Londres, I^a1,, ,.Tj,£tade< 
Earcelona. y damás ':-Plf'ai,e3li,/ÚS ¿éj ic-
m p u i i lutes de ios l i s i a o s .u-^1£t, ducdis* 
y i u ^ p * . asi comu sobre tvdo» loa 
d© i^.ípana y capital y puertos ao % 
L a combuiacion cu?, ios ^ ^ . f b e r 
Hoii in ec 
./.aaci a uj>. íuo ^"7':.(v.e  ^ 
Co., ae Nueva, i ^ " ^ ^ Valore» 6 
cenes para l a compra y y/'^'f X rficás cí;1* 
accionas cotizables en la fiolfa* , -r i%¡ 
oau, cuyas owuxauuuva £><3 recio» 
bie diy.iiamente. TS-l-'L 
C O R R E S P O N S A L E S E N T O D A S P A R T E S D E L M U N D O 
C 726 1-A 
C 764 
(Js. en C.) 
Hacen pagos por ca03^nL 8Ne^-Y0'*: 
ft corta y "larga s o ™ : * ^ caplt^8, 
Londres. Par í s y a0?1"® ^ f 1 ^ , Balea'68 r 
y pueblos de Kspana é -h^s 
sobre t o a « - ¿ a .  
 e isiaa ^ íS  
Cananas. , . AM seguros f 
Agentes de !a Compañía de 
tra incendios. . incendios. 
12 . E l mnercado esfcá • t r a n q u á l o . 
12.36. E l zoei^oaldo ' e s t á sTimamenite j b a c í a , e s t i án á £ 1 0 1 codwpi 
i a i a c ' t á w y íDura-m^te iX>rotfesicn^ [ vi'd-eijfdo. 
1. E l im'erca(do « o n t i n ú a ina-cti-vo y 
la s eoitiaaciooes n i c i m í n a l e s . 
3- C i e r r a e l me^cñáo i r r e g u l a r se 
v e n d i e r a n so lacnente 375,00.0 aocio-
nes . 
Lata aciciones Oomm-nes de l H a v a n a 
E l e c i t í r i i e . a b r i e r o n v c e r r a r o n á 43 v e n -
dedores . 
I t a s a c c i o n e s Preft ír id;a¡s d e l H a v a n a 
E i l e c t r i c a b r i e r o n y c e r r a r o n á 77 v e n -
deidoíres . 
T X > N I > K E S 
CLfondnes.—7.29 A . M . L a s a c c i ó n ^ 
de i o s feiTroeai-Tiies ü ' n i i d o s d e l a H a -
res ex-d i -
C A L L E D E C U B A N U M E R O S 7 6 Y 7 \ 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O $ 5 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 O r o A m e r i c a n o . 
P A G A D O , . . $ 2 . 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 „ „ 
EEPOSITAEÍO B E LOS FONDOS B E L S O B I E M O A 1 S R I 0 A N 0 . 
P r e s i d e n t e : C A R L O S D E Z i ^ L D O . 
« J o s é I . d e l a C á m a r a . 
S a b a s E . d e A l v a r é . E l i a s M i r ó . 
M i g u e l M e n d o z a . F e d e r i c o d e Z a i d o . 
D e s c u e n t o s , p r é s t a m o s , c o m p r a y v e n t a d e g i r o s s o b r e é l i n -
t e r i o r y e l e x t r a n j e r o . O f r e c e t o d a c l a s e d e f a c i l i d a d e s b a n c a r i a s . 
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M a r c o s C a r y a j a l . 
í j e a u d r o V a l d ó s . 
\ m m í o í | 
B a n q u e r o s . — M e r c a d e r e s ^ ^ 
C a s a o n í a n a i i u e n í e e s c a o i a c i ^ 0 ^ ¡oS 
Giran letra» 6. 1« J l s t a L ^ 
Bancos Nacionales de lo* 
y dan especial atencióa. flAÍJLB 
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M E R C A D E U E S ^ ' ' ^ ^ ^ t i ^ 
Tolé íono núm. 73, Cabla*: 
Depóflitos y ^ T ^ ^ l l t l c S ¡ o J ^ < 
.flltoíi de valoras, " ^ « ^ r i o s é y íirU¡ 
b"o y Remis ión du ^ ^ ^ s ^ ^ h ^ i i 
moién í 
oafla, i s las .Sató&ra^ Crédito, 
por Cablea y Cartas de 
Ipaña, 
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D I A E I O D E L A M A E I N A . — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a — A b r i l 27 de 1907. 
I K V I D A C A R A 
U n c lamor genera l , intenso y doloro-
-e, l e v a n t a en todas las c lases socia-
castigadas por e l encarec imiento 
gbrumador de los a r t í c u l o s de p r i m e r a 
necesidad. 
L a p r o g r e s i ó n crec iente de los p r e -
cios lia l l eSa^0 ^ t é r m i n o asombroso, 
productos a l iment ic ios de t a n i m p r e s -
indible consumo como l a leche, l a 
manteca, l a sa l , el a r r o z , el t a s a j o y e l 
café, cuestan hoy tan caros que se 
van poniendo f u e r a del a l cance de los 
jornaleros, i m p l i c a n y a u n desequi l i -
brio no p e q u e ñ o en el p r e s u p u e s t o de 
las clases menos acomodadas , y de se-
guir la constante e l e v a c i ó n de prec ios 
no t a r d a r á el t i empo en que deban ser 
c las i í icadcs entre los a r t í c u l o s de l u -
'josa g a s t r o n o m í a . 
Como los medios e c o n ó m i c o s con que 
el proletariado h a de a t e n d e r á s u 
penosa subs is tenc ia no h a n a u m e n t a d o 
'en la m i s m a p r o p o r c i ó n , esta que bien 
pudiera l l a m a r s e l a c r i s i s de l e s t ó m a g o 
persiste con todos s u s d a ñ o s y pe l i -
gros,- incubando q u i z á s en s o r d a ges-
tación p r ó x i m o s t r a s t o r n o s de orden 
público. 
Sólo u n poco de p r e v i s i ó n en el go-
bierno s e r í a bas tante p a r a e v i t a r los 
ciertos riesgos de l presente y los pro-
bables conflictos de l f u t u r o . 
Conocidas como son l a s causas de l 
fenómeno, f á c i l es i m p e d i r l o con a t i n a -
das reformas. Y p a r a u n gobierno dis-
crecional como el que r ige a h o r a en 
Cuba, la t a r e a no puede ser m á s expe-
dita y r á p i d a m e n t e h a c e d e r a . 
L a p r e n s a de toda l a i s l a r e p r o d u c e 
con frecuente p e r i o d i c i d a d , con reite-
ración m a c h a c o n a , los ecos quejosos del 
público c lamor , r e q u i r i e n d o l a a l t a 
atención de l gobierno, b r i n d á n d o l e i n -
formes, not ic ias y e s t a d í s t i c a s , y propo-
niéndole p lanes de remedio a l m a l c r ó -
nico que p e r t u r b a l a e c o n o m í a nacio-
nal. 
A y e r r e p r o d u j i m o s y comentamos 
en nuestra s e c c i ó n La Prensa e l nota-
ble a r t í c u l o de l s e ñ o r M a r t í n e z O r t í z , 
que t iene todo el v a l o r de u n d i c t a m e n 
definit ivo. L a s c i f r a s de ingresos 
a r a n c e l a r i o s que a l l í se e s t u d i a n son 
otras t a n t a s d e n u n c i a s de l a a v a r i c i a 
d e l E s t a d o . E n el a r a n c e l e s t á e l ger-
m e n de este morbo diso lvente , que á 
toda p r i s a i m p o r t a e x t i r p a r , s i no se 
quiere u n i r á las do lenc ias p o l í t i c a s l a 
p l a g a de l h a m b r e , m a l a conse jera de 
vo luntades . 
S ó l o qu ince p a r t i d a s d e l a r a n c e l 
p r o d u j e r o n en el ú l t i m o a ñ o e c o n ó m i -
co el sesenta y c inco p o r ciento 
($13 .697 .398) de los ingresos a d u a n e -
ros ($21 m i l l o n e s ) . D e los a r t í c u l o s 
c o m p r e n d i d o s en esas p a r t i d a s , s ó l o 
c inco, y prec i samente les des t inados á 
l a a l i m e n t a c i ó n y vest ido d e l pobre, sa-
t isf ic ieron, sobre u n v a l o r de m e r c a n -
c í a s ascendente á $18,291.555, l a enor-
me c a n t i d a d de $7 .384 .259: e l t r e i n t a 
y tres por ciento d e l p r e s u p u e s t o n a -
c i o n a l de ingresos. P o r c a d a peso de 
v a l o r c u a r e n t a centavos de i m p u e s -
to. 
P o n g a n los lectores los s ignos de a d -
m i r a c i ó n que,, e s t á n p i d i e n d o los n ú -
meros antecedentes y que nosotros omi-
t imos p o r e c o n o m í a t i p o g r á f i c a . 
R i g e n a ú n en C u b a los ú l t i m o s a r a n -
celes e s p a ñ o l e s , decretados p o r e l m i -
n i s ter io de L Q t r a m a r en 1897, y hechos 
ba jo los apremios financieros de l a 
g u e r r a , s i n m á s objet ivo que el de a u -
m e n t a r los ingresos de l tesoro. Sobre 
las c i f r a s e levadas de a q u e l a r a n c e l , 
las modif icaciones poster iores no h a n 
hecho m á s que a u m e n t a r , a u m e n t a r y 
s i e m p r e a u m e n t a r el impues to , como 
si las fuentes t r i b u t a r i a s p u d i e r a n so-
p o r t a r mons truosas exacc iones s in que-
b r a n t o de l a n o r m a l i d a d e c o n ó m i c a ; 
como si no h u b i e r a o t r a l e y regu lado-
r a de l impuesto que l a r e l a c i ó n entre 
el gasto y e l t r i b u t o ; como s i toda l a 
c i enc ia de l eg i s ladores y gobernantes 
se r e d u j e r a á e s c r i b i r en l a Gaceta 
presupues tos con s u p e r á v i t . 
S u p r e s i ó n de l a c o l u m n a d i f e r e n c i a l 
y a u m e n t o de diez por c iento con l a 
c a t e g o r í a oficial a t r i b u i d a á l a mone-
d a a m e r i c a n a , en l a p r i m e r a I n t e r v e n -
- c i ó n . A u m e n t o de los derechos de i m -
p o r t a c i ó n sobre l a s a l y e l c a f é , p r i -
m e r o ; d e s p u é s aumento de quince á 
t r e i n t a por ciento sobre cas i todas las 
p a r t i d a s , r e c a r g a d a s con el m á x i m u m , 
d u r a n t e l a R e p ú b l i c a . A u m e n t o ge-
n e r a l sobre l a t r i b u t a c i ó n h a s t a u n 
v e i n t i c i n c o por ciento, como consecuen-
c i a de aquel los t ipos e levados por l a i n -
sac iable cod ic ia de l fisco. 
S i e m p r e crec iendo e l t r ibuto , a l c a n -
zando l a r e n t a de a d u a n a s n ú m e r o s es-
tupendos que el p a t r i o t i s m o efect i s ta 
do l a b u r o c r a c i a c a n t a b a u f a n o como 
s e ñ a l e s de e n r i q u e c i m i e n t o y b ienestar . 
Y en tanto los representantes y sena-
dores, e l pres idente y secretar ios , d u r -
miendo el n i r v a n a t r o p i c a l , s i n ente-
r a r s e , du lcemente " g u a b i n e a n d o , " p a -
r a no g a s t a r n i u n m i l i g r a m o del p r e -
cioso f ó s f o r o que g u a r d a b a n sus g r a n -
des c e r e b r o s ; como s i en l a r e a l i d a d no 
h u b i e r a hechos y l ibros en las bibl io-
tecas donde a p r e n d e r e c o n o m í a y h a -
c i enda , á fin de s e r v i r h o n r a d a m e n t e a l 
p a í s que con esp lendidez r e t r i b u í a l o s . 
D e esa pereza y de esa i n c a p a c i d a d 
prov i ene e l m a l e s t a r a c t u a l . P o r este 
y otros proced imientos p u e d e i r en-
t e r á n d o s e l a o p i n i ó n de c u á n caro cues-
t a e l l u j o de m a n t e n e r c á m a r a s indoc-
tas y gobernantes ineptos . 
C o m o t a m b i é n l í a de dolerse de que 
sea á u n gobierno e x t r a n j e r o á qu ien 
h a y a que p e d i r i n i c i a t i v a s de m e j o r a -
miento, que s u p l a n l a m o r t e c i n a act i -
v i d a d de los gobiernos nac iona les . 
C a r t a d e W a s h i n g t o n 
E S C R I T A E X P R E S A M E N T E 
Para el D I A R I O D E L A MARIJVA 
W a s h i n g t o n , A b r i l 22. 
E l S e n a d o r B e v e r i d g e , de l i n d i a n a , 
h a p r o n u n c i a d o u n d i s c u r s o en F i l a -
del f ia , an te u n p ú b l i c o m u y d i s t i n g u i -
do, en e l c u a l se e n c o n t r a b a J a m e s 
B r y c e , E m b a j a d o r d»3 l a G r a n B r e t a -
j ñ a . E l S e n a d o r p r e d i j o que este p a í s 
e v e n t u a l m e n t e d o m i n a r í a t o d a s las 
j I n d i a s O c c i d e n t a l e s , i n c l u y e n d o l a s 
¡ poses iones de I n g l a t v r a . L a s p a l a b r a s 
de M r . B e v e r i d g e se i n t e r p r e t a r o n 
p o r a l g u n a s p e r s o n a s como u n a i n d i -
c a c i ó n de que los E s t a d o s U n i d o s de-
b e n e x t e n d e r s u d o m i n i o sobre t o d a l a 
c a d e n a de i s la s que g u a r d a n l a s p u e r -
tas d e l C a n a l de P a n a m á y c o n s t i t u -
y e n u n a especie de v e r j a m a r í t i m a . 
N o h a y que t o m a r d e m a s i a d o s e r i a -
mente a l S e n a d o r B e v e r i d g e como r e -
p r e s e n t a n t e de l a m á s g r a v e y repo-
s a d a o p i n i ó n p ú b l i c a en los E s t a d o s 
U n i d o s . L o qu»e é l d ice , s i n e m b a r g o , 
r e p r e s e n t a , s i n l a m e n o r d u d a , e l p u n -
to de v i s t a de m u c h a gente en este 
p a í s . 
E l S e n a d o r p o r I n d i a n a a r g ü y ó que 
g o b e r n a r es »¿1 p r i n c i p i o s o b r e e l que 
l a p o l í t i c a c o l o n i a l de los E s t a d o s 
U n i d o s debe i n s p i r a r s e d u r a n t e e l 
t r a n s c u r s o de u n s ig lo . D a r u n gobier-
no p r o p i o á p u e b l o s que no h a n a p r e n -
d ido t o d a v í a e l a l fabe to de l a l iber -
t a d , d i j o , s e r í a e n t r e g a r l o s á s e r b o t i n 
nnos de otros h a s t a c o n v e r t i r s e ine-
v i t a b l e m e n t e en p r e s a de o t r a s pot'en-
c'as. E l S e n a d o r B e v e r i d g e d e c l a r ó 
que l a a d m i n i s t r a c i ó n c o l o n i a l de esos 
pueblos por los E s t a d o s U n i d o s , e r a , 
t a m b i é n , i i . v v i t a b l e . " L a g u e r r a c o n 
E s p a ñ a " , a ñ a d i ó en tono f u e r t e y 
d e c i d i d o , " f u é ú n i c a m e n t e l a o c a s i ó n . 
L a d e t e r m i n ó n u e s t r o p o d e r c a d a d í a 
m á s crec i en te , l a d e t e r m i n a r o n nues -
t r a s n e c e s i d a d e s c o m e r c i a l e s ; l a de-
t e r m i n ó , m á s que a m b a s cosas , l a geo-
g r a f í a , m á s que todo, l a d e t e r m i n ó y 
d e t e r m i n a , n u e s t r o d e b e r a n t e e l m u n -
do como g r a n p o t e n c i a . 
" I n e v i t a b l e f u é i n d u d a b l e m e n t e 
que el d o m i n i o a m e r i c a n o se ex tend ie -
r a sobre C u b a , S a n ' ^ D o m i n g o y 
P u e r t o R i c o , y lo es que en e l r emoto 
f u t u r o i%¿ e x t i e n d a sobre t o d a l a cade-
n a de i s l a s que d o m i n a n l a e n t r a d a 
de l G o l f o y c o n s t i t u y e n l a v e r j a m a -
r í t i m a que lo g u a r d a d e l A t l á n t i c o . 
I n e v i t a b l e f u é que I l a w a i i , e s t a c i ó n 
m e d i a d e l P a c í f i c o , f u e r a a m e r i c a n a . 
A q u e l g r a n h o m b r e de c i e n c i a que se 
l l a m ó H u m b o l d t , d e c l a r ó h a c e c i e n 
a ñ o s , que e l P a c í f i c o t e n í a que s&v y 
s e r í a u n O c é a n o de A m é r i c a . Y u n a 
v e z a m e r i c a n a l a s H a w a i i , i n e v i t a -
bles i n s u l t a n f u t u r a s e x p a n s i o n e s so-
b r e los m a r e s o c c i d e n t a l e s . " 
D e s e n v o l v i e n d o s u t é s i s , a ñ a d i ó e l 
S e n a d o r : 
" G o b e r n a r es e l p r i n c i p i o en que h a 
de a p o y a m ? n u e s t r a p o l í t i c a c o l o n i a l 
d u r a n t e u n s ig lo . C a d a v e z que nos 
h e m o s s e p a r a d o de e s t a i d e a de go-
b i e r n o , h e m o s comet ido u n e r r o r que 
l a f u e r z a n a t u r a l d»3 l a s cosas nos 
o b l i g a r á g r a d u a l m e n t e á e n m e n d a r . 
" N i n g ú n gob ierno p r o p i o p a r a pue-
blos que no h a n a p r e n d i d o t o d a v í a e l 
a l fabeto de l a l i b e r t a d ; n i n g u n a i n d e -
p e n d e n c i a t e r r i t o r i a l p a r a i s l a s c u y o s 
h a b i t a n t e s , e n t r e g a d o s á s í solos, se-
r í a n v í c t i m a s u n o s de otros h a s t a p a -
r a r en p r e s a de o t r a s p o t e n c i a s ; n a d a , 
en fin, que no s e a c u m p l i r n u e s t r o g r a n 
C ) u a T i a o á u d . s e l e o f r e z c a c o m p r a r 
a l g u n a j e q a d e é u s t o , U P l h u e n r e l o j ^ 
o a l g ú n o b j e t o d e a r t e , 
l i i n d a d a e n 1 8 7 o . 
H U M \ \ t 
a 
S i K M P K E l a s ú l t i m a s n o v e d a d e s , 
c 741 alt 1 A 
A B E P E C T O R A L G A L M A f t i T 
D E B R E A . C O D E I N A Y T O L U 
P R E P A R A D O f O R EDUARDO P A L ü , F A R M A C E U T I C O D E P A R I S . 
Es t e jarabe es el mejor de los pectorales conocidos, pues estando compuesto 
de los b a l s á m i c o s por exce lenc ia la B R E A y el T O L U , asociados á l a C O D E I -
K A . no expone a l enfermo á sufrir congestiones de la cabeza como sucede 
con los o troscahriautes . S i r v e para c o m b a t i r l o s catarros agudos y c r ó n i c o s , 
haciendo desaparecer con bastante pront i tud la bronquit i s m á s intensa; en e, 
asma sobre todo, este Jarabe s e r á u n agente poderoso p a r a c a l m a r la i r r i t a -
bilidad n e r v i o s a y d i s m i n u i r l a espectoracion. 
i E n las personas de a v a n z a d a edad el J A LIA. B E P E C T O R A L C A L M A N -
T E d a r á un resultado marav i l l o so , d i s m i n u y é n d o l a s e c r e c i ó n b r o u q u i a l y el 
eansailcio. 4 
D e p ó s i t o p r i n c i p a l : B O T I C A F R A N C E S A , 62, S a n R a f a e l ; e squ ina á C a m -
páuario y en todas las d e m á s boticas y d r o g u e r í a i acreditadas de l a I s l a de 
Cuba. c 722 1 A b 
Bl célebre Doctor Max 
R A V E X E T ha descubierto 
. la BAC1LINA, que,, s egún 
r<í el pairecer de toda..* las 
Aajaid'emi.as de M/edicinlw 
es el remedio má-s eticaa 
conocido hasta hoy contra 
| » Í :1a Tabepcril'oKÜ»» Sndore» 
noí-turnoN y ¿spi l toa de 
| P Sans-re. L a B A C I L I N A 
R A V E N E T cura: Catarro», 
Tos, Asina, Oprí?si6n, Broiiquiti'-», Aítemia, 
Debilidad y todas la.s afecciones del Pecho. 
Su reputación es debida, no á una pro-
paganda del célebre autor, sino más bien á 
La de todas las Sumidades Médicas, quienes 
han concedido al Señor Ravenet el título de 
Miembro d̂ e la Academia y á todos los enfer-
mos que le deben su curación. 
Depósi to y venta en la Habana: Viuda de 
José Sanrá, é Hijo; Dr. Manued John&om y 
todas buenas Farmacias . 
m w m i k m i n 
se cura tomando la PÍSP3INA y í l lJI-
E A R B O de BOSQUE. 
Esta medicac ión produce excelente? 
resaltados en el tratamiento de tod»s 
las enfermedades del es tómago, dispeo-
sia, gastralgia, indigesciones, digeitio-
nes lentas y difíciles, mareos, vómitos 
de las embarazadas, diarreas, esti-eñi-
mientos, neurastenia gás tnga , etc. Oca 
el uso de la Pepsina y Rui'óarbo. el en-
fermo rápidamente se pene müjor, di-
giere bien, asimila más el aiimeatoy 
prontolega á la carac iKi 30 n juú í . 
Los principales médicos la raoacaa. 
Doce años de éx i to creciente. 
£e vende en to as lasboticas d é l a Isla. 
A C A B A M O S D E R E C I B I R 
d e E u r o p a . 
m G R A N S U R T I D O D E 
J U E G O S D E S A L A 
e n 
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NOGAL MACIZO, T A L L A D O S , 
c o n a s i e n t o s d e r e g i l l a 
E S T I L O S 
L O U I S X I V , V i y X V I 
c o n p u e s t o s d e 
8 o f á , B u t a c a s , S i l l o n e s , 
S i l l a s , C o n s o l a y M e s a d e 
C e n t r o . 
C H A M P I O N & P A S C U A L 
O B I S P O 1 0 1 . 
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deber n a c i o n a l h a c i a los que e s t á n b a -
j o n u e s t r a p a t e r n a l p r o t e c c i ó n , y c u m -
p l i r l o p o r med ios s ensa tos y l ó g i c o s , 
s e r á en benec io de n u e s t r a s co lon ias 
y c o n t r i b u i r á a l é x i t o d»3 l a g r a n . o b r a 
c i v i l i z a d o r a á que e s t a m o s l l a m a d o s . 
Y el s e n t i d o c o m ú n e n e l m a n e j o de 
n u e s t r a s d e p e n d e n c i a s , s i g n i f i c a e l 
gob ierno de h e c h o h a s t a qiv¿ los que 
e s t á n b a j o n u e s t r a c u s t o d i a , se e j e r -
z a n en l a i n d u s t r i a c o n t i n u a , en l a l i -
b e r t a d o r d e n a d a y a d q u i e r a n esa r e -
s e r v a dte l a i m p e t u o s i d a d y esa firme-
z a d e l c a r á c t e r p o r m e d i o de l a s c u a -
les ú n i c a m e n t e es pos ib l e e l gob ierno 
prop io . > 
" H e m o s e x t e n d i d o es'a t i t u l a d o go-
b i e r n o p r o p i o d e m a s i a d o r á p i d a m e n t e 
á las F i l i p i n a s . L a m i s m a C o m i s i ó n fi-
l i p i n a , a s í lo r econoce . L a e l e c c i ó n de 
los j e f e s de l a s m u n i c i p a l i d a d e s p o r 
e l p u e b l o , c o n el p o d e r de i m p o n e r y 
d i s t r i b u i r t r i b u t o s á m e n u d o h a r e -
s u l t a d o e n que los fondos no se e m -
p l e a r a n p r o p i a m e n t e , y e n l a p r o s t i -
t u c i ó n de l a p o l i c í a l o c a l , c o n v e r t i d a 
e n s i r v i e n t e de los a l tos e m p l e a d o s 
m u n i c i p a l e s . L a e l e c c i ó n de g o b e r n a -
dores p r o v i n c i a l e s , f u é u n «arror seme-
j a n t e : a m b o s se c o m e t i e r o n , m u y p r e -
c i p i t a d a m e n t e , d e m a s i a d o p r o n t o . L a 
e x t e n s i ó n d e l p o d e r desde u n p r i n c i -
p io a l pueb lo , f u é , lo r e p i t o , u n e r r o r 
b á s i c o : d e b e r í a m o s h a b e r e s p e r a d o u n 
p a r de d é c a d a s , p o r lo m e n o s , p o r q u e 
e n l a v i d a de u n p u e b l o , u n a d é c a d a 
no es m á s que u n a h o r a . 
" C l a r o e r a entonces , como se de-
m o s t r a r á en e l f u t u r o , que u n a L e g i s -
l a t u r a F i l i p i n a , e l e g i d a p o r u n p u e b l o 
que no h a a d q u i r i d o t o d a v í a los p r i -
m e r o s elerLentOb de l a i n d u s t r i a or -
d e n a d a , 98 p o r 100 d e l c u a l no p u e d e 
l e e r n i e s c r i b i r n i n g u n a l e n g u a , l a i n -
m e n s a m a y o r í a d e l c u a l h a b l a d i fe -
r e n t e s l e n g u a s y c u y a t o t a l i d a d es f á -
c i l m e n t e s e d u c i d a p o r b r i l l a n t e s , p e r o 
e g o í s t a s d e m a g o g o s , de los c u a l e s h a y 
tan tos en el A r c h i p i é l a g o , c l a r o e r a y 
c l a r o s e r á , v u e l v o á d e c i r , que esa L e -
g i s l a t u r a h a de c o n v e r t i r s e en u n obs-
t á c u l o p a r a e l p r o g r e s o de a q u e l l a s 
i s la s y en u n foco p a r a e l contag io de 
l a d i s o l u c i ó n y l a t u r b u l e n c i a . 
' ' Q u e u n gob ierno s e n c i l l o es e l v e r -
d a d e r o f u n d a m e n t o de U n a b u e n a po-
l í t i c a c o l o n i a l , se p r u e b a no solo p o r 
l a e x p e r i e n c i a cons tante de l a s de-
m á s n a c i o n e s , s ino p o r l a n u e s t r a p r o -
p i a . E s u n a a f i r m a c i ó n que a p a r e c e a t r e -
v i d a , pero que es a b s o l u t a m e n t e c i e r -
ta ,que c o n u n a s o l a e x c e p c i ó n , n u n c a 
t a n t a l i m p i e z a , a d e l a n t o y t r a b a j o c i -
v i l i z a d o r se h a n h e c h o e n f a v o r de u n 
pueblo p o r otro como los que h i zo e l 
pueblo a m e r i c a n o p o r los c u b a n o s d u -
r a n t e e l gobierno de L e o n a r d o W o o d . 
E l ú n i c o caso de t a n b r i l l a n t e é x i t o 
es el de . L o r d C r o m e r en E g i p t o . 
" N o debemos y a , cometer , pues . 
Esta fotografía de la 
niña Alicia Lisboa es una 
muestra de lo mucho que 
hace la E m u l s i ó n de 
Scott por los niños de 
constitución raquítica. 
• T p O D O n i ñ o q u e n a c e d é b i l y e n f e r -
£ m i z o t i e n e l a v i d a s u s p e n d i d a d e 
u n c a b e l l o , á n o s e r q u e d e s d e 
s u t i e r n a e d a d s e d é a t e n c i ó n p r e f e -
r e n t e á l a m a n e r a d e n u t r i r l o . S i l a 
n u t r i c i ó n n o e s l a q u e d e b e s e r , e l n i ñ o c o n t i n ú a e n f l a q u e » 
c i e n d o > s u s i i n e s o s s e r e b l a n d e c e n y s e v u e l v e n d e f o r m e s y 
i a c r i a t u r a p a s a s u e x i s t e n c i a a t o r m e n t a d a p o r l o s d o s 
g r a n d e s flagelos d e l a n i f i é z t 
s m o y E s c n m i o s i s 
E s e s e n c i a l e l d a r á t a l e s n i ñ o s g r a s a e n a b u n d a n c i a » J f 
e n í o r m a a s i m i l a b l e , p a r a n u t r i r y r e g e n e r a r l a s a n g r e , j ^ 
s u s t a n c i a m i n e r a l p a r a e n d u r e c e r l o s h u e s o s y a f i r m a r l o s n e r v i o s 
E l g r a n t r i u n f o d e l a E m u l s i ó n d e S c o t t s e d e b o ú, s u m i n i s t r a r 
e s t o s e l e m e n t o s t a n v a l i o s o s p a r a l a n u t r i c i ó n d e l o s n i ñ o s e n 
f o r m a fisiológica, e s d e c i r , t a l c o m o s e e n c u e n t r a n e n l a s a n g r e , 
e n l o s h u e s o s y e n e l c e r e b r o . S u s e f e t o s s o n t a n p o s i t i v o s y 
e f i c a c e s , q u e l o s m é d i c o s c o n s i d e r a n l a E M U L S I O N D E S C O T T 
c o m o e s p e c i f i c o s e g u r o d é l a E S C R O F U L O S I S , d e l R A Q U E T I S I W O 
y o t r a s e n f e r m e d a d e s d e l a i n f a n c i a c a u s a d a s p o r d e b i l i d a d c o n s t i * 
t u c i o n a l » y a s e a h e r e d a d a ó a d q u i r i d a . 
T o d o f r a s c o d e l a I l e g í t i m a E m u l -
S c o t t l l e v a a d h e r i d a é, l a 
n u e s t r a m a r e a d e f a b r i c a 
r e p r e s e n t a d a p o r e l " l i o m f r r e c o n e l 
b a c a l a o á> c u e s t a s . " E m u l s i o n e s q u e 
n o l l e v a n é s t a m a r c a d e b e n r e c l & a -
z a r s e , a u n q u e s e a n d a d a s n ' r á . t i s , p o r 
s e r p e r j u d i c i a l e s p a r a l a s a l u d . 
Sin esta Marca 
Ninguna 
es Legitima. 
E l p r i m e r o d e M a y o s e a b r e n a l p ú b l i c o 
l o s e x c e l e n t e s B Á . Ñ O S D E M A R d e C A R -
N E A D O . L o s m e j o r e s d e t o d o s ; h a y h o r a s 
r e s e r v a d a s h a s t a á D O S P E S O S p l a t a a l m e s , p u d i e n d o b a ñ a r s e h a s t a 2 0 p e r s o n a s . I n f o r m e s e n 
l o s m i s m o s b a ñ o s , P a s e o y " E l B a z a r C a r n e a d o " . G a l i a n o y A n i m a s . 6 5 2 1 1 - 2 7 
de Ar'0ve'a" Dublicnda oor la casa editorial 
ue Appicton y Compañía. — Is'ew York. 
W vende en la 'Moderna Poesía, 
Obispo 135). 
UCNTINUA.) 
bjxT . P ^ d r e S a n t o . — r e p u s o , — r e c i -
^ .esa " l í o r m a c i ó n p o r u n coducto se-
¿ a j n ^ ^ ^a c o n f e s i ó n ; y cas i t a n sa-
aclo é invio lable como l a c o n f e s i ó n 
«usma. 
deb ^ ^ a 0^ediencia que los fieles 
fice d al P a p a rtí lova a l S u m o P o n t í -
rn,.; f t(Kla r e s p o n s a b i l i d a d : s ó l o t iene 
J 6 decir: " H a b l a " y e l h i j o sc ve-
^ b h g a d o á obed(¿ee i ; 
t ó l i l a .que la h a i n f o r m a d o no es c a -
carecPSUlUlera' y el R o m a n o P o n t í f i c e 
sohrg ' l í 0 r CODS1guiente, de a u t o r i d a d 
Pa ;~1,epiLS0 el env iado d e l P a -
de c o n f u s i ó n . 
K a t A r g 0 eS u n a m u j e r - E s m u j e r , 
la mann ! y Vis i tó ^ P a P a ^ por 
3 * ! í a ^ ¿ n o es a s í l 
^ lo afiraio ni lo niego 
^ P a v V ia-s P i o n e s entre e l I 
^ c a c i . C T 0 l T r n 0 son de n a t u r a l e z a ' ^ a - y s i a i g ü o c u r r e ^ la i ) e r a o ü a 
d e l R e y , no q u e r r á s e g u r a m e n t e S . S . I 
que c u a l q u i e r a , y o m i s m o p o r e jemplo , 
se ha l l e en condic iones de poder afir-
m a r ante las gobiernos de E u r o p a , que 
e l P a p a no quiso es torbar el c a m i n o á 
los consp iradores . 
— E l P a p a , — d i j o M o n s e ñ o r M a r i o con 
acento severo ,—no sabe m á s que lo que 
acabo de m a n i f e s t a r á us ted . 
— S í , M o n s e ñ o r ; e l P a p a sabe algo 
m á s ; sabe qu ien es l a i n f o r m a n t e . E s 
prec i so que e l G o b i e r n o conozca t a m -
b i é n el n o m b r e de esa p e r s o n a , á fin de 
que p u e d a j u z g a r p o r s í m i s m o de l a 
n a t u r a l e z a é i m p o r t a n c i a de l a cons-
p i r a c i ó n . 
E l p r e l a d o se e x t r e m e c i ó como p a -
j a r i l l o que acaba de caer en l a s redes . 
— H e c u m p l i d o y a m i m i s i ó n , — d i j o , 
— y s ó l o me resta a ñ a d i r que a l e n v i a r -
m e a q u í S . S . quiso ú n i c a m e n t e p r e -
v e n i r el c r i m e n , no a y u d a r á p r e n d e r 
c r i m i n a l e s . 
E l B a r ó n se q u i t ó los espejuelos y 
d i j o con tono p u n z a n t e é inc i s ivo . 
— E l G o b i e r n o debe saber , c u a n d o 
menos, q u i é n f u é l a p e r s o n a que v i s i t ó 
á S . S. en e l V a t i c a n o a y e r p o r l a m a -
ñ a n a , á fin de conocer á p u n t o fijo las 
proporc iones de l a c i t a d a c o n s p i r a c i ó n . 
— E s o j a m á s lo s a b r á s u s e ñ o r í a . 
M o n s e ñ o r M a r i o se i b a á r e t i r a r , 
c u a n d o el secre tar io d e l B a r ó n , d i j o 
desde l a p u e r t a ; 
— D o ñ a R o m a , Excellenza. 
— Q u e e n t r e , — c o n t e s t ó e l M i n i s t r o 
s i n d e j a r de n o t a r l a t u r b a c i ó n de l p r e -
lado ; — u n momento, M o n s e ñ o r . . ¡ a h , 
D o ñ a R o m a ! P e r m í t a m e p r e s e n t a r l e 
á M o n s e ñ o r M a r i o , de l V a t i c a n o . 
— N o es n e c e s a r i o , — c o n t e s t ó l a j o -
v e n ; — t u v e el h o n o r de conocerle a y e r 
p o r l a m a ñ a n a . 
L a c o n f u s i ó n d e l j o v e n p r e l a d o e r a 
i n m e n s a . 
— S í r v a s e t r a s m i t i r mis m á s p r o f u n -
dos respetos á S . S . , — c o n t i n u ó e l M i -
n i s t r o s o n r i e n d o i r ó n i c a m e n t e ; — y le 
sup l i co le d i g a que el gobierno c u m -
p l i r á con s u deber ante e l p a í s y ante 
el m u n d o c iv i l i zado , contando a l mis -
mo t iempo con l a c o o p e r a c i ó n d e l P a -
p a . ' 
V I I I 
E l B a r ó n s e ñ a l ó á l a j o v e n U n a me-
cedora p a r a que se sentase, d a n d o á s u 
vez v u e l t a á l a s u y a h a s t a q u e d a r los 
dos de frente . 
— ¿ C ó m o e s t á s , n i ñ a m í a ? — p r e g u n -
t ó é l , 
— A s í . . . s i g u i e n d o — c o n t e s t ó e l la 
•con u n s u s p i r o . 
— ¿ Q u é te p a s a ? ¿ T e s ientes m a l ? 
R o m a e s q u i v ó l a re spues ta . 
— M e m a n d a s t e b u s c a r ¿ q u é quie-
r e s ? 
E l B a r ó n le e x p l i c ó que h a b í a s ido 
arres tado el i m p r e s o r de c i e r t a pro -
c l a m a sedic iosa, y que en el i n t e r r o g a -
torio á que se le s o m e t i ó h a b í a men-
c ionado e l n o m b r e de l a p e r s o n a que 
f u é á e n c a r g á r s e l a y á p a g a r l a . 
— D e b a s saber, p o r cons igu iente ,— 
a ñ a d i ó el B a r ó n , — q u e te has puesto en 
condic iones de ser p e r s e g u i d a por l a 
j u s t i c i a , y que n a d a , n a d a absoluta-
mente , -puede ev i tar te el v e r t e expues-
t a á las m i r a d a s d e l p ú b l i c o , s ino l a 
in f luenc ia de u n amigo de a l t a posi-
c i ó n soc ia l . 
R o m a , s i n responder , se m o r d i ó los 
labios . 
— P e r o ¡ q u é c o m p r o m e t i d a s i t u a c i ó n 
p'ara u n M i n i s t r o , a l verse u n i d o con 
lazos de afectos con esa persona , expo-
n i é n d o s e á p e r d e r t o d a a u t o r i d a d mo-
r a l ante sus i n f e r i o r e s ! 
L a f a z s o m b r í a de R o m a e m p e z ó á 
m o s t r a r d e s d é n . 
— T a l vez no te h a s dado a ú n cuen-
t a — p r o s i g u i ó el B a r ó n — d e l a m a g n i -
t u d de l a s consecuenc ias de t u conduc-
ta . P o r e jemplo , l a p o l i c í a , en uso de 
s u derecho, p o d r í a en estos momentos 
es tar p r a c t i c a n d o u n reg i s tro domic i -
l i a r i o en t u p r o p i a casa . 
R o m a d e j ó e s c a p a r i n v o l u n t a r i a -
mente u n d é b i l gr i to , l e v a n t á n d o s e c a -
si de s u asiento, como i m p e l i d a por u n 
resorte . 
— T u s car tas , los pape le s m á s secre-
tos de t u escr i tor io , q u e d a r í a n expues-
tos a l e x a m e n de los agentes de po l i -
c í a . . , no, no, t e n c a l m a y s i é n t a t e ; 
eso, g r a c i a s á m i i n t e r v e n c i ó n , no h a 
de o c u r r i r . 
R o m a lo m i r ó , y e n a q u e l momento 
e l B a r ó n a p a r e c i ó ante s u v i s t a m á s 
r e p u l s i v o que n u n c a : h a s t a s u exqu i -
s i t a e leganc ia , el s u a v e p e r f u m e que 
e x h a l a b a s u t r a j e , sus1 bigotes r e t o r c i -
dos, sus u ñ a s af i ladas , todos esos refi-
namientos de tocador á que se entrega 
e l h o m b r e f a t u o que t r a t a de h a l a g a r 
los sent idos de l a m u j e r , le r e p u g n a -
b a n á R o m a en aque l ins tante . 
— E l exponerte con tus actos de l a 
v i d a c o r r i e n t e á la c r í t i c a y á l a m u r -
m u r a c i ó n , p a r e c e que no h a sido bas-
t a n t e ; t a n pronto como te h a s e m a n c i -
pado de m i in f luenc ia l ega l , te unes á 
los que e s t á n t r a t a n d o de c o n s p i r a r 
o o n t r a m í , ¿C-ómio v o y á d e f e n d e r -
me a h o r a d e l a s h u m i l l a ciernes á que 
míe b a s somet ido , c u a n d o n i s i q u i e r a 
m e c o n c e d e s o p o r t u n i d a d p a r a l a de" 
f e n s a ? 
R o m a p e r m a n e e í a i m m ó v i l , r e s p i -
r a n d o peinoisiamenifee. 
— ¿ C ó m i o v o y á ju i s t i f i canme ,—eon-
t irauó e l M i n i s t r o , — a n t e La o p i n i ó n 
p ú b i i e a ? S ó l o de urna m a m e r a : bar 
c i e n d o c r e e r que c o n t r a t o d a s l a s a p a -
r i e n c i a s , e s t á s a ú n d e s e m p e ñ a n d o u n 
p a p e l iimiportaaite e n f a v o r d e m i caai-
s a ; que ¿ 1 f i n y á l a p o s t r e , t u s p a s o s 
•se d i r i g e n á c a s t i g a r a l enemigo que 
•te c a l u m n i ó p ú b l i o a i m e n i t e . 
Rioima t r a t ó de soLtar l a r i s a , p e r o 
•le q u e d ó a h o g a d a e n l a g a r g a n t a p o r 
mi so l lozo . 
— U n í a s o l a p a l a b r a que y o p r o m u n ' 
c ia se , b a s t a r í a p a r a que todos c r e y e -
s e n em m i a f i r n i i a c i ó n . S o n h a r t o co -
nio'cidos d e l p ú b l i c o los d e t a l l e s m á s 
í n t i m o s de t u v i d a , v no s e r í a d i f í c i l 
d i v u l g a r con é x i t o la especie de que a l 
a b a n d o n a r t u casa p a r a i r t e á v i v i r 
e n l a de é l , s ó l o lo h i c i s t e e o n e l p r o " 
p ó s i t o d e d e s c u b r i r ''lois seere tos m á s 
í n t i m o s i le s u a k n i a " . 
E l tono c l a r o y pxmza.nte con que 
p r o n u n c i ó e l B a r ó n l a s ante ir iores f r a -
ses, p e n e t r ó en e l a l m a d e R o m a como 
e l f i lo d e u n p a i ñ a l , é i r g u i e n d o l a c a -
b e z a oon a i r e d e s o b e r a n o d e s p r e c i o , 
d i j o : 
— L a gente p o d r á c r e e r c n a n t o le 
c u a d r e . 
E l s e e r e t a r i o d e l B a r ó n a b r i ó e a 
a q u e l anomuento l a p u e r t a . 
— N a z a r e n o , ^ E x c e l l e n z a " . 
— ¡ A h , d é j a l o e n t r a r ! ¿ T e a c n e r d a s 
d e N a z a r e n o , R o m a , md m a y o r d o m o 
e n A l b a n o ? 
A los pocois segnnd'os e n t r ó e n l a 
h a b i t a c i ó n u n h o n b r e d e c u t i s b r o n -
ceado y á s p e r a s p e i s t a ñ a s , t r a y e n d o 
o lores d e cairaipiña y r ú s t i c o p e r f i n n e 
d^ 
, ( C k u i t l u i a r a ) ¡ 
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m á s e r r o r e s . L a l l a v e de n u e s t r a p o l í -
t i c a p r á c t i c a , de a q u í e n a d e l a n t e , Sis-
be s e r e l d e s a r r o l l o de los i n t e r e s e s 
i n d u s t r i a l e s . E s u n h e c h o , en el quv 
todos los conocedores de l a p o l í t i c a 
c o l o n i a l e s t á n de a c u e r d o , que e l b i en-
e s t a r e c o n ó m i c o é i n d u s t r i a l y l a i n -
d e p e n d e n c i a f i n a n c i e r a , es l a r o c a so-
b r e l a c u a l todo gob ierno i n d e p e n -
d i en te debe f u n d a r s e . E n n u e s t r a p a -
s i ó n p o r l a e d u c a c i ó n de l a s e scue las , 
h e m o s o l v i d a d o e s t a v e r d a d . L o s f i l i -
p inos , bomo todos los p u e b l o s a t r a s a -
dos, n e c e s i t a n a p r e n d e r á t r a b a j a r or -
d e n a d a y c o n t i n u a m e n t e , antes de o t r a 
' ' L o s p r o d u c t o s de F i l i p i n a s d e b e n 
s e r a d m i t i d o s en e s te p a í s , l i b r e s de 
derechos . L a C o m i s i ó n h a r e c o m e n d a -
d a d o esto en todos sus i n f o r m e s y M r . 
T a f t , n u n c a h a cesado de p e d i r l o . E l 
P r e s i d e n t e R o o s e v l e t h a s o l i c i t a d o en 
r e p e t i d a s ocas iones d e l C o n g r e s o este 
s i m p l e acto de s en t ido c o m ú n y de 
j u s t i c i a . N o lo h e m o s h e c h o p o r q u e 
los in terese s de los a z u c a r e r o s de r e -
m o l a c h a en dos ó t r e s E s t a d o s y los 
in terese s t a b a c a l e r o s en otros dos o 
t r e s E s t a d o s , h a n s ido b á s t a m e pode-
rosos p a r a i m p e d i r l o . " 
U n e s p í r i t u a m p l i o , r a c i o n a l y p r a c -
t i c ó — t e r m i n ó 1 M r . B e v e r i d g e — d e b e 
d e m o s t r a r s e en el d o m i n i o de l a s i s -
l a s y los h o m b r e s de g o b i e r n o á c a r g o 
de los a s u n t o s i n s u l a r e s , d e b e n , no so-
lo r e c i b i r i n f o r m e s e x a c t o s , s ino s e r 
v a l e r o s o s y j u s t o s . 
E d m a r d L o w r y v 
" L O N G I N E S , L O N G I N S S " 
r e l o í t ) l a n o e l e g a n t í s i m o y fi^o 
c o m o e l s o l . P í d a s e e n t o d a s l a s 
j o y e r í a s . U n i c o s i m p o r t a d o r e s 
C u e r v o v S o b r i n o s . 
Mlffil 
T a n t a s rect i f icaciones v i ene s u f r i e n -
do l a c a r t a de l s e ñ o r A s b e r t sobre el 
o r i g e n de l a r e v o l u c i ó n de Agosto , que 
' v a m o s á n e c e e t s r de u n T a i n e que lo 
fije con l a p r e c i s i ó n con que fijó los 
o r í g e n e s de l a r a n c i a c o n t e m p o r á n e a . 
Conocemos sobre «L asunto l a c a r t a 
- d e l s e ñ o r A s b e r t , l a de l g e n e r a l J o -
s é M i g u e l Grómez y l a d e l g e n e r a l L o i -
n a z d e l C a s t i l k i . A s b e r t y L o i n a z t i en-
ém. & n e g a r l a i n t e r v e n c i ó n de J o s é 
M i g u e l en a q u e l l a r e v u e l t a , m i e n t r a s 
que é s t e l a a f i r m a ; p e r o como c o n t r a s u 
t e s í t i m o n i o h a y dos, s u c a u s a e s t a r í a 
p e r d i d a , s i otro genera l , e l s e ñ o r E a -
m ó n Pozo, no se pus iese de s u p a r t e 
e n o t r a c a r c a d i r i g i d a á La Lucha, con 
l a c u a l las dos t e o r í a s h i s t ó r i c a s que-
d a n e q u i l i b r a d a s , y en e s p e r a de u n 
tercero i m p a r c i a l que f a l l e y nos d iga 
de p a r t e de q u é g r u p o e s t á l a - v e r d a d 
de hs hechos. 
D i c e e l g e n e r a l Pozo en s u e p í s t o l a : 
"OBI c o m p a ñ e r o L o i n a z h a s u f r i d o 
c i e r t a e q u i v o c a c i ó n a l a f i r m a r que p a r a 
conaeguir los e í e e t o s d e I r p a s a d a ot,• -̂
t i e n d a , no e x i s t i ó C o m i t é R e v o l u c i o n a -
r i o que l a d i r i g i e r a , n i q u e inf luyese en 
n a d a a l desarrol lo f o r m i d a b l e que uo-
m ó l a g u e r r a en u n p a r de semanas , 
l a c a n d i d a t u r a p r e s i d e n c i a l . 
" E s e x t r a ñ o e l desconocimiento del 
c o m i t é y las func iones de é s t e has ta 
momentos antes de comenzar l a g u e r r a . 
P r e c i s a m e n t e l a c a m p a ñ a revo luc iona -
C A 
p a r & i ^ v u l o s j K i ñ o s 
En U s o por m i s ds T r e t e ftnos 
XJLewa, la 
Jfama de 
C a l l e 2 7 , B r e a d w a y y 5 l A v e n i d a 
S i tuado en el centro de l C o m e r c i o , 
completamente protegido de incendios . 
H o t e l moderno de p r i m e r a clase, com-
pleto en todos sus requis i tos de adornos 
y decoraciones en teramente n u e v a s . 
C a p a c i d a d para 600 h u é s p e d e s , 150 
apartamentos con b a ñ o s cal ientes y f r í o s , 
T e l é f o n o en c a d a h a b i l a c i ó u . C o c i n a s i n 
r i v a l . 
G e o . W . S w e e n y , Prometario, 
N O T A : E l encargado del D e p a r t a 
m e n t ó L a t i n o - A m e r i c a n o , e<5 el m u y co-
nocido s e ñ o r J o h n l l e p k o , el cua l rec ib i -
r á los pasajeros á la ¡ l e g a d a de ios vapo-
res y trenes, y se e n c a r g a r á de separar 
habitaciones en el H o t e l V I C T O i i l A . 
K e p k o . H o t e l V í o t o r i a 
N E W V O R K . 
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r i a que yo e m p r e n d í , o b e d e c i ó , en p r i -
m e r t é r m i n o , á l a e n t r e v i s t a c e l e b r a d a 
con «L g e n e r a l P i n o G u e r r a y á u n a 
c a r t a con ins t rucc iones de l g e n e r a l J o -
36 M i g u e l G ó m e z , f ^ h a d a e l 4 do M a -
y o e d e l p a s í i d o a ñ o y ú l t i m a m e n t e p o r 
• r e c o m e n d a c i ó n de l c o m i t é e j ecut ivo 
c e n t r a l , c u y a ex i s tenc ia parece se des-
c o n o c í a . 
" L e a t r a b a j o s de c o n s p i r a c i ó n obe-
d e c í a n á u n p l a n t r a z a d o p o r dicho 
organ i smo, e l c u a l , p o r a c u e r d o expre -
so, d e b í a e x p e d i r l a o r d e n o p o r t u n a 
antes de l 19 de Agosto , f echa p r e f i j a -
da p a r a l l e v a r á cabo e l mov imiento . 
E n c u a n t o á esta p r o v i n c i a , yo s é que 
l a o r d e n de s a l i d a se e x t e n d i ó p o r 
o r d e n de l g e n e r a l C a r l o s G a r c í a V é -
I lez á f a v o r de l entonces corone l G u e -
j r r a , que con é x i t o y b u r l a n d o l a ex-
í q u i s i t á v i g i l a n c i a de los e sb irros , de l 
I gobierno, p u d o d e s e m b a r c a r en H e r r a -
1 d u r a e l d í a once de l c i tado mes de 
j Agosto . 
" L a s pr i s iones y todo cuanto des-
1 pues a c a e c i ó lo conoce p e r f e c t a m e n t e 
el s s ñ o r L o i n a z , pero no a s í lo que res-
I pec ta á l a f o r m a l c o n s p i r a c i ó n que Je 
antemano se hizo e n es ta p r o v i n c i a , 
I no obstante las a m e n a z a s y reg i s tros 
I de que é r a m o s objeto. A s í las cosas é 
i in f i l t rado el odio en e l c o r a z ó n de los 
j l ibera les h a c i a e l gobierno d e don T o -
j m á s , se l a n z a r o n á l a g u e r r a los com-
i promet idos , como u n solo h o m b r e p a r a 
v e n g a r las ofensps de que é r a m o s v í c -
t i m a s desde la p o s t u l a c i ó n de los c a r -
gos pres idenc ia le s . 
" E l o r i g e n de l a r e v o l u c i ó n no de-
be a t r i b u i r s e á hechos y c i r c u n s t a n -
c ias de poca monta , desarro l lados antes 
de e s ta l l ar l a g u e r r a , s ino ú n i c a y ex-
c l u s i v a m e n t e á l a c o n t r a r i e d a d que t u -
vo el pueblo l i b e r a l a l n e g á r s e l e s u le-
g í t i m o derecho de v o t a r p o r e l c a n d i -
dato que c r e í a y cree con apt i tudes 
bas tantes p a r a d i r i g i r los dest inos de 
l a P a t r i a , e l g e n e r a l J o s é M i g u e l G ó -
mez. Y es t a n c i er ta es ta a f i r m a c i ó n 
que el pueblo no e r a persegu ido por 
sus ideas l ibera les s ino p o r sus s i m p a -
t í a s h a c i a a q u é l , y que m i e n t r a s m á s 
v e j a d o s r e s u l t á b a m o s , con m á s adep-
tos contaba d i c h a c a n d i d a t u r a , demos-
t r á n d o l o a s í e l hecho rec i ente de haber -
se dec id ido l a m a y o r í a de l pueb lo en 
f a v o r de l g e n e r a l G ó m e z , r a t i f i c a n d o 
sus s i m p a t í a s persona les p a r a o c u p a r 
t a n e lvado c a r g o ; y que a ú n e n l a 
h i p ó t e s i s de no tener m é r i t o s p a r a ello, 
e l pueblo a s í lo qu iere y l a m a y o r í a 
debe ser r e s p e t a d a . ' • 
M á s c laro no se p u e d e dec i r q u é el 
or igen de la r e v o l u c i ó n e s t á , en l a s per -
secuciones de que f u é objeto l a c a n d i -
d a t u r a de J o s é M i g u e l p o r p a r t e de l 
gobierno e s t rad i s ta . 
E s de l a m e n t a r que no se p o n g a n 
todos de acuerdo p a r a s a b e r def init i -
vamente á q u é atenernos. . 
P e r o y a que no es pos ib le l l e g a r á 
u n a p e r f e c t a u n a n i m i d a d , de pareceres 
sobre q u i é n d i ó v i d a á l a r e v o l u c i ó n , 
e speramos que no h a de p a s a r lo mis -
mo c u a n d o se t ra te de a v e r i g u a r q u i e n 
le d a m u e r t e . 
P o r q u e p a r a m a t a r l a s í que K a y u n a -
n i m i d a d p e r f e c t a entre todos los p a -
dres de l a c r i a t u r a . 
C o n l a s r e n u n c i a s d e los s e ñ o r e s N i -
c o l á s de C á r d e n a s , J o s é G u i l l e r m o 
D í a z y J o s é B a e a r d í , son y a c inco l a s 
p lazas de conceja les v a c a n t e s e n nues-
tro m u n i c i p i o y q u e » é s t e h a b r á de c u -
b r i r en breve . 
H a y q u i e n o p i n a que con l ibera l e s 
Por solo 20 cts. 
para introducir 
pron t a m e n t e 
nuestro ca tá lo -
go do j o y e r í a de 
moda, le env ía -
remos esta her-
raosa cruz de se-
ñora, de oro de 
14 k ü a t e s , con 
una cadena de 
14 k iKtes de 22 
paleadas de lar-
go, por solo 20 
cts. Manden gi-
ro postal ó mo-
neda araeroana 
á Shoiby Jewier 
ry Co. Coving-
ton, K y . U. S. 1. 
O r n e s son los m m á co i i ipar i la 
B o t i c a " S a r a J o s é ' ' d e s 
D r . G o o s á l e ^ , c a l l e d e i a 
S l a b a r í a rs ó n i e r o 1 1 2 . 
Allí van los 'flacos y amarillos ^ue no pus-
den comer ni digerir porque sufren estreñi-
miento. E s curioso ver como mejoran y en-
gordan, sobre todo las señoritas y matronas 
respetables que sufren de ese mal, después 
que compran y usan e] Té Japonés del Dr. 
líonzáiez. 
Allí van los gordos, coloradotes y reumáti-
cos que abusan de las carnes y de las bebidas 
y que necesitan tomar con frecuencia purgan-
tes salinos. E l Agua de ia Salud del Dr. (ion-' 
záiez ocupa el primer puesta entre las aguas 
purgantes del mundo. 
Ailí van las jóvenes anémicas, de labios y 
rosxros pálidos, que necesitan un reeoustiíu-
yento para su sangre empoorecida. Después 
que compran y usan el preparado que se 
llama Carne, Hierro y Vino del Dr . González 
toda» ias majeres, solteras, viudas y casadas, 
mejoran de color, nutren y sa ponen alegres 
como unas castañuelas. 
All í van los que sufren catarros y toses 
7 padecen de la garganta y del pecho, por-
que saben que comprando y tomando el Licor 
ae Brea del Dr. González se curan y evitan 
mayores peligros. E l Licor de Brea del Doc-
tor González no tiene rival ŷ  cuenta por 
millares los enfermos agradecidos. 
All í van los dispépticos, que saben que con 
la Lactopeptina de Baumé, que prepara el 
Dr. González, se hacen buenas digestiones. 
Allí van los partidarios de la Pasteurina del 
Dr. González, que es el antiséptico más efi-
caz que se conoce. L a boca limpia y el buen 
al'ento se cnservan con este famoso prepara-
do, que destruye los microbios de todas las 
regiones del cuerpo. 
A la Botica isan José van los que necesitan 
recetas de médicos bien despachadas, medi-
cinas de patento legítima*» aaí como los diver-
sos ramos qué abraza la Parmacia moderna 
L a dirección do la Botica San José todo el 
mundo ia conoce, en Habana 112, 
c m 
l a p r o v i n c i a p o r donde h a n di empe-
s ó l o y q u i e n dice que con l ibera les y i y a n do hacerse , s iendo P i n a r de l R í o 
moderados . 
¿ P e r o é s t o s no se h a b í a n d i sue l to? 
Y p o r o t r a p a r t e ¿ n o f u e r o n desti-
tuidos m a y o r n ú m e r o de conceja les l i -
bera les de los que figuran e n aque l la 
c i f r a ? 
L u e g o lo j u s t o p a r e c e que s e r í a se les 
d iesen á ellos esas c inco p l a z a s á c u e n t a 
de las que les f u e r o n a r r e b a t a d a s , ó s i 
no se qu iere lo jus to , s ino lo p r u d e n t e , 
l l a m a r ^ e l las á los independ ien te s de 
toda p o l í t i c a . 
C u a l q u i e r "cosa menos l e v a n t a r m u e r -
tos. 
U n p e r i ó d i c o de las V i l l a s no quiere 
c r e e r que M r . C h a r l e s B . D u é h a y a 
p e r d i d o en u n coche que lo c o n d u c í a a l 
E s i n d u d a b l e que t a m a ñ o i m p u l -
so en obras p ú b l i c a s m e j o r a algo nues-
t r a s i t u a c i ó n y favorece a l elemento 
t r a b a j a d o r l l a m a d o á q u e d a r s e de u n 
momento á otro p a r a l i z a d o : pero esto 
no so lventa l a c r i s i s que tenemos enci -
m a n i a ú n s i q u i e r a nos p r e p a r a p a r a 
que e l p o r v e n i r s ea m á s h a l a g ü e ñ o . 
" L a mvens ion de esos c u a t r o mi l lo -
nes en c a r r e t e r a s , caminos , s a n e a m i e n -
to, etc. etc., p e r m i t e que ese d inero c i r -
cu le entre nosotros y u n a b u e n a p a r t e 
de é l quede en e l p a í s : decimos u n í 
b u e n a p a r t e porque l a o tra , y no pe-
q u e ñ a , v a á manos de l p e r s o n a l a m e r i -
cano que h a y que t r a e r , ( y son m u c h o s ) 
j p o r c a r e n c i a , s e g ú n se dice , de p e r s o n a l 
del p a í s . M á s ¿ s a l v a esto l a s i tuac ión1? 
— D e momento s í , p e r o — ¿ y l u e g o ? 
" N o creemos que f u n d a d o en espe-
¡ r a n z a s , c u a l h a o c u r r i d o s i empre , se 
| deje e l p r o b l e m a p a r a que "se r e s u e l v a 
j e n s u o p o r t u n i d a d ; y no lo creemos, 
porque es a f l i c t iva l a s i t u a c i ó n y v a c a " H o t e l P a s a j e " , de l a H a b a n a u n a 
m a l e t a con va lores que a l c a n z a n á me- j da d í a h a c i é n d o s e m á s penosa . C r e e -
riín ivinix*, a » -v- -x, mos s í que a l i g u a l que se h a buscado alo m i l l ó n ele pesos. 1 e s c r i b e : 
l io p a r a o c u p a r á. mi l e s de b r a -
)usque p a r a s a l v a r l a s i t u a c i ó n 
I os 
el n 
" ¿ S e r á c i er to lo de l a m a l e t a y l o i z o s , 
del medio millón, 6 será, un timo 1 P o r - ' a g r í c o l a , y a que é s t a es l a base de 
que la v e r d a d es que p o r m u y n a t u r a l n u e s t r a r i q u e z a en g e n e r a l . " 
que p a r e z c a la p é r d i d a , nos parece de-
mas iado o l v i d o . " 
S i n embargo , no debemos d u d a r . 
C o n ello a u t o r i z a r í a m o s á M r . C h a r -
les B . D u é 1 p a r a que c u a n d o n u e s t r a 
p r e n s a a n u n c i a incendios de c a ñ a por 
ese v a l o r ó u n desfa lco de fondos por 
e l doble, d i g a t a m b i é n : " X o s parece 
demas iado a b a n d o n o . " 
L e e m o s en E l Eco, de T r i n i d a d 
C o n v e n i m o s c o n el colega en que esos 
c inco mi l lones ( p o r q u e c inco son y no 
c u a t r o ) no r e s u e l v e n d e l todo el pro-
blema'; pero lo r e s u e l v e n en p a r t e y 
algo es algo. 
H a y que a t e n d e r á l a a g r i c u l t u r a , es 
v e r d a d : l a tenemos comple tamente 
a b a n d o n a d a ; i)ero eso no se le ocu l ta a l 
G o b e r n a d o r P r o v i s i o n a l , y s i "sabemos 
i n s i n u a r n o s y p e d i r que l a t r a t e con 
a l g u n a c o n s i d e r a c i ó n , no d e j a r á d e h a -
cerlo, p o r q u e intenc iones b u e n a s no le 
" L a t e r r i b l e s e q u í a p o r q u e v e n i m o s 
a t r a v e s a n d o , e m p i e z a y a á d a r sus f r u -
tos bastantes p é s i m o s p o r c ierto. 
" E n l a zona de S a n c t i S p í r i t u s , s e - . l f a l t a p , ' s e g ú n lo d e m u e s t r a l a c o n c e s i ó n 
g ú n ^ leemos, h a y fincas donde m u e r e n I que acaba de o torgar p a r a O b r a s P ú -
15 ó 10 reses d i a r i a s , e x t e n u a d a s p o r 1, 
f a l t a de a l i m e n t a c i ó n , y en o tras los 
p r o p i e t a r i o s se v e n en e l caso de d e r r i -
b a r p a l m a s p a r a a l i m e n t a r e l g a y a d o 
que a p r o v e c h a l a h o j a , l a y a g u a , e l p a l -
mito y la t r i p a . 
" E l ganado h a b a j a d o á u n prec io 
escandaloso, a l ex tremo de haberse ven-
dido en S a g u a á 21 pesos p o r cabeza 
el ganado h e m b r a . 
A u n q u e en a lgunos l u g a r p s h a llo-
v ido, no h a sido lo suf ic iente p a r a que 
n a z c a l a y e r b a que neces i ta e l g a n a -
d o . " 
N o t a r d a r á l a a r r e m e t i d a de c i er ta 
p r e n s a c o n t r a esos p r o p i e t a r i o s que des-
t r u y e n sus p a l m a s y esos ganaderos que 
v e n d e n sus reses cas i de ba lde . 
¡ C ó m o ss f r o t a r á las m a n o s de gusto 
l a m a d r e N a t u r a l e z a v i e n d o c ó m o se 
a t r i b u y e á los h o m b r e s l a s obras de que 
s ó l o e l la es a u t o r a ! 
D e u n a r t í c u l o de l Diario Español 
de C á r d e n a s : 
" L a s i t u a c i ó n a c t u a l es h a r t o cr í -
t i c a y s i se le u n e la p e r s p e c t i v a de u n 
c r é d i t o s i n sol idez n i base p a r a u l ter io -
res transsace iones , h a b r e m o s de conve-
n i r e n que hemos de l l egar , y no m u y 
tarde , á u n a de esas c r i s i s e c o n ó m i c a s 
que d e j a n hondo r a s t r o y tr i s tes con-
secuencias . 
" P a r a r e m d i a r en p a r t e é l m a l , se 
d e t e r m i n a e l G o b e r n a d o r P r o v i s i o n a l 
á i n v e r t i r esos c u a t r o mi l l ones en obras 
p ú b l i c a s y á este fin d i spone que c u a n -
to antes, dentro de t r e i n t a d í a s á lo 
m á s , cOmicnzen los t r a b a j o s que h a -
i ¡ n y e c c s c m 
_ de 1 á 5 días v 
ESenorragia, Gonorrea, „ 
Eípermaíorrea, Leucorrea 
< ¡Tiosos Blaacus y toda clase do 
ujos, por autignos quo sean. 
farantizads no caasar Estreshecea. 
Jn espeoílico para tod;v eníercio-
íad uinecsa. Libre de veneno. 
Do venta 011 todas las bottoMí. 
Frispj.r&da feitaajató por s l M K 
impo y acomodo, 
esa r a z ó n no de-
!n u n d í a . X o v a -
•on que hemos es-
T o d o requiere 
s i n e m b a r g o ; y 
bemos querer lo te 
y a ,á dec i r M r . ]\ 
tado esperando c inco a ñ o s que e l go-
b ierno de l s e ñ o r E s t r a d a P a l m a se 're-
solviese á m i r a r p o r n u e s t r a p r o d u c -
c i ó n y nos i m p a c i e n t a m o s p o r que el 
s u y o no nos hace fel ices en s iete meses. 
i n i w ü 
I m p o r t a d o r de J o y e r í a de oro y 
b r i l l a n í t e s . L e g í t i m o s y a u t é n t i c o s 
R e l o j e s F . E . R o s k o p f P a t e n t e , f a b r i -
cados ' p o r e l ú n i c o h i j o d e l d i f u n t o 
R o s k o p f . D e p ó s i t o : M u - r a l l a 27, a l -
tos. T e l é f o n o 685. C o r l e o 248. 
o m i s i ó n u o o s o n i v a 
A las t res p . m. e l s e ñ o r P r e s i d e n -
te d e c l a r ó a b i e r t a l a s e s i ó n de a y e r . 
P o r e l s e ñ o r S e c r e t a r i o f u é l e í d a e l 
a c t a de l a s e s i ó n a n t e r i o r . 
C o n t i n u ó l a d i s c u s i ó n de l a L e y M u -
n i c i p a l , a p r o b á n d o s e los s igu ientes a r -
t í c u l o s : 
A r t í c u l o 3 0 4 . — S ó l o se p o d r á f o r m a r 
p r e s u p u e s t o e x t r a o r d i n a r i o c u a n d o , 
d e s p u é s de a p r o b a d o e l o r d i n a r i o so-
b r e v e n g a u n a o b l i g a c i ó n n u e v a á que 
r a c i o n a l m e n t e no se h u b i e r a p o d i d o 
p r e v e r a l f o r m a r el presupues to ord i -
n a r i o : ó en caso de c u m p j i r senten-
c i a , s i h u b i e r e fondos sobrantes . E n 
caso de no h a b e r fondos sobrantes se 
d e t e r m i n a r á p r e v i a m e n t e p o r e l A y u n -
tamiento con que ingresos h a de c u -
b r i r s e el gasto que e l p r e s u p u e s t o ex-, 
t r a o r d i n a r i o d e m a n d e . 
E s t e p r e s u p u e s t o se f o r m a r á c o n los 
mismos requis i tos que e l o r d i n a r i o , pe-
r o r e d u c i é n d o s e los t é r m i n o s q u e p a r a 
l a t r a m i t a c i ó n se s e ñ a l a n en esta L e y , 
s e g ú n l a u r g e n c i a de l caso lo exigiere . 
A r t í c u l o 3 0 5 . — S i por .cualquier mo-
t ivo e l d í a p r i m e r o de J u n i o tío estu-
viese aprobado e l proyecto de p r e s u -
puesto, r e g i r á p o r todo e l n u e v o a ñ o 
e c c n ó m i i c o , eil p r e s u p u e s t o a n t e r i o r , en 
c u a n t o no se r e f i e r a é c o n s i g n a c i o n e s 
p iara c a s o s e s p e c i a l e s ó t e m p o r a l e s . 
E n n i n g ú n caso u n m i s m o P r e s u -
puesto, r e g i r á m á s de dos a ñ o s . E l 
F i s c a l de A u d i e n c i a r e s p e c t i v a acusa -
r á d e ofi.cio á q u i e n c o r r e s p o n d a , ó en 
v i r t u d de d e n u n c i a que f o r m u l a r á el 
A l c a l d e , c u a l q u i e r m i e m b r o d e l A y u n -
tamiento , ó c u a l q u i e r vec ino , c u a n d o 
a l comienzo del s igu iente a ñ o e c o n ó -
mico tampoco se h u b i e r e aprobado por 
e l A y u n t a m i e n t o e l P r e s u p u e s t o co-
r r e s p o n d i e n t e . 
E s t a f a l t a en el c u m p l i m i e n t o de la 
L e y , s e r á p u n i b l e p o r r a z ó n de negl i -
genc ia ó m a l i c i a de los que r e s u l t e n 
responsables y c a s t i g a d a con des t i tu-
c i ó n de l cargo ó empleo y m u l t a de 
c ien á qu in ientos pesos, a d e m á s de l a s 
re sponsab i l idades cons iguientes p o r 
d a ñ o s y p e r j u i c i o s or ig inados a l M u -
n i c i p i o ó á p a r t i c u l a r ^ . 
A r t í c u l o 3 0 6 . - — F i n a l i z a d o e l a ñ o 
e c o n ó m i c o , c iuedan a n u l a d o s los c r é -
ditos abiertos- y no i n v e r t i d o s d u r a n -
te s u e j erc i c io . 
• E n los c u a r e n t a d í a s s iguientes se 
t e r m i n a r á n las operac iones de c o b r a n -
z a de los ingresos presupues tos y l a l i -
q u i d a c i ó n y pagos de los serv ic ios 
rea l i zados d u r a n t e e l a ñ o . L a s s u m a s 
que q u e d a r e n pend ientes de cobro ó 
p a g o , d e s p u é s de d i c h o p e r í o d o const i -
t u i r á n l a s r e s p e c t i v a s cuentas de re-
s u l t a s de l a ñ o t e r m i n a d o . 
A r t í c u l o 3 0 7 . — L a s obl igaciones co-
rre spond ien te s á u n a ñ o e c o n ó m i c o no 
se p a g a r á n con ingresos des t inados á 
gastos de otro a ñ o e c o n ó m i c o an ter ior , 
á menos que todos los serv ic ios y obli-
gaciones de este ú l t i m o , h a y a n s ido sa-
t is fechos p o r completo. 
S e a p r o b ó u n a r t í c u l o t r a n s i t o r i o 
que dice a s í : 
" S i n p e r j u i c i o de lo d i spuesto en 
el a r t í c u l o 278, los A y u n t a m i e n t o s de-
d i c a r á n en sus presupues tos o r d i n a r i o s 
a l g u n a s s u m a s p a r a pagos de sus deu-
d a s anter iores á 1889, l i q u i d a d a s y re -
conocidas p o r e l m i s m o A y u n t a m i e n t o , ' 
a b o n á n d o l a s p o r e l o r d e n de a n t i g ü e -
d a d y p r o r r a t e a n d o e n caso de i g u a l -
d a d de f e c h a s . " 
S e e n t r ó en l a d i s c u s i ó n d e l C a p í -
tu lo t ercero que t r a t a de l a T e s o r e r í a 
y R e c a u d a c i ó n , a p r o b á n d o s e los s i -
guientes a r t í c u l o s : 
A r t í c u l o 3 0 8 . — E l T e s o r e r o M u n i c i -
p a l es e l e n c a r g a d o de r e a l i z a r p o r s í 
ó por medio de sus agentes l a r e c a u d a -
c i ó n de todos los impuestos , r e n t a s y 
derechos que p o r c u a l q u i e r concepto 
c o r r e s p o n d a n a l M u n i c i p i o m e d i a n t e los 
cargos que p r e v i a m e n t e se le f o r m u -
l a r á n . E s i g u a l m e n t e el e n c a r g a d o de 
e f ec tuar los pagos que se r e a l i c e n con 
fondos de l a C o r p o r a c i ó n , s i se a j u s t a n 
á lo d i spues to e n esta L e y . 
E l T e s o r e r o es p e r s o n a l y d i r e c t a -
mente responsable de l a s f a l t a s ú omi-
siones en e l d e s e m p e ñ o de s u cargo . 
So lo p a r a abonar le s u haber , p o d r á 
l i b r a r s e á n o m b r e d e l T e s o r e r o . 
E l T e s o r e r o h a r á á los A l c a l d e s de 
b a r r i o s r u r a l e s los correspondientes 
cargos de los recibos que w 
p a r a s u cobro. D i c h o s Ale 
r á n c u e n t a c a d a quia^e d i . ! da, 
r e r o de l resu l tado de sus ¡ Z * 1 % 
E n todo t i e m p o p o d r á el ^ 
e x a m i n a r ] a « cuentas k ? * * ^ 
c a k l c s E e c a m i a d o r o s par.a m ^ 
d e l e s tado de l a r e c a u d a c i ó n 
o b l i g a t o r i o e l que e a d a sdJ*** ^ 
p r a c t i q u e u n a l i q u i d a c i ó n o J ^ 
d i e b a s c u e n t a s ¡para coanp.ro.b 1 í 
t á n e x a c t a s D e no ¿ t a r i -
cuenta , a l A l c a M e p-ara que ^ <¡H 
c e d a á lo que ha v a l u g a r ^ 8 ^' ) . -
d e la A d m i n i s t r a c i ó n M u n i S ^ 
ú'vrticuLj. >,{)[).—La r e e a u t ó -
lodos ilos i m p u e s t o ; , contr ih - ^ 
r e n t a s y d e m á s derechos üu'pUeiQiH\ 
p o n d a u a i A y u n t a m i e n t o deb 
cerse p r e c i s a m e n t e , p e r A i d ^ 5 > 
c m n , s in que en n i n g ú n casé S 1 
e n c o m e n d a r s e w. t e r c e r a s 1 ^ 
c o m i s i ó n o p o r c o n t r a t a , salvo 1 1 
t í p u l a do en los c o n v e n i o s qn 0 <^ 
e n v i g o r a l p u b l i c a r s e l a pro?1?1 
• L e y . 'SeíUe , 
E l s e r v i c i o de r e c a u d a c i ó n , 
^ Tesorero . p ^ 
^ • d o s d e l c , , 
""•'^ ^ « W . 
Una 
veitit2 
calan" 
ge se 
los me 
¿ante í 
1darse p o r 
e s t a r á n 
5, que en 
bor d i n a d o s 
i embro 6 funcionan: 
la C o r p o r a c i ó n p o d r á perc ib ir^ , ! ?8 
d a d a l g u n a , d i r e c t a n i i n d i r e e t a S 
d e los • contr ibuyentes y deudores' 
otros conceptos a l Munic ipin , ^P0p 
b r o ó á cuenta , de •cualquier G v ¿ ' 
que t e n g a r e c o n o c i d o p o r el 
n i t a í m p o c o p o d r á n a d q u i r i r por <jl 
ipra ó c u a l q u i e r otro .contrato, crédi' 
tos c o n t r a e l A y u n t a m i e n t o . ' 
A r t í c i i i l o 3 1 0 . — L a s f ianzas se .cons 
t i t u i r á n en e f ec t iyo , (por ani&düo ¿ 
C o i m p a ñ í a s de afianzaonienito \^K] 
m e n t e e s tab le elidas ó e n primeras V 
p o tecas sobre fincas u r b a n a s ó r k 
t i c a s , s i e m p r e que e l v a l o r de táL 
a m i l i a r a d o de ésta, represente , poj L 
.menas u n c u a r e n t a p o r c iento más ^1' 
i m p o r t e ele l a fianza. 
C u a n d o se c o n s t i t u y a en efectiTo 
se d e p o s i t a r á en B a n c o de reconocí 
d a s o l v e n c i a ó o n l a Administración' 
de R e n t a s é I m p u e s t o s de l a ZonaFis-
crd. q u e d a n d o l a firma á disposición 
'del A y u n t a m i e n t o , p a r a e l caso de de-
v o l v e r l a a l i n t e r e s a d o ó sus causa-' 
h a b i e n t e s d e s p u é s de l a aprobacióir 
d e f i n i t i v a de sus c u e n t a s ó para ha-* 
c e r e f ec t ivos los a l c a n c e s que contra! 
e l m i s m o r e s u l t a r e n . 
L a s fianzas h i p o t e c a r i a s no se en--
tenderán c o n s t i t u i d a s h a s t a quedar 
i n s c i p t a s en el R e g i s t r o de la Propie-i 
d a d y e n t r e g a d o «31 test imonio de-es-
c r i t u r a que a s í lo a c r e d i t e al Alcal-
de p a r a s u c u s t o d i a en »¿1 Archivo. 
A d e m á s l a h i p o t e c a h a b r á de tener 
e l c a r á c t e r de p r i m e r a . 
L a firma de los T e s o r e r o s Munici-
pa le s s'erá fijada p o r los Ayuntamien-
tos s e g ú n l a a s c e n d e n c i a de los Pre-
supues tos , t e n i e n d o en cuenta que; 
n u n c a p o d r á s er m e n o r qeu l a que d i 
t e r m i n a l a s i g u i e n t e e s c a l a : 
C u a n d o el P r e s u p u e s t o excéd'á átím 
u n m i l l ó n de pesos , $60,000. 
D e 500.000 á m e n o s de u n millón, 
$50,000. 
D e 300.000 á m e n o s de quinientos 
m i l , $30,000. 
• D e 50,000 á m e n o s de trescientos 
m i l , $10,000. 
D e 25,000 á m e n o s de cincuenta mil, 
$5,000. ' 
D e 10,000 á m e n o s d»e veinte y cinco 
m i l , $2,000. 
D e mvmos de d iez m i l pesos, el veift 
te p o r c iento de l a ascendencia del 
P i ^ s u p u e s t o . 
A l a s s ie te se l e v a n t ó l a ses ión para 
c o n t i n u a r l a h o y á l a s tres p. m. 
A peso 5 0 c e n t a v o s p l a t a a l 
H o t e l C a m p o a m o r 
i d a y v u e l t a . 
L o s a u t o m ó v i l e s s a l d r á n d e l 
H o t e l T e l é g r a f o t o d o s l o s d í a s . 
H o r a s . . I d a : S i , l O i a . m . — 4 ^ , 
6 ^ y Sh p . m . 
R e g r e s o : 9 . 3 0 a , m . , 1 . 3 0 , 5 . 3 0 
7 . 3 0 y 11 p . m . 
L o s b o l e t i n e s e s t á n ele v e n t a 
e n e l H o t e l C a m p ü a m o r e n C o -
j í m a r , 
N O T A : A u t o m ó v i l e s p a r a f a -
m i l i a s á p r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s ] 
s e r á e ! ú i t l m o d í a d e l 
E S T A T E M P O R A D A 
E S P E C I A L M E N T E P A R A E S T A S E M A N A 
V a i i e r s r i t a c o n s u s m a r r v i l i o s o s L s e o p a r d o s s a b i o s . 
c 743 l - A 
V ó m i t o s de los n ñ o s 
y s e ñ o r a s en c i n t a 
d e C a n d i i i . 
L a s ú l t i m a s r e p r e s e n t a c i o n e s de 4 ' F O N T I N E L L E ' ' 
T r o u n e F O N T I - B O N I , 
L O S V E G A S , " M O N T E M Y R O V 
U l t i m a s o p o r t u n i d a d e s de m o n t a r M o n t a ñ a Bu33, 
S a l ó n de p a t i n a r — S a l ó n de F i e r a s , 
E u e d a F e r r i s — B a r c o s a é r e o s 
v m u c h o s m á s a t r a c t i v o s . — T E t A T R O E D i S O l f i 
t i 1 r 
tmp 
ved 
' dro 
ímp 
partió 
esta r. 
Caá-
p : d e 
extens 
adema: 
topogr 
avanza 
L a £ 
te año 
calidac 
atrajo 
ro y si 
rreeto 
persoa 
origina 
Leandj 
ventor 
bra de 
fetal 
supera 
tero, c( 
de un 
Bxai 
co de! 
Marx, 
su fuu 
gusto } 
pra en 
ágricul 
Real 
Trust, 
gas nii 
mino, 
y nom 
dos poi 
de e i c 
p í m o 
escogí1:' 
tomín-c 
factor i: 
para c 
resolví-
p o g i d 
tividad 
vio ÍÍV 
Nties 
mes, se 
trabaja 
penosa 
jos y el 
do tral 
rosas v 
gó la g 
E l a 
cha y ] 
caso, •}<• 
raron 1 
los ind 
viven. ] 
p a ñ o . 
Comí 
de qiio 
tedios 
que her 
m qai 
fije- su 
Peda;^ 
Cr.ba, i 
ridael j, 
•napref 
Mo do 
eos' q-ae 
15 Ab 
euia. ... 
E l pequeño amarg or de la cer-
veza la convierte en aperitivo, 
y no hay ninguno que supere 
en cualidades excitantes á la 
cerveza L A T l i G P I C A l -
G s i a f á b r i c a , s e g u é p o m e n d o c u p o n e s e n s u s 
/ e t i l l a s y n o c a d u c a n * 
ú f a l e s q @ o m p . 
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Ai 1)11 LA MARINA 
' Habana. 
Ta seca es tan espantosa en este 
^ que llevamos tres días care-
ando de agua en absoluto, 
tfna Iata del precioso líquido vale 
i+e centa^s. Los sufrimientos y 
^^¿¿ades aumentan sin cesar, ür-
se vean por los Poderes públicos 
£e -̂rfios,-conducentes á evitar seme-jos inc-a-̂ - r ^ 
nte situación. 
se
M a r t í n e z . 
P I N A R D & L í U Í O 
Importap.fe ges, 
.••¡•cilios, por e l 
I Wí» Ü o t o l o u g o . 
Importante y u 
particular ele que 
esta ¿>i Jnodesta 
Cada, clia se con 
fe.este^érmim 
extensión y exce' 
además por su es 
topogtófiea que ta 
La anormal (.-os; 
te año. más que 
calidad verdadera 
atrajo la aíenciou 
ro y su compelent 
rreeto caballero í 
persona, vino y vi 
original • activisn 
Leandro Sotolongc 
ventor de un prc 
bra denominado . 
mal, cuyos resu 
superan al C ¡ í c e s e 
tero, con una eeon 
¿e un .60 por cié 
Examinado rain 
co de! señor Soto 
Marx, lo encontró 
•su finu^i- color. < 
gusto y buen arde 
pra en condicione 
agricultor. 
Realizada esta d 
Trust, dedujo su 
tras niaá luibiíin x 
mino, deseonoeidc 
y nombró dos coi 
dos por el señor í 
de eicenciona! co 
escoger, n; 
compras h 
factor i os ; 
para estos 
resolvió el 
escogida c; 
tividad de 
vio favor;i 
que se pr 
cén. .. 
Nuestra 
mes, sobro 
trabajador 
penosa y' ( 
jos y de,e! 
do trabajo 
rosas viud 
gó la gner 
El año 
cha y por 
caso; jas e 
raron • 
los indi vid 
viven, más 
tesano. 
Como te: 
"ie qile el 
tefieios de 
que temos 
de Abril de 1907. 
'ro en el f é r y t i i n o . — 
l i ó n en p r o de los 
veguero s e ñ o r L e a k -
0 poco delicado es el 
paso á ocuparme en 
correspondencia, 
oce más la importan-
j de Artemisa por su 
pcional fertilidad y 
pecialísima situación 
1 parece el c e n t i n e l a 
tu Abajo. , 
ícha de tabaco de es-
por abundancia por 
mente notabilísima, 
del Trust Tabacale-
3 representante y co-
leñor Luís Marx en 
ó la vega.de nuestro 
no veguero . señor 
), célebre ya como in-
•cedimiento de siem-
í o m b r a m u e r t a a r t i -
Ltadotg igualan, sino 
C l o t h 6 sea mosqui-
omía de costo de más 
ni o. 
ueiosamente el taba-
ongo por el señor 
éste tan superior por 
rica de toda la jurisdicción de Cien-
fuegos, llora, chilla y pide sin descan-
so mejoras, denuncia abandonos, supli-
ca el arreglo de pasos malos en sus 
únicas vías de comunicación, ¡los ca-
minos rurales! ruega composiciones de 
pequeños puentes sobre arroyos, alum-
brado, arreglo de calles y sus quejas y 
sus súplicas se pierden en el vacío. 
Comerciantes, ganaderoŝ  colonos y 
tantos más laboriosos vecinos que rom-
pen la tierra, ruegan, imploran pa-
ra aquella zona, (aquella riquísima y 
progresiva zona) la atención de las au-
toridades, del Secretario de Obras Pú-
blicas, del Alcalde y de aquellos que 
desean y piden sus votos electorales. 
Por fin. este pueblo despierta ante 
las necesidades que lo acosan. 
El domingo, previa invitación, se 
reunieron todas las" fuerzas Vivas de 
esta localidad y de acuerdo con la" pri-
mera autoridad, cambiando impresio-
nes respecto al arreglo del puente "Jo-
sé Miguer' acordaron nombrar una co-
misión que lleve la queja ante Mr. 
Magoon. siendo elegido don Jesús Ca-
pote, en representación de los hacen-
dados; Ledo, don Tomás A. Etchandi, 
en representación del Ayuntamiento; 
don Ignacio Lanza, por los industria-
les; don Justo Rodríguez, don Luís 
Oliver, don Gonzalo Cuesta y don Jo-
sé Arias, por el comercio de la locali-
dad. ; 
Mucho esperamos de esta comisión. 
Con motivo de celebrar su fiesta 
onomástica el doctor Fidel Crespo, los 
socios de la Colonia Española, juven-
tud rodense y sus amigos íntimos, le 
preparan para esta noche un asalto, al 
que concurrirán la crema de las mimo-
sas hijas del Damují. 
E l C o r r e s p o n s a l . 
Importante reunión 
En la noche, del 23, y en los salones 
la casa Ayuntamiento del Oama-
v. tuvo lugar la reunión convocada 
de 
güe 
(DO 
qu 
5 causas que no son del 
idas fueron pocas, dü-
Süfrimos todos, porque 
profesiones y comercio 
todo, del dinero del ar-
m que ta 
pedazo' de 
.Cr.bc, inic 
piaq pa™ 
íaapreciah 
Pinar del 
lemos la absoluta seguridad 
Trust hará importantes be-
ste término, es segurísimo 
hecho una gran adquisición 
i poderosa y rica compañía 
nción en este privilegiado 
tierra ele nuestra querida 
ándoso una era de prospe-
el término de Artemisa, 
e iova de la . provincia de 
Rí( 
ynsül . 
: o t a s I 
jído de 
eos" que 
ijreseu a 
'i-'ér;: i 
M u í . 
fetado 
municipal parece de-
cariñosa de los políti-
i de contar con la re-
riquísimo, digno , de 
esto, histórico pueblo, fo-
' los Montalvo y Apezte-
P12, vmes de alumbrado; unas 
, ^P^li&s. ténues iluminan nuestras 
êMioaa?} calles y paseos; teníamos 
:« uaorr.clo elé í̂trico y desde el mes de 
^st> atamos á obscuras, 
fe^^comercio cjprra hus puertas so-
/̂ •̂rhado todas las noches: teme un 
-u.o ; iu. fienhana con el. pueblo 
peligro cue ofrecen las limpa-
do ;•-• > ' 
^%u^ impide <v.\r> un se restaure 
^ o l v e m m por- .] caprino de dos 
Irn ,i;S icva,-rs a ''"¡s tiempos de a-miru 
, ^os coíi' velas de cera sacada de 
s-colmnn; .• pnl. e| áiñ •• ^ 
; A o f i n j ^ j ^ ^ mieldo oue 
Ife - Ces2:: ei'tâ  competencias y se 
^ ala poblacjóii de luz? 
p j j ^ ; • • <3e que carece para tantas 
I Si "', 
Ker Plle,a'0 'd (ill']er(i-< el. comercio la 
íCí p0r v' .̂ da/lera convenic-ncia. 
respetable patriota señor Salva-
j der Cisneros Betancourt, ía que resultó 
I en extremo importante, no sólo por loá 
¡ nobles propósitos que animan á ios que 
! á ella aeLidierou. sino también por el 
crecido número de asistentes. 
¡ Manifestados por el señor Cisneros 
I los propósitos de la asamblea, y que se 
! efectuaba á virtud de acuerdo anterior, 
Concede la palabra al señor Ramón Bo-
! za para que explique los propósitos que 
i El. señor Boza, en breve disculpo, 
i manifestó que los deseos de la asaan-
| blea no son otros más que el que cesen 
i las rencillas y diferencias de carácter 
i político entre cubanos, y, que hoy más 
! que nunca, que la patria se encuentra 
í amenazada de perder su personalidad, 
i los que aman á Cuba deben reunirse 
j en invd sola aspiración, zanjando toda 
El señor Enrique Recio propone que 
sa nombré la mesa provisional que de-
| be dirigir ios debates, recayendo" la de-
i signadón entre las personas de mayor 
| edad; después ele consumir turno algu-
j nos de los señores presentes, se nombró 
i por aclamación la siguiente mesa: Pre-
¡ sidente, señor Salvador Cisneros Be-
tancourt; cerno miembros los señores 
| Emilio Luaees y Antonio Betancourt 
i Ronquillo, y secretarios los señores Por-
firio Betancourt j Alfredo Recio, 
j Después se procedió al nombramiento 
¡ de la comisión de propaganda, resul-
I tando electos los señores Ramón Boza, 
Tomás Véiez, Benigno Aldaiy, Gustavo 
Caballea'o, Nicolás Guillén y José Cal-
derón. 
Se. acordó que el próximo martes ten-
ga lugar en el mismo local la segunda 
reunión de esta asamblea. 
El tranvía 
Desde el sábado han dado comienzo 
en Santiago de Cuba los trabajos de 
instalación y tendido de las líneas del 
tranvía eléctrico per las calles de Enra-
rnadas, alta, y San Tadeo, pasando por 
el lado izquierdo del parque de Agui-
lera. 
Una cuadrilla de 100 hombres se ocu-
pa en dichos trabajos y hace la opera-
cion de remover y levantar el pavimen-
to de asfalto por medio de gatos. 
El f errooaml de Chaparra 
Debido á la falta de material rodan-
te. los trenes directos desde Holguín al 
gran central /'Chaparra" no circula-
rán hasta el 15 de Mayo próximo veni-
dero. -
Alea 
e;x.-térmhio"mimicipal 
g^miefíto aiitonomkla de lodos 
^Pos hasta la onlrn d^l General 
' 'iU" lo ^l^imió) la zona má^ 
Se lo hacemos á los padres y maes-
tros, para que eviten que á manos de 
sus hijos llegue cierto librejo intitu-
lado "Yo soy la luz í>3l mundo", de-
dicado por el autor—según él dice—á 
dar á conocer "la moral" .suya. 
El libro pide á maestros y padres 
que lo entreguíin á sus niños; y por si 
algunos hay de los primeros tan cíe-' 
gos y tan ignorantes de los f̂ gundos 
•~h5 por sí algunos hay, de unos y 
otros, tan descíiídadosj que no se lo-
rntrn siquiera d trabajo de hojear el 
librejo ese, hacérnosles la oportuna 
I preveneion. 
'/Yo soy |$ lu'¿ del mundo" e« jem 
folleto con ribetes de masánieo y 
[•irífisía 4 la YPZ} en m primeria panv 
com r̂fuide -jm^ •áeieecî ví, per eompl<í= 
to libertaria de varios capítulos del 
Evangelio de Lucas y de algunos de 
los 1 lachos y Epístoifís apostóiieas, 
.D§ Mnna y otros, §1 flntor ha_ escogido 
.toflo ip.que -bsjí) la .rax.óíi de. símboio-
•püede cbnVeíiir"'á sjd infetfíá. h& '&Üee-'' 
..eión. tiene UBÍSB,.' . . _ . . 
;• La seguadít j^a?i§ otr« ¿.jeeción-: 
la del ••Libro de ios e^Míus'"' lde 
Alian Kardec. el profeta aquel famoso 
espiritista, que gracias á los espíritus 
que tenían la amabilidad de inspirar 
todas sus obraLí, hizo un capitala?o. 
Y no porque le descubrieran nada 
nuevo, que pudiera ser útil á las in-
vestigacioL«:s de, la cienciâ  no. que 
siempre que habla de ciencia. Alian 
Kardec no se sale de lo que todos 
conocían tn sus tiempos y aún á veces 
£•3 equivoca: sino porque los espíritus 
citados le descubrían en qué consistía 
su esencia, cuales eran sus órdenes, 
c>j .cual de las sastrerías del espacio 
sacaban los vestidos con qu»o se le 
aparecían algunas veces. 
Y la tercera parte es otra selección: 
la deL "Libro de los Médiums" del 
mismo Alian Kardec. En él, compren-
de Alian varias Cuestiones de las que 
el autor de este librejo solo êscoje la 
referente á los caracteres morales de 
los médiums y á. la obsesión. 
El librejo es, pues.d^ mera propagan-
da espiritista; no. es por tanto ninguna 
obra en la.que.se enseñe al niño la 
moral; antes, por el contrario, es un 
peligro para todo niño que. en sus ma-
nos la tome • porque si por desgracia 
su.ya entra en curiosidad de conocer 
extensamente ladoctrina espiritista y 
lee á Alian Kardec. se vuelve loeo. 
Quedan, pues, avisados los padres 
y maestros. 
EL MATCH DEL CAMPEONATO 
PARTIDA DECISIVA 
Defensa francesa 
Blancas. . Negras 
Lasker Marsh all 
P 4 
P 4 
C 3 
A 5 
P x 
Á x 
D 2 
D x 
C 3 
R 2 
T 1 
R 1 
A 5 
C x 
T x 
A x 
T x 
T 1 
D x 
P 4 
R 1 
t a 
D 4 
D 7 
R 2 
D x 
T x 
D x 
R 
D 
A D 
C R 
P 
C 
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P 
P 
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A 
D 
3 R 
4 D 
A R 
6 P 
7 A 
8 C 
:; 9 D 
10. A 
11 O 
12 P 
13 G 
14 P 
15 D x 
16 T x 
17 D x 
18 D 
19 T 
o 
x 
X 
x C 
A R 
C D 
P 
A 
1 nfij 
D r . M . A l v a r e z H u e l l a n 
MEDICINA EN GENERAL 
Consultas dé 6400 
19, altos. 26-25Ab 
E s t r e ñ i m i é n í o . 
y D í a r r e a s 
asegura r á p i d a curac ión el 
IIOMKOPATA 
Especialista en las enfermedades del estó-mago é intestinos, las propias de las señoras y las crónicas en general. Tratámiento especial en la IMPOTENCIA y enfermedades secretas. 
íio visita.—Consulta l peso. Obrapía 57 de 9áll. 
Dá consultas por correo y envía 
los medicamentos: pídanse detalles 
6035 26-21A b 
AViSO-
CATEDRATICO DE LA ÜMIVER: 
Enfermedades del I'echo IDAD 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
NARIZ Y OIDOb 
DE NEPTÜNO isr* âra enfermos pobres de Garganta Nwiz s Oidosl-̂ -' Consultis y cp'eracioues eu el Hospital Mercedes, a las á de la mañaiia. O 693 ' ' 1-Á 
C L Í N I C A d e n t a l 
Cmicofíía 33 esaiíMáSaiiNMíi 
TRABAJOS GAKANTÍZADOS 
P> teios en flota 
Por una extracción. . . . . . . $0.50 
Por una extracción sin dolor. . . ;„0.75 
Por una limpieza de la dentadura. w1.00 
Por ima empastadura porcelana 
0 platino .,0.75 
Por una orificicicn, desde. . . . ,̂1.50 
Per un diente espiga. . . . . . ,,3.00 
Por uua corona oro 22 ktes. . . ,,4.00 
Por una dentadura de í á 2 paas.. ,,3.00 ,. 
Por una dentadura de 3 á 6 pzas. ,̂4.00 
Por una dentadura de 7 á 14 pzs. „6.00 
Puentes á razón de $4.00 por cada pieza. 
Consuliei y ¿peracjties de 7 de . la. meñana á 5 
üe la tarde y de 7 <í 10 de la nocké-
NOTA. — Esta casa cuerna con aplates para poder efectuar los trabaitís', también "de .nofhe.' 5665 . . . 26-lAb. 
Enfermedaides de Señoras.-—Vía.s Urina-I rías.—Cirujía en general..—Consultas d© 12 ft 2.—San lAzaro 246.—Teléfono 1S42,— 
GRAN TALLER DE HERRERÍA 
DE 
SALVADOR IRASQUET 
Ambróu 13, Kegla 
Herrajes para buqu&s de todos tamaños; cxdstencia en machos de bronce, hembras y clavos de todas medidas; se hace cadena de acero para conductor de cafi: 6251 io-23 
a s M 
Composición de máquinas <le escri-
bir, sin favorecer 
á niujíuna determimula. 
Por un peso mensual, limpia, ajusta, y se 
hace cargo de la composición en general de 
su máquina.—Lamparilla 631̂  (1 26 4 
Elixir k M u (MrroM y Coleiua 
Manuel Heruández Medina 
Acepta la emopra-venta de casas. Ancas, 
rústicas censos y administración de bienes 
y da diner con hipoteca. O'Ecilly 54 Cami-
sería do 2 á 4. 4795 .'ie-aiMa 
par'i los Ariiinoios Frsncsses son Ibs ^ 
1S, rus de la Grange-Safeüére, PARIS 
Dr 
del 
Oari.-ja ('añizares Cura el asma, ca-tarros, tos. ronqueras; gran depurativo y puriíicador de Ja sangre De vetitai'Sarrá,, Johnson y Taquechel y bo-ticas acreditadas,-' Ad; 26-25Ab 
B O R D A D O R A 
Una inteligentísima maestra se ofrece para toda clase de bordados, ietras de 10 centa-vos en adelante. Informes Teniente Uey 104, altos. 6222 . 8-24 
ASUNCION HAEDA DE MALDES 
Peinadora madrileña orrece sus servicios en eu casa y 4 domicilio. Inquisádor 16 acceso-ra A. Kabana. 6292 . 4-24 
ATENCION 
Se han re-cibiáo para el 20 de Mayo, 
tin gran snrt-ido de sombreros en todas 
clases; pamelas elegantísimas y de úl-
tima novedad. Se venden desde $2-50 
Además se adornan y reforman á 40 
cts.. También se hacen gorritos de 
gasa desde $1 en adelante. Concor-
dia 6, altos. 6167 12-23 
MIMBRERO compone cualquier objeto de mimbre como sillones, mecedoras y otros objetos de lo mismo; se barnizañ y esmaltan así se. desea, dejándolos como nuevos, ftecibo avisos en Acosta 39, Antonio Hereter. 6244 r.• • 15-23 
Modas. Mercedita y hermanas Urpi. 
Se hacen elegantes sombreros pára seño-ra 5': niña, desde ?2.60 en adelante; se refor-man ios usados dejá-ndolos nuevos y se ador-nan á 40 centavos; también se confeccionan vestidos para señora Amistad 34 A. 47&7- 2e-2SMz 
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M A N U E L A L V A R E Z G A R C I A 
-í-bosado hoBoraFio de la Eíapr-sa 
DIARIÓ DE LA MARÍI-íA 
Consultó̂  de 9 á 11 a. m'., en Moi te 63, y ds 
1 á 3 en Ena 2, departamento 2, prinolpaL 
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T 4 
D x 
T 4 
T 6 
R 2 
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T 8 
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R 
C 
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38 P 
39 T 
40 R 
41 P 
42 R 
43 T 
44 R 
45 T 
46 
47 
48 
P 
P 
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1 
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S 
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x P t 
3 A 
4 D t 
7 R 
x P A H 
2 T 
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2 A 
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x D 
4 G: 
4 D 
2 C 
5 V • 
'•á A v 
a D 
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3 C 
4 T 
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INGLES enseñado á, hablar en cuatro me-ses y la, mala pronunciación adquirida corre-gida con bueai éxito por una profesora ingle-sa, de Londres, que da clases á domicilio á pecios módicos de idiomas; müsica é Instnue-ción. Otra pianista que ensaña casi lo m-Ls-mo desea oa-sa y comida 6 un cuarto en cam-bio-de lecciones. Dejar las señas en Esco-bar 47. 6497 4-27 , 
Dirigido por el profesor DEPASSE, calle de Habana., 50. Enseñanaa completa del FRANGES por profesores firanceses. Leccio-nes á domicilio, precios módicos. 6510 10-27 
PROFESORA del Conservatórdb. de Madrid se ofrece á los padres, do familia, para dar lecciones de solfeo y piano en su casa y fi, doimiciilia; precios ecô nótoicos. Merced 69 altos. 6419 26-26Ab 
P R O F E S O R D E I N G L É S , 
A. AUGUSTUS ROBERTS autor del Mé-todo Novísimo para aprender inglés, da cla-ses en su academia y á domicilio. Amistad 68, por San Mágued. 6434 13-26Ab 
!flLE(H0 
y) 
\ m u 
Tablas 
(1) Lasker rectifica aquí su juga-
da, de la partida 8a.. Entonces llevó la 
T a 1 R y como luego hubo de trasla-
darla á 1 A D se explica el cambio de 
criterio. 
(2) Terminan los cambios dejando 
á las negras con un peón de más; pe-
ro no es bastante, dada la posición, 
aun sin contar la habilidad suprema 
del Champion. 
Juan Corso. 
D S G i l G Ü I L L E I 
i a - - - P e r d í 
d a s s e m i n a i e s . - " E s t e -
r i l i d a d « - V e n é r e o . — S í -
f i l i s v H e r n i a s ó o u e -
b r a d u r a s . 
KINDERGARTEN (enseñanza de párvn-Iob, según el racional sistema de Froebeli. Ubiigado comienzo si se quiere que no resal-te quiméricos ios bienes de la educación. 
Enseñanza elementarl y superior. 
Segunda enseñanza. 
Sistema integral, harmónico, gradual. El. amor, la persuasión la firmeza: nuestros me-dios. 
El mejoramiento constante, progresivo, in-definido: nuestro objeto supremo. Lugar céntrico, amplias y frescas salas, ma-terial moderno. 
Pupilaje en todos grados. 
MONTE 74. FitOSPECTOS: 
6403 10-26 
IJ,' Horena, Decano Elestriclsíai «onsmíc-tor é instalador da para-rayoc sistema mo-derno a edldcios, polvorines, torres, paníoo-aea y buaues, gaiintiaando su instalación y iñ».t©rlales.—Kepara clones de los misas es, siendo reconocidos y probadoft con frl apara-to p.-v?a mayor garantía. Instalación de i'-xr--breá cléctricoa. Cuadros isdicadoríi», iaboft acústicos, Unoai* telefónicas poi' tod.&, la \aia. Hepafaclonss cta toda claee de a.earatos del ramo eléctrico. Se sarantlaan todos loa tva-oajos.—Callejóii d« Espada núm. 12. 
27.73 26-7g 
P A S C U A L A A G U Í L Á R 
. . , ., FEÍXAEOBA 
Se ofrece á todas las damas para peinar én su casa y á domicilio; tiene todos los últimos modelos de Madrid y París; también lo hace á capricho. Especialidad en teñir el pelo de negro y rubio y se garantiza por un año el teñido; preodos más baratos que nadlv su ilumicilío Merced 12, altoa. 5595 15-13A 
Curados pifie: CIGARRILLOS r 
d el POLVO tm o oiiJiOpresloneB.Toŝ ouinag, Neuralgiao IoáasrirD.2'C&iiti.-May9r:2l).r.J'-lmre,P»f' 
Sxiílr etta firm» «ofire cada OiHirriHi) 
Clorosis, Neurastenia 
Raquitismo, Tuberculosis 
Fosfaturía, Diabetes, etc. 
Son curados por la 
0I0-IEG1TBIRE BILLON 
Medicación fosfórea- reconoada per las 
, Celebridades Médicas y en los Hospi-
\ tales de Paris como el mas 
\ ENERGICO RECONSTITUYENTE 
Vientre todas las LECITIIIKAS q " ^ ^ 
I ĥa sido objeto de comunicaciones hechas 1 k la Academia de Ciencias, ̂  la Academia de I Medicina y á la Sociedad de Biologiadc ransj F. BILLON, ••6, Rué Pierre-Charron, París. | ¿fflk. ven todas droguerias y farmacias-. 
ai QUASSIA 
y Cortezas de 
Naranjas amargas. 
TONICO, APERITIVO. 
RECONSTITUYENTE, FEBRIFUGO 
RECOMENDADO á los CONVALECIENTES' 
.y 4 todos aqucllos.íjiie están atacados dft 
ANEMIA, CLORÚSIS, NFMASTENIA, ' 
FIEBRES, VERTmOS ESTOMACALES, 
AWniA DE LAS VIAS OieESTIVAS. 
L, RABOT y Dr DAVID, Farm"' de 1'- 61d«, 
JDetsótritQis en todü»» la» jP̂ aricnAciae 
A L A G R A C E D E D Í E U 
COLEGIO FRANCÉS 
1 1 -
Enseñanza elemental y : sapea'iór.'Idiomas:' francés, español é inglés. Keligión, piano y toda clase de labores. Se admiten medio pupilas. ÍL?4<? 4-23 
EL COLEGIO MARTI de Primera y: Se-gunda enseñanza para señoritas, situado en Merced 34 se abrirá al público el día Primero de Mayo en eL cual se emplearán los textos m&s apropiados para la enseñan-za de cada asignatura. También se preparan maestros para los exámenes que exige la ley es-coiaAr vigente. 6324 8-26 
LAZARO MKXENDEZ de SAMPEDRO, pro-fesor con título y largos años de práctica en el magisterio, se ofrece para dar clases á domicilio Emplea excelentes métodos, con resultados siempre satisfactorios Estrella núm. 13. 6196 1 - 15-23 
Consultas ae 11 a 1 y ds í » 1. 
4» HABA íí A 
C 7cÓ 
4.y 
© t r a s c i a s e s 
Gran surtido de Cámaras para 
plunchas y películas de Eastman 
Kodak Co., Century Premio, Sé-
neca, <fc, á precios de fábrica. El 
más completo surtido de efectos 
y novedades fotográficas. 
Lecciones gratis de fotografía. 
Enviamos Catálogos por correo. 
A G Á D E M I A D E L E N G U A S 
• Dirigida ñor el profesor DEPASSE — Ca-lle'de Habana 50—- Clafees de FRANCES é INGLES á precios módicos y POR CORRES-PQNDBNCIA á. $1.25 al mes., 5.69I. 10-14 
EL INSTRUCTOR INGLES por C. GRE-CO Curso completo para aprender INGLES con perfección en su casa 6 en su oficina. Precio $3.25 por correo- $4' ainericáños Su autor da lecciones prácticas erv- éü casa, PRADO 44; tftléfouó 1775 Habana ~ ' • " • 
4775 tmcu* 
C O L E G I O 
De X.* y a." E n s e ñ a b a , Estudios Ccnierciales, 
.' — Inglés — 
director. Fransisco Lateo y Fernández, 
en su espaciosa ó higiénica casa Amistad S3. 
For'un sistema- dialéctico esencialmente "'ra-
cional, los niños comprenden y explican el 
perqué de las cos2.s. 
Loa Estudios comerciales se hacen prác-tica y Bouclllamente, pudiendo termínairlos «n cuatro mmm. 
Alumnos interno':, medie? miornos, tercío-
iEternos y exu-m,*'. 
6074 26-24A 
X r o e a d e r o 1 3 
Esquina'áCossiiladO; s©:.compran ob-
jetos dvj. arte de bronce, marfil, porce-
lanas, ceñiros, candelabros, abanicos, 
jarrones, plato» de escudo ó corona, 
prendas de oro-y planta y a. sean rotas, 
-mniebies de ea&iba antiga.iOíj y toda, da-
se de antigüttdade.s.. 
5952 15-A-19 
CONVIENE LEERLO: PUBLIcT 
..- En la calle O'Rejlly núm. 45,-joyería, fren-te al Convento de Santa, Catalina, se compran antigüedades en abanicos, • >oyî , . de mucha ó poco valor, collares y rosarios de perlas y corales, llamadores de puena de bronce do leones, 6 manos y braceriilos de olata, ó me-tal oro y plata vieja y piaüno de cualauier prenfia, relojes y objetos que easn; Dentadu-ras y dientes viejos de oro 6 pasta; Se cam-bian pr eneas modernas por'antî a ts »'  rotas, Ijá-icn- composiciones con pr •n.litud y es-mero y se ponen cristales de relojes á SO cen-tavíte' plaia. 5873 2Í-Í7A 
^ Grajeas d© Giberfe 
¥ I G I @ $ S I U S á f g S R E . 
| P?t»dtsctoa •emaderos fáciímentíí tolerados | por ei estdmcg» y los ísitcstín»». 
SzíjMie lás Wrmse é»l 
o* eB@ssiT 7 «i eoarr sf&8evt itnuttüM. 
j Preseritos por los-pnafros méáicoi. j 
¿Sufrc-jsted deí i S T C Ü ^ S C ' 
¿ Padece usted de agraraSjGedispépsia? 
¿Sufre usted del 
¿Tiene Vu. cólicos hepáticos ó Diabetes? 
¿Su p u n 1 ^ i SSlíil se halla sn- * 
fermo y h ocasiona pesadez de 
cabeza, diviesos, rubicundez tíe 
ia car*»', aesema, etc. ? 
Bo. úuda usted un instmte para 
curarse: en tomar- eí • . 
único reniñúlo inofensivo y eficaz contra | 
ías afees/o.'ses tís /as 
i A, FOUR5S, Farmacéutico, Miembro de ,'a Sociedad 
" ícese ds HiSiLne.Q.Faah* P6Í3<;cnni?.re, PARIS 
EN TODAS LAS Pfí¡NCtPALF.$ r'ARMACiAS 
Vino fortificante, digestivo, tónico, reconstituyente, de sabor 
excelente, mas eficaz para las personas debilitadas que los 
ferruginosos y las quinas. Conservado por el método de 
M. Pasteur. Prescribese en las molestias del estómago, la 
clorosis, la anemia y las convalecencias; este vino se reco-
mienda á las personas de edad, alas mujeres, jóvenes y á los niños. 
M ÁniGo VIMÜ MtéMiéo . de 
S. BAPHAEL el solo que tiene el derecho de llamarse asi, el solo 
que es legitimo y de que se baoe mención en el formulario del 
Profesor BQUCHARDAT es el de fl¡rs CLEMtflT yC'*, de Valence 
(Brome, Francia). — Cada Botella lleva la marca de la, Unión d8 
¿os Fabricantes j en . el pescuezo un medallón anunciando el 
"OLETEAS — ios demás son groseras y peligrosas fálsiücáciones. 
N'0 D.cs 
Lotulos da las glándulas •. Jóven • • Iflujér formadá Cespues del amamantamiento 
' EL BVmüViíVSIGÊ E DEL Dr POLACEK 
a el pecho, — ND 2, Endurece y reconstituye el pecho caicio ó JebUifaiio i consccuctMÍI 
de 'enfermedad, parto, amamantamiento. • -
Uso-cxt¿rno — Inocuidad absoluta — Duración del tratamiento : i á 3 meses. 
Depositarios en LA HABANA : VIUDA DE JOSÉ SARfóA É HIJO 
que envían noticia ésplicaüva á quien la pida ó escribir al inventor ; 
P r IF>0>aL.AO]EX-ig, 4, Square Mau.beuge. PARIS. " 
6 raí 
y 
i-A 
S A N I O ^ A C I O . 4 9 
y a t ü i l a m 
Director: LUES B, CORRALES 
A-slgnatura»: Ariímétlcc Mercantil. Tene-duría de Wbrcw?, Caligrafía, TaQülgrraíía, Mecanogr'afía 6 Inglés, ÍTuaatro sistema de enseñanza as prácti-co y por lo ta-nto, muy rápido, tíe admiten inteinoe, nri&dío internos, ter-
••#828 «1 _̂_._'.„ 26-lA^̂  PKOr,.•••);> At KKDi i/siH) .,«n: owíwí. año? en la eiî ei)an?a da clases á dcniícalio y. en .«u .cana, parlic-.!primera y s-guncLi ¿nséftanaa. Arit-mética Merrr.nti! y Teneduría "de, libros. laniWíft prepara para el ingreso en la") w'rrérag éspccTáles' I y en e :i¡aí{ist.eria, Obispo pü, Pcík'.París ó en 1 Bantcs iáaircz 45. , G. '* 
Contra MEURASTEWJA, ABAYiMJEyéTO mohs! ó flsieô  ANEÍWIA, FLA^U^^* 
COMVA!_ECENCIA, ATO«i3A SEPIERAL., FIEBRE DE LOS PAISES CAUROS, 
DIAF3RSA CfíOWSCA, AFECCIONES DE!_ CORAXOK 
K 0 L A ^ % - M Ó , N A V 0 N 
« ~ JPremioa Mayores 
v-â  Dip lomas de Honoi 
I O Medal laa de Oro 
B Medal las ds JPiaía 
TONICOS BECOKSTITUrEHTES 
PODEMOSOS REGEN ERADORES. QUINTUPLICANDO UAS FUERZAS, DiGE 
Ycnta al por Mayor : "VAOiTKlROISr. Fgrmarfutico, en LYON (Frangía Y EN ODAS LL» FAKMAC1J 
Un Remedio maravilloso iismado SALV^OsOB por ¡os que han curado el 
Facü ds íomsr. 
DIGIERE TODO. Parmite de comor fodo !o tpé se apetecs ALIVIA IHMBDIAtAMÉÑTE 
Cóliccs, Klnchazón-del Vientre, DüátacioEcs cíei bstómago, V5mltns. Diarreas crónicas. — (Cafas ¿e 40 obleas). PáimÛ U* Farmacia A. DUPUYc 235, Ĥ ê Sodô Bíartin, PAlU5,y9n Ic-as Fir.wo*' 
"DIARIO DE L A MARINA.—Edició» rio la mañana.—Atr i l 27 áe 1907. 
N o t i c i a s 
SUSPENSION 
Estaba señalada para hoy la vista 
en juicio oral de la causa instruida 
contra Jul ián Silveira, Napoleón G-ál-
vez y otros, por falsedad y estafa, á 
vir tud de querella promovida por el 
licenciado Vázquez Constantín; pero la 
{Sala Provisional ha suspendido dicha 
vista. 
. Es la segunda vez que se suspende 
este juicio; y las dos veces la suspen-
sión ha sido decretada por la Sala, sin 
mediar oficialmente instancia de parte. 
OTRA SUSPENSION 
Por enfermedad del procesado Fran-
cScp Calderón, la Sala primera de lo 
Criminal acordó suspender la caus/r se-
guida por el delito de falsedad, vista 
que estaba señalada para el día de 
ayér. 
Se procederá á nuevo señalamiento. 
ABSUELTO 
La Sala primera de lo Criminal dic-
tó ayer sentencia absolutoria á favor 
de Pascual Yanini, procesado en causa 
seguida por el delito ele alzamiento. 
F A L S E D A D Y E S T A F A 
En la Sala primera de lo Orin/inal 
terminó ayer tarde el juicio oral de 
la causa instruida por el delito de fal-
sedad y estafa coutra José Suárez, Be-
nito Alonso, Francisco de la Nuez y 
Antonio Penabat. 
informó el acusador privado señor 
Enrique Corzo, quien después de acu-
sar á los procesados con toda discre-
ción, hizo suyas las penas que para 
ellos había solicitado el Ministerio Fis-
cal en su informe y que son las de do-
ce años de presidio mayor con multa 
de mi l y una pesetas para Jo«e Suá-
rez y Francisco de la Nuez, y la de 
un año y un día de prisión correccio-
nal para Alonso y Penabat. t También 
pidió, como el fiscal, qve los pro-cesa-
dos indemnizEisen á Joaquín Covián en 
la suma de mil cuatrocientos pesos. 
Las defensas, á cargo de los letra-
dos Beci. Kohly y Jiménez, en sus resi-
pectivos informes, que fueron tan ex-
tensos como elocuentes, pidieron á la 
Sala la libre absolución de sus patroci-
nados. 1 
Estos informes fueron oídos por un 
público numeroso compuesto en su ma-
yor parte de comerciantes é industria-
les de esta plaza. 
A T E N T A D O 
Ante la Sala primera de lo Crimi-
nal compareció ayer tarde Octavio Nú-
ñez, procesado en causa seguida por el 
delito de atentado á un agente de la 
autoridad. 
Para este procesado solicitó ol fiscal 
que se le impusiera la pena de un año 
t ocho días de prisión correccional, co-
mo autor del deilito que en la causa 
ee le imputaba. 
Después de informar la defensa abo-
gando por la absolución de Núñcz. la 
Sala dio' el juicio concluso para sen-
tencia. 
ASESINATO 
En la Sala segunda de.lo Criminal 
tuvo lugar ayer tarde el juicio oral de 
la causa instruida por el delito de ase-
isinato contra Balbino Suff, presunto 
autor de la muerte de Marina Cardoso. 
ocurrida el día diez de Mayo, en la 
calle de Pedro Díaz, en San Antonio 
de los Baños. 
Oídas que fueron las pruebas peri-
cial y testifical, ol ministerio público, 
en su informa, elevó á definitivas sus 
conclusiones provisionales pidiendo que 
al Balbino se le impusiera la pena de 
cadena perpetua con indemnización de 
cinco mi l pesetas á los herederos de 
la interfecta. 
La defensa, á cargo del licenciado 
Juan de Dios Fernández, en su infor: 
me, extenso, pidió á la Sala la abso-
lución de su patrocinado y caso de con-
denarlo que considerase el hecho como 
un homicidio, teniendo en cuenta la 
circunstancia atenuante de arrebato y 
obcecación. 
C A D U C I D A D DE L A I N S T A N C I A 
Se tendrán por abandonadas las ins-
tancias en toda clase de juicios y ca-
ducarán de derecho si no se insta su 
curso, dentro de 4 años cuando el plei-
to se hallare en primera instancia; de 
2 si estuviere en segunda instancia, y 
de uno si estuviere pendiente de re-
curso de casación. 
Ha sido hasta ahora un punto discu-
tido, precisamente por la diversidad de 
criterios en la aplicación de los Artícu-
los -110 y siguientes de la Ley de Enjui-
ciamiento Civil . 
En un juicio de abintestato que cur-
sa en uno de los Juzgados do la capi-
tal, tuvo que personarse á nombre de 
uno de los interesados el abogado don 
Armando Alvarez Escobar, y solicitó 
el cumplimiento de lo resuelto en el 
auto de la declaratoria de heredero y 
no accedió el Juzgado fundado en que 
estaba caducada la instancia, y aunque 
alegó en la reposición que no era apli-
cable la caducidad pues había recaído 
en el juicio la declaratoria de herede-
ro que estaba ejecutoriada y era el caso 
previsto en el Articulo de la Ley que 
dice: "Las disposiciones de los ar-
tículos sobre caducidad no serán apli-
cables á las actuaciones para la ejecu-
ción de las sentencias firmes", no ob-
tuvo resultado por lo que apeló ante 
la Audiencia sosteniendo en estrados 
el criterio expuesto. 
La Sala de lo Civil y de lo Conten-
cioso Administrativo resuelve el asun-
to revocando el artículo apelado y que 
ed juez provea con arreglo á derecho. 
Funda la Sala la revocatoria en que 
las disípesiciones de la caducidad de la 
instancia no son aplicables á las ac-
tuaciones para la ejecución de las sen-
tencias firmes en cuyo caso debe esti-
marse comprendida la resolución que 
pronuncia la declaratoria de heredero. 
Felicitamos á la Sala por la justa 
resolución de un punto que ya no pue-
de ofrecer dudas en lo sucesivo y al 
joven letrado don Armando Alvarez 
Escobar, por el triunfo obtenido, y por-
que con su persistencia facilitó al T r i -
bunal oportunidad de dejar sentado el 
alcance de la caducidad. 
PROCESAMIENTO 
E l Juez de Instrucción del Este, Ldo. 
Sr. Aróstegni, en auto dictado ayer, 
en causa por tentativa de robo en la 
casa número 52 de la calle de Bemaza, 
procesó al detenido Gumersindo Pérez 
Vázquez, exigiéndole fianza de 200 pe-
sos para que pueda gozar de libertad 
provisional. 
Pérez Vázquez ingresó en la carecí 
•por no haber podido prestar dicha 
fianza. 
SENTENCIADO 
E n los juicios por delitos celebrados 
ayer en el Juzgado Correccional del se-
gundo distrito, fué sentenciado á 30 
días de arresto el asiático Santos Soba, 
de 70 años de edad, por habérsele ocu-
pado varias apuntaciones de la rifa 
C J i i f f á . 
De los juicios celebrados en. el segun-
do distrito no podemos dar cuenta por 
no habérsenos facilitado la lista de los 
mismas, por quien está obligado á ello. 
M A L T R A T O D E OBRA 
José Z-abeldia Ortega, vecino de Ba-
ratillo número 5, se querelló contra don 
José Andrés Hernández, residente en 
Obispo 111, por haberlo maltratado de 
obra, causándole lesiones en la región 
parpetral dereoha y muslo del propio 
lado, de pronóstico leve, sin necesidad 
de asistencia médica. 
E l señor Hernández quedó citado pa-
ra que compareciera hoy a.nte el señor 
Juez Correccional dpi distrito, á dar sus 
descargos. 
POR ESCANDALO 
La policía del primer distrito detuvo 
ayer, cumpliendo mandamiento judi -
cial, á don Victoriano González García, 
con residencia en el Palacio Presiden-
cial, á causa de no haber comparecido á 
un juicio que por escándalo se le sigue 
en el Juzgado Correccional del distrito. 
González García quedó en libertad 
provisional por haber prestado fianza 
de 25 pesos. 
PARROQUIA DEL STO. ANGEL CUSTODIO 
S o l e m n e " M e s d e M a y o " 
Todos los días, é, las 7 y medáa d« la no-
che, se rezará «1 Santo Rosario & oontinua-
c í ó t i el piadoso ejercido del Mes de María 
y raligiosos c&ntlcoS por escogido coro de 
niñas. Líos domingos, sermón á cargo del se-
ñor Cura P4rroco. 
A, M. D. O. 
64S2 10-26 
IGLESIA CE LAS URSULINAS 
Solemnes cultos que las Hilas de María 
dedican á. au Excelso Patrono al glorioso Pa-
triarca San Joaé. 
Día 28— A las 7 a. m. Comunión general 
de las Hdjaj de María. 
De 9 á 9 y media a. m. Misa solemne con 
ministros, oficiando de preste el R. P. Cape-
llán. El panegírico está á cargo del R. P. 
Director de la Congregación. 
Las Hijas de María invitan á estos cultos 
á los numerosos devotos de San José. 
AS. M. D. U. 
6266 4-24 
m 
D I E Z A N O S 
C O N A N E M I A 
CARTA DS U N CONOCIDO JOVEN 
ESTUDIANTE DE M A T A N Z A S 
Raquít ico desde la Niñez Halla, su 
Salud en la* Píldora-s Rosadas del 
Dr. Will iams 
"Soy estudiante de 17 años de edad 
y resido en Matanzas, Cuba, calle Ge-
iabert 49 y 51, escribe el joven Eduar-
do Valdés Figueroa. Diez años he lie-
Vado de padecer de una fuerte Ane-
mia, resultas de los desarreglos de la 
edad del crecimiento. Estaba raquí t i -
eo y no tenía apetito. Tomé algunas 
medicinas reconstituyentes, pero no 
me daban resultado. M i señor padre 
que había visto un l ibr i to de curacio-
nes de las Pildoras EosadasdelDr. ATi-
lliams, decidió á que las tomara, y el 
resultado me fué altamente favorable 
pues luego de siete meses de seguir 
la curación según el plan que indican 
los prospectos que vienen con los fras-
cos de dichas pildoras, quedé curado 
y desde entonces me desarrollé, y 
agradeeido escribo este eerticado con 
íacul tad de publicarse. ( A l Dr . ,Wi-
llims Medicine Co . ) " 
Las fuerzas físicas del hombre y de 
la mujer, dependen casi en absoluto 
de la condición de la sangre. Estando 
la sangre rica, el cuerpo es robusto 
por consecuencia natural, puesto que 
el organismo entero recibe la vi ta l i -
dad de la sangre. Este es el simple 
secreto por el éxito de las Pildoras Ro-
sadas del Dr. Williams, que hacen su 
onisión no pagando, no debilitando, no 
corrijiendo síntomas, sino llevando 
vitalidad por la sangre al cuerpo en-
tero. Sus efectos se perciben casi á la 
primera dosis. Vuelven las fuerzas y 
el despejo mental. Vuelve el apetito, 
la tranquilidad y el buen humor. Los 
nervios (que conducen la sangre por 
todo el organismo), adquieren la de-
bida fuerza bajo el impulso de esta 
sangre nueva, al par que se eliminan 
las impurezas y con ello la raiz de la 
enfermedad ó debilidad. Con este sim-
j/le método millares de hombres y mu-
jeres en Europa y América están re-
cobrando su salud. Con las pildoras 
Rosadas del DR, W I L L I A M S pued 
Vd. curarse. Las instrucciones ÜC ha-
lian en cada frasco. Las venden todas 
las boticas. 
Estado diario de las muestras de leche 
con sus resultados respectivos, re-
cogidas por los Inspectores de Sa-
nidad y analizadas en el "Labora-
torio de la Isla de Cuba'', dándose 
cuenta de las adulteraciones al Juz-
• gado Correccional. 
BÜENÁB 
Lechería del señor ? , ;•. 
Concordia 173. 
Café del señor José Fernáudez, Con-
cordia 132 A. 
Café del señor José A. Fernández, 
Beiascoaín 2. 
Bodega del señor Francisco Suárez, 
Infanta 90. 
Muestras buenas, 4. 
M A L A S 
Café del señor Augusto Serra, Con-
cordia 171. 
Adulterada con agua. 
Lechería del señor Manuel García, 
Concordia 187. 
Adulterada con agua. 
Café de los señores Izaola y Fer-
nández, Concordia 169. 
Adulterada con agua. " 
Café del señor Inclán Fernández, 
San Lázaro 321. 
Adulterada con agua y adicionada 
de sacarosa. 
Muestras malas, ''4. 
Total de muestras analizadas, 8. 
D I A £7 DE A B R I L 
Este mes •ssté eonsagrado á la Re-
surrección del Señor. 
E l Oireular está en las Reparadoras. 
Santos Anastasio I , papa; Toribío 
de Mogrobejo, Tertuliado y B. Pediro 
Canisio, de 'lia C. de J., eonfesores; 
Pedro Armen gol, már t i r , y santa Zita, 
virgen. 
Santo Toriibio, eonfestor! Nació en 
León de España- Sus padres ilustres 
y distinguidos, fueron don Luís Alon-
»o Mogrob.ejo, y doña Ana Robles y 
M'OTtán. Ignórase el dia de su naci-
mdento, el cual sucedió en el año de 
1538. Santo Toribio, dio desde su 
tierna edad los miás .claros indicies de 
loiS tesores que en él se depositaron 
.para beneficio de la iglesia. 
Merced á sus profundos conoci-
entes virtudes, recibió 
lenes del sacerdocio y 
inime aelamiación, fué 
«•gT-ado arzobispo de 
ra. Estableció Santo 
r de vida tan riguro-
firperior á sus fuerzas, 
ra aeabar con la vida, 
arla en obsequio de 
?ic:ho de su iglesia. Le-
; de roniiper la auro-
mM 
después por un 
y unas propio piara aieaoar coi: 
que para empicar ía en obse 
Dios, y en proveicho de su ig 
vantábase antes de roimper 
•ra. é inimediátamente se poní; 
•ción hasta que era hora de < 
sa. Decíala con gran devoeii 
nura y ¡después se entre g 
nr mn-
y ter-
, soco-
rrer á los necesitados, á consolar á los 
DESINFECCIONES 
Durante el día de ayer se han prac-
ticado por las brigadas especiales las 
siguientes desinfecciones por enferme-
dades : 
Por difteria 
Por tuberculosis 
Por varicelas 
Por sarampión 
Por escarlatina 
Por parotiditis 
Se remitieron á la estufa 112 pie-
zas y 25 al crematorio. 
PETROLIZACION Y ZANJEOS 
Durante el día de ayer se petrolizó 
la. estancia ' ' E l Tamarindo", los co-
rrales de puercos, el placer de la Quin-
ta del Rey, las cunetas de la calle de 
la Marina en Jesús del Monte, charcos 
en la calle San Joaquín, H , L , N, de 
Línea á 27, las canteras de Aulet, la 
Universidad Nacional, Hospital núme-
ro 1. Qfdle del Príncipe, y 19, 23, 25, 
27, 29, de G. al crucero en el Vedado. 
La brigada especial petrolizó el l i -
toral de San Lázaro, los servicios de 
la casa Jesús del Monte 603. La que 
presta servicios en Casa Blanca pe-
trolizó los servicios de 77 'easas sitas 
en ese barrio. 
Las de Regla y Puentes Grandes 
petrolizaron los servicios de 79 y 64 
casas «respectivamente en dichas loca-
lidades. 
La Sección de Canalización y Zan-
jeen limpió en el día de ayer 355 me-
tros eti la estancia " E l Pilar'", y WA* 
í inuó el saneamiento de Gasa Blan. 
ea. 
afügidiós; v g 
ba, le con^un 
aa estaba abi 
das horas ene 
misericfordia; 
más se dejó < 
oia. n i de la i 
En f in. mi 
espír i tu ai| S 
quilidad que 
tos. Suicedió si 
•año 1606, á les 
edad, y veinte 
E'l Señor mkm 
santiclad de su 
infinitos milagros. 
Fiestas el Dcmmsfo 
i ,r1 
gún tiempo le sobra-
>n la onación. Su ca-
- para todos y á to-
jabjan los necesitados 
su recta justicia ja-
ar, ni de la opulen-
3za, ni del peder, 
o Santo entregó su 
• con la .dulce tran-
pertenece á los jus-
feh/Ciáo t ráns i to en el 
?enta y ooho de su 
cinco de obispado, 
tó bien pronto' la 
ervo por medio de 
Misas Solemnes.—Ei 
demás Iglesias las de o 
Oc^te dte Mar ía—L 
ponde visitar , á Nuesi 
Covadonga en la Mer; 
a Catedral y 
nmbre. 
27—•Corres-
Señora de 
A la Santísima Virgen María Beparadora que 
las Religiosas de dicho Instituto de la 
Habana celebran en honor de, su aman-
túrima Madre, los días 30 de Abri l Prime-
ro y 2 de Mayo, conmemorando el Qiíin-
cuagésimo Aniversario de su fundación. 
Todos los días del Triduo, además de la 
Misa de las 7 habrá Misa solemne á las 9. 
Por la tarde á las 4 se rezará el Santo Ro-
sario, oraciones del Triduo y Sermón, que pre-
dicará el Edo. P. Rector S. J. 
El día 2 de Mayo ñcsta de María Repara-
dora Misa de Comunión general á las 7, que 
celebrará el Edo. P. Rector del Colegio de 
Belén. 
A la Misa solemne de las 9 asistirá ese 
día el Iltmo. y Rdmo. Sr. Obispo Diocesano, 
oficiando el Edo. P. Manuel Menóndez. 
Después del Sermón, se hará la Procesión 
de Santísimo terminando con la Solemne Re-
sen-a. 
F a l l e c i ó e l d i a 3 d e A b r i l 
d o 1 9 0 7 
Todas las misas que se ce 
lebreu el lunes 29 en la Igle 
sia de Belén se apl icarán por 
el eterno descanso del alma 
de la finada, celebrándose la 
de réquiem á las 8% 
Su viudo, hijos y nie 
tos invitan á sus amista 
des á tan piadoso acto 
Habana 27 de Abril de 1907 
Juan Delmat. 
Teresa D . de Acesia 
Dr . JEnrñque Acosta 
C O M M I C A D O S 
SECRETARIA 
Debidamente autorizada la Sección de Asis-
tencia Sanitaria para sacar á pública subas-
ta las obras de construcción de dos nuevos pa-
bellones en la Quinta de Salud ' * COVADON-
GA", de orden del Sr. Presidente de dicha 
Sección se avisa para general conocimiento, 
que so admiten proposiciones hasta las doce 
del día tres de Mayo próximo. 
Todos los días hábiles, de site á diez de la 
mañana y de doce á cinco de la tarde, podrán 
verse los planos y pliegos de condiciones en 
esta Secretaría, en la cual se facilitarán 
cuantos datos, sobre el particular, deseen ad-
quirir los licitadores. 
Habana, 17 d Abril de 1907. 
Hl Secretario 
„ • * A . Machín. 
1 824. ált. 8-t-17-9m.l7 
Ü S S S 
P a p e l 
Para inodoro, en rod.lo« v na-aû tes A <)n 
uĴ îL._8J.!_J.1 i ^ r 1 a • 6489 4-27 
, LIBRERÍA y 
A N T I G U A D E V A L D E P A E E S 
DE 
U G A . K T E Y L L O R E D O 
Surtido 
Comuniór 
naro ele 
24 Maral 
)saJ -en estampan de Primera 
ibros rehg-iosos. Nuevo d.iccio-
ia dos tomos, 2 pejsos plata: 
8-26 
o«*lA»L?í3*'S de recibos .para alquileres da 
5„ ha-D1taciones con tablas de alímíléres 
ÍXrQaÍ0%on T0ÍA c?ase d« monedai Oída ualón de 50 recibos impresos en m.xy buen pa^el una peseta. Obispo 86, librería. 
v£yo ^ 0j 
CARTAS DE FIANZA itqpresas y recibos 
para meses en fondo en garantía de Ei!uuíÍ3 
res de casas y habitaciones á un;., noseta la 
docena. Obispo 86 librería. 6290 -1-25 
la^nRJr?TlVS 5E BAUTIZO^Tie elT^;" $4 Jas ^0. Cajuas de pape! de moda Flora For-
y í^Tipfe- á 20' 40 y 60 centavos en bomtos estuches. Sao Rafael 107. 
EN JESUS DFL MONTE 
Se aiquiila la casa, Santos Suárez 4q tiene 
r^Hn^'o'f^'T^i6^' 4 Sondes cuartas; cociaia •patio, 8as, Informan en la mi.srna de 1 á 6_en Zuiueta 36 esquima Teniente Rev 
4 -27 C476 
c o Í ^ t Í ? Á (:luedar desocupada la casa san î asaro oü2 se alquila con sa.la, comedo'-cuatro cuartos bajos, sala y un saón alto' Puede verse de 2 á 3; precio doce centenes mensuales. Informes Campanario 160 de 3 & 4 p. m. 6341 4t-4m-25 
SE A L Q U I L A N 
En módico precio unos altos espléndidos 
«n.Oristtoa 7 A frente á la quinta del Rey 
informan en los bajos. 6482 15-27 
LOMA DEL VEDADO'cal'le 17 núm. 84 en-
tre F. y G; casa de 2 pisos sala, comedor ba -
ño; 4 cuartos altos cocina 2 inedoros. Llave 
é informes F número 30 entre Quince y 
17, y teléfonos 1012 y 9142. 6502 8-27 
EN CASA DE F A M I L I A 
Re-sipetable se alquilan 2 hermosa y fres 
cas habitaciones bajas con muebles, 'alum-
brado y &ervk;¡o ó sirn ellos juntas 6 separa-
das EN SAN LAZARO 196, CON UNA HER-
MOSA TERRAZA PARA EL MALECON Pre-
cios módicos. 6,1.13 
~ Z Ü L U E T A 3 6 
Casa para familias de Anselmo González. 
Hay dos hermosas habltaiciones á la brisa 
con teda asistencia. 6498 8-27 
Desdo ©1 dia 1 al 31 do Mayo á las 7 v me-
did, de La tarde se ofrocová en la Iglesia de 
Belén á Ja Ssmtísíma Vírgñn el devoto ejerci-
cio ¿te las Floras de Mayo. 
Los ilunes, miiércoles, viterruss y sábados ha-
brá sfirmón y los domingos diálogo. El día 
20 las Flores sarán á las 7 y media. 
A. M. D. G. 
6471 4-27_ 
ÍGIESIA I)E S A K T á C A T A i m á " 
El dia 30 de Abril á las ooho y media 
do la mañana, se celebrará La solem.nQ iiebta 
en honor de Santa Catalina, de Sena. 
El &ermóu está á ca.-g-o del padre .Josá Ma-
ría I bar r-e c ¡i i d t, m 1 n i c o), 
Todos los íielaa ijue. en â e día vfüUcn la 
Iglesia, por cada visita.. gaviarán tnoulgtani 
oiu, plcuaiia. . , 
6405 4-26 
ZL'LUETA 73 se alquila un hermoso y cd-
medo Principal. Informarán en la misma. 
6505 8-27 
SE ALQUILA en $21.20 al mes un departa-
mento alto propio para hombres solos ó 
un martrimoinio sin hijos en la Calzada del 
Monte nUm. 352, esqu-.na á Fernandinaj Tie-
n^ todo ol servicio completo y e>s exfcraor-
•dlnariamene fresco. En la poletoría informa-
rán 6517 4-27 
EN LO MEJOR de la loma. Y entre 19 
y 21 se alquila en 7 centenes una casa sala, 
comedor, t:\es ouarfcoa, agua corriente y de-
más sarvicias. La llave all lado. Informes 
Ldo. Abril Aguiar 34. 6525 ' 8-27 
BE ALQUILAN los altos de la casa Cam-
panario 23, con sala, comedor, 4 cuartos y 
cuarto de criados y demás comodidades î a 
llave en la botica Informan Amargura 16. 
AltQS. 6475 
SE ALQUILAN un salón en planta baja 
contiguo al zaguán, propio para modista en 
Í16.90 y dos cuartos en segundo piso, muy 
claro v ventilados para corta familia en 914 
en Coinpostcla 113 entre Sol y Muralla, por 
la esquina le pasan los tranvías. 
_6509 
QUINTA "SANTA AMALIA 
Se alquila; por un año, 6 por el verano, 
la casa de vivienda, amueblada, con todo 
servíalo, con sua jardines, oratorio; agua de 
Vento; gas; teléfono; arboleda; situada en 
la calzada de La Víbora á Arroyo Apolo, tres 
cuadras del eléctrico, capaz para larga fa-
milia; para verla y tratar del arriendo, se 
tendrá que hablar con su dueño en Prado 88 
Ó Aguiar 38. Ldo. Avarado. 6403 lo-26 
E n $ 3 4 oro e s p a ñ o l 
Se alquilan los ventilados é higénicos AL-
TOS DE MALOJA 3; en los bajos informan. 
6416 • 4-2 6_ 
EN EL VEDADO se alquila la casa calle 
J entre las de 19 y 21 compuesta de portal, 
sala y saleta corrida, cuatro cuartos; cocina 
y baño con bañadera esmaltada; toda de 
azotea y frente á la brisa; puede verse de 
tres á cinco los días hábiles é informarán en 
Obispo 94. .. 6421 4-26 
SE ALQUILA un bonito piso independien-
te y fresco; compuesto de sala, saleta, cinco 
cuartos y cocina. Informarán en el mismo 
Carlos I I I núm. 4 casi esquina á Beiascoaín 
_ 6430 ^_ g-26 
OBRARIA núm. 14 esquina á Mercaderes 
Se alquilan una cocina con horno y habita-
ciones; hay una alta dndíependiente, muy es-
pack>sa_ y vem'tj.Lada. 6 435 8-26 _ 
DOS MUY GRANDES salones con más de 
ocho metros de largo; se alquilan á perso-
nas decentes una de 3 y otra en 4 centenes, 
Olicios 5 altos. 6445 , 4-26 
E M 5 C E N T E N E S 
Sé alquila la oasa Soledad entre Neptuno 
y San Miguel para corta familia; sala come-
dor, dos cuartos; agua; teda de mosaico y 
moderna. Informa su dueño Jesús Oliva 
O'Reilly 32. 6448 4-26 
SE ALQUILAN dos habitaciones en casa 
particular y de moralidad á personas solas 
ó matrimonio sin hijos. Se cambian neferen-
cias Aguila 93 6450 l-_26_ 
CHACON 19 esquina Compostela. Las me-
jores habitaciones de la Habana todas con 
balcón á la calle, para caballeros solos ó 
matrimon/ios sin niños, han de ser personas 
de moralidad. 6396 8-26 
VEDADO calle 11 esquina á J. — Esta bo-
nita nueva casa con 5 habitaciones, y todo 
el demás servicio. Se alquila en Zulueta 48. 
6392 8-26 
SE A L Q U I L A 
En Jesús del Monte á una cuadra de la 
Calzada y á 89 metros de altura sobre el 
nivel del mar, una casa con seis habitaciones 
sala, saleta, cocina y servicio sanitario com-
•pleto. Agua de Vento, cañería para alumbra-
do cuarto de baño separado de la oasa patio 
todo enlosado; lugar para ja.rdín, dos depar-
tamentos más con una extensión de terreno 
de más de 4,500 varas todo cercado y cien 
varas de frente á la brisa. Informarádi tn el 
almacén de maquinaria de la calle de Cuba 
número 60, Habana. 6402 10-26 
SE ALQUILAN los frescos altos con en-
trada independiente, de la oasa Neptuno 
número 218; tienen sala, saleta 4 cuartos 
escalera de marmol; todo á la moderna; 
pasan los tranvías. Informan Aguila núme-
ro 102. 6 415 4 - 2 6 
O'REILLY 88 altos habitaciones ton vista 
á la calle é interiores; ducha y ilavin. 
_6456 ?J2,5_ 
VEDADO. — Se alquila una casa en 9 
centenes con sala, comedor y 5 cuartos dos 
patios, cocina, inodoro, ducha; portal etc. 
Informarán en Quinta núm. 67 y en Obispo 
113 Camisería. 6440 13-26Ab 
CERRO en seis centenes mensuales se 
alquila la casa FaQgue.rae núm. 7 sala, come-
dor; cuatro grandes habitaciones, cocina 
y demás servicios; la llave en Rosa núm. 4 
y darán razón en Fomento núm. 29 Jesús 
del Monte. 6334 4-25 
EN EL VEDADO calle 10 núm. 6 se al-
quila una casa con 4 cuâ rtos, portal, sala, 
comedor; ducha; inodoros; precio 9 centenes 
l2íorIB¥1_=n_i;aJíia<la A3.1 • 6323 4-25 
VEDADO CALZADA 134 se alquila esta 
espléndida casa de altos y bajos con todas 
las comodidades que se deseen. Informan en 
el 131. 6322 4-25 
SE ALQUILA la hermosa oasa Maloja 132 
acabada de fabricar con sala, comedor, 6 
habitaciones, baño con los aparatos comple-
tos, inodoro de criados, de 2 ventanas y toda 
de azotea. Para tratar de su precio y con-
diciones en Compostela núm. 21. 
_6380 4-25 . 
LOMA DEL VEDADO Calle E esquina á 15 
Chalet recién fabricarlo de 2 pisos. Abajo sa-
la, comedor, cocina, baño, cuarto para criados 
y 2 inodoros, Arriba 4 cuartos, muy tresca 
informes teléfono 1012 y calle F núm. SO 
6337 8-25 
REINA 14 se alquilan habitaciones. Hay 
de todos precios y con todo servicio; entrada 
á todas horas; lo mismo en Reina 49; en las 
mismas condiciones. No se admiten niños 
y se desean personas de moralidad. 
6329 26-25 
SE ALQUILA un local espacioso de 8 me-
tros de largo por 4 de ancho propio para 
un comisionista con muestras; cerca de los 
bancos, juzgados; correos etc.; los carros 
pasan por la puerta. Cuba 58. 
6343 8-25 
SE ALQUILAN habitaciones en Monte 3 
ptvnto muy céntrico; se puede comer en la 
casa si se desea; hay baño y se da Uavín 
en la misma se alquila el zaguán; es muy 
bueno. 6339 8-25 
SE A L Q U I L A 
En los Quemados de Marianao. Maceo 14, 
una espaciosa casa; tiene agua y aparato 
acetileno. Informan Lealtad 143, altos. 
6331 8-25 
SE ALQUILAN los espaciosos altos Cres-
po esquina á Refugio; con entrada indepen-
diente, sala, saleta, cuatro cuartos grandes 
y uno pequeño, baño y dos inodoros. La 
llave en Neptuno 57 altos donde informarán. 
6377 ; 5_l-°_ 
L i s t a d i a r i a d e casas des-
a l q u i l a d a s , V i l l e g a s 5 9 . 
6097 26-21Ab 
S E Á L Q U i L A 
En 18 centenes, al elegante piso princi-
pal de Animas 91, con recibidor, sala, co-
medor; cuatro hermosos cuartos, uno más 
alto, como para criados, baño, 2 inodoros y 
cocina. Pisos de marmol y de mosaico. 
La llave en el bajo é informarán González 
y Costa S. en C. en Baratillo núm. 1 Plaza 
de Armas. 6254 10-24Ab 
CASA para familias; habitaciones ventila-
das y frescas, baños gratis; en la planta 
baja una sala y su habitación exigiéndose 
referencias y se dan estando hecho cargo la 
Sra. Antonia Casanova, Calle Empedrado 75 
6319 8-24 
V E D A D O 
Se alquila la casa calle 10 núm. 14 en Vi-
llegas 131, altos, infomarán. 
^6317 8-2 4 
GALIANO 75 Teléfono 1461 se sirven co-
midas en tableros como la pidan. Se ad-
miten abonados. Precios módicos. 
6305 5-24 
MASNIFÍCAS HABiTACIONES 
Las más frescas y en la muy conocida ca-
sa de Galiano 75 Tolétono 1461 Se cambian 
referencias. 6306 5-24 
S E A L Q U I L A 
Lna casa en la Calsada Jesús del Monte '5s. Informarán en la misma de 11 á 1 6313 8.94 
SE A L Q U I L A 
En 16 centenes el hermoso entresuelo de Reina 5, compuesto de sala, saleta; cinco ca-paces cuartos, comedor, baño, 2 mado-os v cocina. J 
Los pisos son de marmol y de mosaico 
La llave, en el bajo, 
También se admiten proposiciones por to-
da la casa, para establecmiento. 
Informarán González y Costa S en C 
Baratillo núm. l Biaza de Armas. 
6253 10-24 
V E D A D O 
AVISO 
So alqiula á corta familia una casa con 
todos los adelantos modernos y luz eléctri-
ca calla 6 ñúm. 24 Informarán al lado á 
todas horas. 6473 4-27 
SE A L Q U I L A 
acá 
Re 
horas del día. 6250 4-24 
En el Vedado. En la parte más alta y ven-
tilada del Vedado, callo 11 núm. 33 entre 6 
y 3, se alquila una espaciosa casa edificada 
recientemente. Tiene Jaindín, sala; saleta; 
zaguán 6 habitaciones, oaballerizas; un mag-
nítico baño con su aparato para agua calien-
te, y con todas las condiciones higiénicas 
exigidas por la Sanidad, Las llaves en la 
oasa, dal lado núm. ' 31 é informarán en 
Prado núm. 82 altos. 6461 4-27 
SE ALQLILA una buena sala para escrito-
rio en tres centenes, con vistas á la plaza do 
San Juan de Dios, Informarán en la bar-
bería El Boulevard. 6297 4.34 
EN REINA 44 se alquila una sala de dos 
ventanas y amueblada propia para una con-
sulta, de un médico ó dentista. 6301. 4-24 
SE ALQUILAN dos habitaciones altas, 
frescas y ventiladas, á matrimonio. Calle de 
San Rafael, 158 en los altas informan 
8271 4.04 
SE ALQULAN la ca^ ^ 
á San Nicolás, pasan^1o^^ero 
á l^calle; en ^ ^ ^ ^ ^ 
Un gran salón pronio íL,. pósito. Manrique ^ ^ J . ^ * l m ^ 
6140 0 014n~ « fl, 
PARA PRIMERO d T ^ i ^ : ; — « - 2 > 
temporada ó so vende i-f £ 56 aio^r-^" 
núm 9 cerca de la Ú n l l y%m?¿ S > r 
Vedado con sala, dos coimvir^ ^zada*8* j 
tres baños y tres i n o d ^ r o / ^ ^ c u ^ i 
cuartos, en el sótano cu«f>uatro B ^ < ¿ ' 
cuarto cochero, gallinero, c ^ ^ W ^ - . 
patio enlozado; en al añilar »,^era, 1=1*?;̂  
y en venta $10.000 InfornLf100 
6176 ^rmes en ^ ^ ¡ ^ Z 
Ulsiiia 
SE A L Q U I L A N 
Tres casas en la calle K entrl . 
puesta de 5 cuartos, sala, com 0̂9r * U ' ^ 
— . svjclo 
EN MURALLA núm. s T ^ d ^ i 
na á han Ignacio. Está p76xi^lto3^ parse un departamento dV^'i?0 Mm?11'-
on 4 habitaciones, también hlv* 4 ^ ^J-
" á 7 y 8 pesos plata^ T^tos 
la misma informarán do «"-^ 
teriores 
verse; en 
6122 
. . V K D A D O 8.;», 
Próxima á desocuparse se alnn-i *: • 
Primero del entrante me*, la herA * 
filada casa Línea 105 ¿sauinams0^ Tv6? 
12 En el núm. 103 de la mismaá' 
nea) informarán. 6321 mism» ^ l e n j ^ 
SE ALQUILA en Virt^deTTirT^—^8 alto y bajo independiente para d(ta •Casa;d*1 Tienen sala, recibidor, galería corríLfaini!'a.í cuartos; dos baños; dos inodorW- •0r'ocha y luz eléctrica Informarán en' i*114; ga» Su dúeño Rey na 128. 6119 a «̂ma 
CASA PARA familias estable 7^—-
servicio y bien amueblados Prado "i ni toda 
te 5 esquina á Zulueta, Breólos / ôn 
6121 - b ^aradoa 
8-21 
SE ALQUILA una gran casa en ^ ir 
F entre 25 y 27, jardín, portal sal, e(la<io 
dor, 5 cuartos; cocina; baño; inodoiv,' C0IBe-
de mosaico. Precio 9 centenes lo vv 
lado. 6084 Ja ^ 
8-21 
EN SAN MIGUEL 14 se alquil 
con balcón á la calle y suelo de mosair J91* 
baño de aseo y todo lo ordenado 
buena higiene. También se alquilan ^ra 14 
cima con todas las comodidades 
L_ 8-2! HERMOSAS habitaciones amuebladaT̂ T" 
zada del Monte 51 altos frente al Parírn^ 
Colón queda desocupados una á tres o ^ 
nes y dos á cuatro centenes al >v,.-eB»' 
todas comodidades. 6064 mes, coa 
JESU5 DEL, MONTE 
Próxima á desocuparse la espacioan «. 
E. Palma 7, se alquila; en la misma infL.?*4 
6050 °70aa 
SE A L Q U I L A N 
los magníficos altos de la casa 
52 dje la calle del Obispo, entre Hak 
na y Compostela. 
A P A R T A M E N T O 
Se alquila uno muy ventilado con eat» 
independiente en Empedrado 15 
6024 8.20 
SE A L Q U I L A N 
En Reina 33 frente á Galiano 
A L BON MARCHE • 
3 habitaciones altas para hombres solos a¿ 
exijen referencias , 6053 - ;" -2(1 
HABITACIONES altas y bajas para hom-i 
bres solos 6 matrimonios sin nioñs, se alj 
quilan en Neptuno 47. 
5973 8-15. i EN DRAGONES 7 4 se alquila una buena 
cocina propia para poner en ella un tren dei 
cantinas . 5992 s.n 
EN 68 PESOS se alquila la amplia cufó 
Calzada del Vedado núm. 49. Es propia pátaa 
una larga familia, la llave en La bodega 
y más informes Reina núm. 131 tercero iz-
quierda. 5994 g-is 
SE ALQUILA la casa de alto San Láza-
ro I98 casi esquina á San Nicolás con 7 cuar-
tos y tres salas y ba.tcón a ¡Malecón Informa, 
rán en San Nicolás 67 y medio casi esquinaí 
á San Miguel donde está la llave. 
5979 8-19 4 
Se alquilan unos eapacioaos entresueiH 
y un saíón bajo con 3 puertas á la' ciSffl 
propio para oficinas. 5954 15-19 i 
Quinta. Avenida, Hay departamentos y haq 
bitaciones para íamilias. Zulueta 71. 
5953 16-i? 
AVISO — La Sra. Julia Dieppa que estuv» 
ocho años en la casa de huespedes Xeptuno 
5 altos, se ofrece á sus amistades y al pu-
blico en su nueva casa Zulueta núm. zOJH 
tos, donde encontrarán buenas y ventiladas 
habitaciones y trato esmerado. 
d9̂ S lO-̂  
SE A L Q U I L A 
la hermosa casa de bajos y altos fa-
lle 13 esquina á G, Vedado. La 
esquina á H . De-más informes Sau. 
José 23, (altos). 
C 744 A l I 
Esquina á San Rafael, alto.s del Gran C&» 
La Isla, con espléndidas y venüladas 
bitaciones y departamentos ron baÎ 0!l̂ Ll! 
tres calles, luz eléctrica y gas, granüto ^ 
ños y excelentes servicios sanitarios, 
quila con ó sin muebes. Precios ^ f f i 
Se exijen referencias. 5513 
~ROOMS TO LET—Habitaciones 
37 casi esquina á ualiano, se alquaaB ^ 
más frescas y baratas de la Habana, mucha 
trañqüi'ñda't y büen"baño;"á personas de ip0̂  
rahdatí; con macóles o sin ellos. .̂iW'! 
Próxma socu^arsí se alquua Por Lie. perada por aa-. la nermosa caá* ^ 
Quinta núm. 4 5 esquina á O, con ^.^i-a, 
comodidades para, una numerosâ  
jardines, arboleda, cochera,, etc. 
ouadi 
no 6f 
á in-di o , l , ,, t . • .•,dra de &uiov:> úaño.5. informaran tA 6 de 12 á 4. . 5708 •é 
VEDADO 7 núm. 118 se alquila concUjr-
dín, precioso tres venatnas zaguán, ^ 
tos, galería, baño, dos inodoros, u 4 », 
piso.s de marmol ymosaico o ^herfflOfiH 
en portal dos gabinetes con cinco iw ^ , . 
habitaciooes corridas, y ü*,tóáieo 
dades Informan 7 nüm. 118 gana 111 ̂ -tfií^ 
quiler. 6600 
E M S I E T E C E N T E N E S ^ . 
Una espaciosa casa en la loma V ;» 
le VI num. 2,.. informes^eu ei ^.w 
le la misrna calle. r__̂ í̂o 
SE ALQUILAN las 
pía 7. 
MAGNIFICAS HABÍ , 
En el Alcázar, Prado l21 ' «jueol*^} 
frescas, expiéndidas habitaciones ai ^ t » ^ 
con servicio y alumbrauo aesaw 2?^j 
pesos. 5387 ________—-̂ "̂  
A l í o s e s i 
^onte " 
Se alquilan ios altos do la ^ T ^ a isst3 
todos los pisos son de marmol 1 , ¿grfp . .^ 
iación sanitaria, eu la misma ia; ' ¿s.) 
(También se veudeu uuas m^F 9 
C. 789 
Se alquilan ventiladas b a b l H C ^ t ^ S a 
sin muebles, á caballeros solos o moralif ^ 
sin niños y que sean personas 
r"-léfono 163y 
E N E L V E D A D O 
Se alquila esta amplia y f r f dei b*«P2 
lie 16, número ^ á una cuad*a %fcta ^ 
del Eléctrico, de bajo y :Ul0' o3 y j a ^ ' 
21 habitaciones, pisos do mosai ^ 
da 
luforman eu 
4755 
SE ALQL : i l a N 
Eu Cuartelos 4, uos hermosa* ^ 
y un zaguán propio p.^-i cu. 
les. He piden y dan r e í e r e n c i ^ ^ 
4754 . 
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hora reglamentaria, cuatro 
'' ^ ¿e la tarde, se abrió la sesión or-
í̂ 15 corrcaixnicliente al día de ayer. 
^ S d i ó e'i- í:;cíior ^,am(VÍ0 .v actuaron 
?r^iari0s lo.s señorea Keina y doc-
^ • i-ipron l08 í'onise.ieros señores A n -
^ Roig. Valdé. Bordas. Pérez, 
t rio Cossio, La Fe y Luzumga. 
r leída y aprobada el acta de la 
P l sesión." sin qje ningún consejéis 
p r a liari'r rcl>aru al?UU(- á la 
de la misma. r _ 
fepué. se trató en primer term .no. 
^gurar en la orden uei día, una 
!' cia de don i roano (uone/, pro-
í ^ r l o al Consejo una máquina de 
p i e r n a . 
Bta lesura dio aigar a no largo m-
•Le respecto á t^tra maquina de es-
riljrque eompr.) el Consejo, la cual al 
^cipio aparecía mala y después re-
fueron lew pr.r^./onisla.s oe este m-
Lte los señores Lima y Kcn na. q'.iie-
p ^ W l e r o n mas de t i ^ cuarto^ de 
un en una discu-vion inu.il paia el 
linro de que >e 
^ pa^^-' ; ' i ,t 
^miento de ur 
lición de los 1: 
s Lima y 
rrabana ; pero a ultima 
el doctor Casado vio 
into y propuso el nom-
a comisión para inves-
echos relatados por los 
terior de los empleados de Comsejo. pe-
ro no dlegó á discutirse e.n su totalidad 
el artíeulo 1°., al qwe habían pre»enta-
<iü enmienda los señores Lima y Eeyna, 
pea* ser la hora reglamentaria para sus-
pender la sesión, como así se hizo. 
HgFi» ^ ^ • w - - — 
ossío. Lu -
írio. pero 
Se designaron ios señores l 
¿aga. Soig, La Fe y Silv 
¿dos ellos renunemron a ia m a n o de 
, 0 leonor, por lo que se acordó que 
a e o m m ó n la formaran lo,3 propios 
lima, Caspio y Reyna. _ 
Con este a cnerdo terminó el inciden-
t pero se promueve otro nuevo, por 
¿er creído el presidente, señor Came-
eñores consejeros, de-jo, que algunos f 
''. á su actitud 
aaban el pe lo: s 
¡b enérgicos, qi 
¡encadenarse una p. 
faría con todos 
fcirtuna el seño 
bstru cciomsta.' le to-
expresó en términos 
tal parecía iba á de-
rran tempostad,1 que 
los consejero:? : pero 
ma, con erran t i -
no v con palaibras elocuentes, demostró 
lo bien querido que era el señor Ca-
inejo, no solo por su caballerosidad, si-
no per al acierto con que dirige los deba-
tes, v díjóle que él aseguraba que nin-
pino de sus compañeros había tenido la 
niá; leve intención de hacer lo más in-
gignificante por mortificarlo. 
Después habló el señor Valdés Bor-
das, explicando el por qué de su actitud. 
res}>eeto á sofiicdtar el que se tratara co-
o marcaba la orden del día, la dis-
(usión del Reglamento de empleados. 
En este asunto hubo explicaciones y 
«elaraciones. que dieron por resultado 
m todo terminó en medio de la mayor 
«rmonía. 
Seguidamente se dió cuenta de dos 
comunicaciones del Ejecutivo de la pro-
vineia. vetando los acuerdos del Conse-
o, respecto á la reposición en sus desti-
os de los empleados señe^res Soto y 
lerna. 
Dicíhas comunicaciones quedaron so-
te k mesa, para tratarse cuando llalla 
el número suficiente de consejeros que 
marea el Reglamento. 
empezó á discutir después el Esta-
tuto de Reglamento para el resrimen in-
En la nocbj del martes 23 celebró 
Junta General esta Corporación en el 
local de coBturabre ó sean los espa-
ciosos y hoy bien ordenados salones 
de su biblioteca pública. 
Abrióse la sosión con la Presidencia 
del Sr. Alfredo Zayas, t ra tándose va-
rios asuntos de orden interior, ó sea 
mejoras y reparaciones en los edifi-
cios confiados a la administración de 
la Sociedad y las escuelas públicas 
gratuitas que regentea. 
Entre los asuntos de interés gene-
ral hablóse sobre la invitación que di-
rige la Cámara de Comercio y Nave-
gación de la Isla de Cuba, á ia Socie-
dad Econoonica, respecto de su opi-
nión sobre el comienzo de una nueva 
campaña económica para sostener las 
ventajas adquiridas con el anterior 
tratado de comercio celebrado con los 
Estados Unidos, pues aunque no tiene 
un inmediato ó próximo t é rmino , ' s í 
puede considerarse que está á su final. 
Discutióse ampliamente este particu-
lar recordando q i ' j la Corporación 
tiene delegada una representación en 
el Comité Ejecutivo de las Corpora-
ciones Económicas, cuyo organismo, 
no s»3 ha disuelto, á lo menos oficial-
mente, ó de hecho, y que esta repre-
sentación estaba constituida por los 
Amigos del País Leopoldo Canelo, Se-
bast ián G-elabert y Ramón Meza, Se-
cretario de la Sociedad. 
Ahora bien; si lo que se deseaba era 
reorganizar ó vigorizar la acción co-
lectiva, despertando la a'vnción dor-
mida hacia problemas económicos de 
interés para todos en el mismo grado, 
la Sociedad Económica, debía contes-
tar la invitación en el sentido de qiw 
ahora como entonces estaba dispuesta 
á cooperar con las otras Corporacio-
nes al estudio y gestión de esos pro-
Kvmas y á interesar, en apoyo de ellos 
á las entidades que pudieran contri-
buir á resolverlo de un modo ventajo-
so para la industria, el comercio y la 
agricultura de Cuba, elementos ó ba-
ses primordiales de su existencia. 
Aunque pueda discutirse la oportu-
nidad ó momento más favorable para 
la p r e ^ n t a e i ó n de las conclusiones, ó 
peticiones concretas y definidas,á ese 
resultado debía y tenía que llegarse 
por el acuerdo de entidades compe-
tentes y por el estudio, mientras más 
prolongado, más perfecto y conve-
niente del asyuto. 
Tratóse también de una comunica-
ción d»3 la Secretaría de Agricultura, 
Comercio é Industria, sobre una ins-
tancia de comerciantes, industriales y 
pescadores respecto de la restricción 
de la pesca de quelonios. Y s»3 nombró 
un ponente que por sus conocimien-
tos especiales informara á la Corpo-
ración sobre este punto para ^poder 
i contestar con conocimiento de él. 
E l Sr. Estacionario de la Biblioteca 
Manuel Aguabella.comunicó que de 
* V V 'icP1 ' <y 'IW <U|p fJJ» ImP <Up «gp̂ ¡3>̂ <̂q£M^̂ |r<*9f'̂ r'̂ 9̂ v̂̂ ^ ^ 
i i N T O P O E T L A N D " L E H I G H " 
E l mejor que se manufactura hoy. 
ENTREGAS PRONTAS E N TODAS C A N T I D A D E S . 
Empleado exclusivamente- Edificio Centro Dependientes 1Ü.0DD bles 
Edificio Banco Nacional, 15,000 bies. 
Edificio en construcción para la Lonja de Víveres, 20,000 barriles 
AGENTES E N CUBA 
C. B. STEVBNS & Oo. TEL. 11.—OFICIOS 19 
c 826 alt 10-18 
Premiada con medalla de oro en la ül t íma Expos ic ión de París. 
C u r a l a d e b i l i d a d e n g e r a l , e s c r ó f u l a y r a q u i t i s & t o d a los n i ñ o s . 
. ^ ^ ^ < 
-El lODOIS'AL MORAN es la medicina específica 
para los niños escrofulosos, es positivamente el mejor 
depurativo conocido. 
lODONAL MORAN es el mejor preventivo con-
tra todas las enfermedades á que están expuestos los 
niños; les limpia la sangre de impurezas, les abre el 
apetito, los fortifica y los pone en condiciones de re-
sistir á los agentes infecciosos. 
E l lODONAL MORAN constituye por sí solo 
un tratamiento sin rival para todas las enfermedades 
que tienen origen en vicios de la sangre. Los herpes 
eczemas, bocio y enfermedades de la piel en general 
ceden rápidamente al tratamiento por el l O D O N A L 
MORAN. 
. E l lODONAL MORAN elimina los gérmenes 
viciados de la sangre y la convierte en sangre nue-
va y rica. 
Los sifilíticos antiguos, los reumáticos y los que 
sufren de úlceras antiguas, que tengan sus organis-
uios extenuados por los efectos del ioduro 6 del 
mercurio, deben tomar el lODONAL MORAN. In -
finidad de certificados prueban su eficacia en todas 
ia$ enfermedades originadas por malos humores. 
acuerdo con bus gostiones KÚ Sr, Ad-
ministrador de " E l F í g a r o " , como 
otros señores directores periódicos, 
había ofrecido la encuademación de 
la colección cosnpleta de esto ilustrado 
semanario que forma indudablemen-
te uno de los documentos que habrá 
deconsultar en lo futuro, el historia-
dor de nuestras letras; así mismo se 
recibió encuadernada, como obsequio 
de su señor Director, " L a Política 
Cómica" del año 1906. 
La Sociedad, vió con satisfacción 
que su colección de periódicos, la más 
completa de la Isla, se había enrique-
cido con tan valiosos donativos. 
Y no habiendo otros asuntos se sus-
pendió la sesión á las diez. 
Varios asuntos 
Tratando de asuntos del Colegio á 
su cargo, estuvo ayer tarde en Pala-
cio, el Rector del Colegio de Belén, 
Padre Leza á quien acompañaba el 
Padre Gutiérrez. 
E l doctor Albar rán 
E l doctor señor Albar rán setuvo 
ayer á saludar á Mr. Magoon, y á su-
plicarle la construcción de una carre-
tera que partiendo de Sagua la 'Gran-
de pase por Rancho Veloz, Quemado 
de Güines, Corralillo hasta Sierra Mo-
rena. 
Dicho señor solicitó también la 
franquicia postal para el volúmen de 
los trabajos presentados al primer 
Congreso Médico Internacional del 
que fué él Presidente. 
E l Sr. Albar rán solicitó por último 
del Gobernador Provisional, la auto-
rización necesaria para aceptar, sin 
perder su condición de cubano el t í tu-
lo de Comendador del Santo Cristo, 
que acaba de discernirle el Rey de, 
Portugal,como premio á los trabajos 
que presentó en el Congreso Interna-
nacional de Medicina celebrado en Lis-
boa el año anterior, á cuyo acto acu-
dió él en representación de Cuba. 
Solicitando un destino 
Los señores Sanguily, Loinaz del 
Castillo, D. José Miguel Gómez, don 
Manuel Serafín Pichardo, D. José 
Manuel Carbonell y D. Enrique Her-
nández Miyares, estuvieron después 
de las doce del día de ayer en Palacio, 
á solicitar del Gobernador Provisional 
un destino en la Magistratura ó cual-
quiera otro puesto importante del 
Gobierno para D. Antonio Zambrana. 
Mr. Magoon prometió hacer cuan-
to pueda por complacerlos. 
Telegramas de felicitación 
E l Gobernador Provisional ha reci-
bido telegramas de felicitación que di-
cen así : 
"Pinar del Río, Abr i l 25|907. 
á las 4.55 p. m. 
Honorable señor Gobernador Provi-
sional. 
Habana. 
E l Ayuntamiento que presado en se-
sión celebrada en estos momentos acordó 
por unanimidad enviar á usted sincera 
felicitación por el acuerdo que ha te-
nido acordando realización obras pú-
m i é m en estas comarcas y ordenadas 
recientemente que benefician notable-
mente esta región y dan trabajo á mul-
t i tud de obreros que permanecen des-
ocupados por haber - terminado faenas 
en actual zafra tabaco. Y tengo ed ho-
nor de comunicarlo á su respetable au-
toridad en cumplimiento de lo acor-
dado. 
(f) A l f r e d o P o r t a , 
Alcalde Municipal ." 
"Pinar del Río 25 Abr i l . 
Honorable Gobernador Provisional. 
Habana. 
Junta de Agricultura, Industria y 
Comercio de esta Provincia acordó 
agradecer á usted calurosamente á; 
nombre de agricultores, comerciantes é 
industriales de la Provincia su protec-
ción á esta comarca dotándola de ca-
rreteras que hace años pedíamos en va-
no para el fomento de sus veneros 
de riquezas. Tales obras consolidarán 
la* paz . y el progreso que agradecemos 
á usted por su acierto en el mando. 
( f . ) 7. S o b r a d o . 
Presidente." 
Por la industria rodada 
Mr. Wood. representante de la in-
dustria rodada, estuvo ayer tarde en 
Palacio, á solicitud del Gobernador 
Provisional!, que de no poder derogar-
se el acuerdo del Ayuntamiento dé es-
te término que dispone la supresión to-
tal del tráfico en esta población de los 
carretones de dos ruedas, se amplíe la 
prórroga que don Tomás Estrada Pal-
ma les concedió. 
Los Conservadores 
Más de dos horas estuvieron reuni-
dos ayer tarde con Mr. Magoon los 
miembros del Partido Conservador, se-
ñores González Lanuza, Desvernine y 
La Tórnente (don Cosme), tratando 
de la carretera de Cárdenas á Vara-
dero ; de la necesidad de reducir las 
partidas del Arancel de Aduanas en to-
do lo que se refiere á los artículos de 
primera necesidad; apoyando la solici-
tud de los vecinos de Morón que soli-
citan una subvención para un tramo 
del ferrocarril de San Fernando, á 
la costa norte, á fin de que los agricul-
tores de aquellas comarcas, puedan sa-
car sus frutos por dicha- costa. 
Dichos señores recomendaron por úl-
timo, que el proyecto de carretera de 
la Habana á Matanzas por la costa 
norte, se ejecute pasando esa nueva vía 
por Jaruco y Aguacate. 
E l fGrobernador Provisional tomó en 
consideración las indicaciones de los 
conservadores en lo que á carreteras y 
el ferrocarril le indicaron, prometien-
do estudiar con verdadero interés la 
parte referente á la modificación de 
los Arancelas. 
Marcas y Patentes 
Por la Secretaría de Agricultura, I n -
dustria y Comercio se han hecho las ins-
cripciones de las siguientes marcas y 
patentes nacionales: 
" E l Crédi to" , para tabacos, dos di-
bujos industriales, por los señores Ro-
dríguez y Hermano, 
"Bella Matancera", para distinguir 
el agua de seltz. clase superior que ela-
boran loa señores Crusellas, Rodríguez 
v Compañía, 
" E l Cometa" y " E l Tr iunfo" , pa-
ra distinguir manteca, mantequilla y 
oleomargarina. clase extra segunda, por 
el señor Manuel Sobrino y Covielle. 
" L a Antigua", para distinguir los 
efectos de tejidos y paño que expen-
den los señores Zamanillo y Barrene-
che. 
"Los Aliados", para distinguir los 
sombreros que expide el señor Felipe 
Gallo. 
"The B u r t " , para distinguir el calr 
zado de señoras y niños clase extra, 
por el señor Rafael Amavízcar S. en C. 
"Carboli te". para distinguir carbu-
ro de calcio, por la Sociedad Anónima 
Cuba Comercial Company. 
A l señor Francisco Sherman. por 
" U n producto de frutas en conserva". 
' A l señor Tosaburo Suzuki, por " U n 
aparato de calefacción." 
A l mismo señor. "Perfeccionamiento 
en calderas verticales". 
A l señor Benito González, por " U n 
procedimiento para fabricación de 
planchas modeladas en yeso para te-
chos artesonados Sistema González." 
A l señor Ataúlfo Fernádez, por * * Un 
aparato abastecedor de carbón ." 
A la Sociedad Internacional "Cigar 
Machinery Company", por "Mejoras 
introducidas en máquinas de hacer pu-
ros." 
O B I S P A D O 
Consagración 
E l día 12 de Junio se efectuará en la 
Catedral de Cienfuegos la Consagra-
ción del nuevo Obispo de Pinar del Río, 
Presbítero doctor don Manuel Ruiz. 
Visita al Cementerio 
Monseñor Sarzana. Secretario de la 
Delegación Apostólico de Cuba y Puer-
to Rico, visitó el jueves la Necrópolis 
de Colón, que no conocía. 
CURA EL 
l E U f V I A T i S i V i O , 
D O L O R EN LAS 
Í O Y U M T U R A S . 
H U E S O S , e t c . 
C A T A R R O S , 
C A L V I C 
CURA LA 
E S C R Ó F U L A , 
M A C E R A S * 
E N F E R M E D A D E S 
V E N E R E A S , 
I I N O H A I O N E S 
E L G R A N P U R X F S C A D O R D E L A S A N G R A . 
Detenta asos da asombroso e¿ito. Pídase e¡ litote ooa numerosos testimonios. 
LASORATORiO de 
J A M E S F . BA. iuJLAR.Di> 
(Antes ers Phtladelphia 
ST. L,OmS, MO. , K . XJ. Á 9 A 
LOS POLVOS A N T I -
HELMINTICOS DE HER-
N A N D E Z , compuestos de 
sustancias vegetales, de es-
pecial y segura acción con-
tra toda clase de p a r á s i t o s in-
testinales y del recto, son el 
mejor lombricida conocido en 
ia ciencia de curar. Se pre-
paran desde el año 1859 y su 
crédito se ha conservado por 
sus maravillosos efectos. 
I C R N A N D E Z -
R e m e d i o e f i c a z p a r a l a s L o m b r i c e s ' 
en /as /tá?oSf adi/f/o* 
K l ] O D O N A L M O R A N 
SB V E N D E E N TODAS L A S B U E N A S J A R M á O í á S , 
Preparados erclusívaniBnte por 
M a r i a h o A m u m ¡ m m m 
¿{NIETOSSUCESOR» tftimiíiBEÜ 
\ H A B A N A -
M L J I N I G I P S O 
No hubo sesión 
La sesión municipal ordinaria con-
vocada para ayer tarde no pudo cele-
brarse por falta de quorum.. 
Asistieron solamente nueve conceja-
les. 
Se citará nuevamente para el lunes 
próximo con objeto de celebrarla con 
cualquier número de ediles que con-
curra . 
Comisiones 
En el Salón de Sesiones del Ayun-
tamiento se reunieron ayer tarde las 
comisiones de Policía Urbana y Es-
pectáculos. 
La primera estuvo emitiendo infor-
mes sobre gran número de expedientes 
que tenía en estudio, y la segunda, ó 
sea la de Espectáculos, tratando sobre 
varios proyectos de reformas que se 
piensan implantar. 
La huelga 
EPAlcalde Municipal, señor Cárde-
nas, reunió ayer tarde en su despacho 
al Presidente de la Unión de Fabri-
cantes de Tabacos, al Representante A i 
la Havana Tobacco Co., y á una Co-
niiaión de obreros huelguistas, para ver 
si lograba mediante una fórmula de 
arreglo que satisficiera á los tabaque-
ros y al t rus t , poner término á la huel-
ga y evitar que las fábricas indepen-
dientes, cumplíiendo un acuerdo, cerra-
ran sus puertas desde el lunes, hacien-
do el paro general. 
E l acuerdo de los fabricantes inde-
pendientes era el de cerrar las puer-
tas de sus fábricas ayer, viernes, pero 
aplazaron el cierre para el lunes, á pe-
tición del Gobernador Provincial, se-
ñor Núñez. 
Aunque en esta reunión no pudo lle-
garse á un acuerdo concreto, porque 
am'bas partes litigantes se mantienen 
firmes en sus pretensiones, el Alcalde, 
dado el período agudo (pie atraviesa 
la huelga y dada la gravedad que va 
adquiriendo la situación, piensa convo-
carlos nuevamente a otra reunión, rea-
lizando así cuantas gestionas y esfuer-
zos estén á su alcance para hacer ce-
sar el estado anormal de cosas creado 
por la huelga. 
La leche condensada 
E l represéntate de una compañía de 
leche condensadM (leí Canadá visitó 
ayer tarde al Alcalde, ofreciéndose á 
facilitar el pedido de 4-^0 cajas que 
piensa adquirir el Ayuntamiento, al 
precio de $3-50 caja. 
Dicho •representanle manifestó á 
nuestra autoridad municipal que aun-
que la marca que él representaba no 
era muy conocida en el mercado cu-
bano, era tan buena como la marea 
" A g u i l a " , según podía comprobarlo 
con el certificado del Laboratorio Na-
cional á donde había enviado una 
muestra para que la reconocieran. 
Aún no se sabe definitivameute qué 
casa será la que facilitará el pedido. 
La sequía 
Sr, Alcalde: 
Si se consideran los efectos ocasio-
nados con la pertii.'.v. sequía que des-
de hace seis meses se viene experí-
mentando, especialmente en esta pro-
vincia, hay que comprender las gran-
des pérdidas que forzosamente su-
fren los propieí¡¡ríos de las pequeñas 
fincas rústicas ó sean estancias y si-
tios de labor. 
No solamente la mortandad del ga-
nado vacuno pór la ¡'alTa de pasto con 
la carencia cfc las lluvias, sino la es-
case/, completa de tudas las viandas 
de necesidad para la vida del campe-
sino; prueba palpable de que. esta 
(dase d" fincas rá-dicas. por el motivo 
indicado nada producen ea la actua-
¡dad. • i ue ta rdarán producir 
fortuna vinieran las aun cuando 
lluvias. 
Y puesto qeu la contribución terri-
torial debe pagarse ron arreglo á la 
producción, si se tiei»' en cuenta las 
razones expuestas, -no sería muy de 
j justicia que los Ayuntamientos con-
donasen siquiera un semestre de con-
tribución á las fincas rústicas qu*3 se 
encuentra en tales cirninstancias? 
Tan equitativa medida alcanzaría el 
aplauso írencral. 
• • • E N S U S A N G R E • • • 
Cuando la sangre «e descompone y produce Herpes, ASMA» 
Reumatismo, Erupciones, etc., N O SE P E S E S P E R ¿ , apro« 
•/oche ei t i empo y tome 
J A R A B E D U V A L L e g i t i m o ) 
CURA DESDE HACE MUCHOS AÑOS. HA CURADO A MILES. 
¿POR QUÉ NO LO HA DE CURAR A VD.? 
K *yEn todas las Droguerías y Farmacias buenas. 
Pomo $1.4-0 plata 4 ó m s $1-15 el pomo. 
c 506 alt 26-24 M?, 
d e H e r n á n d e z 
El mejor de todos los d e p u r a t i v o s ; superior á las demás Zar-
zaparrillas y á cuantas preparaciones se recomiendan para los 
MALOS HUMORES. 
P u r i f i c a y r e c o n s t i t u y e el cuerpo humano. 
¡ 5 0 a ñ o s de c o n s t a n t e é x i t o u s t i f i c a n s u f a m a u n i v e r s a l ! 
D e v e n t a e u t o d a s l a s b o t i c a s y c l r o g - u e r í a s d e c r é d i t o y e n l a 
F a r m a c i a A r n a u t ó , M o n t e 1 3 8 , T e l é f o n o G1812, H a b a n a . 
4315 20-3 
lué, es y será, el único Key de la Baratura, en su único Bazar 
C A L I A N O Y A N I M A S 
Z a p a t o s de c u a n t a s c iases y f o r m a s e x i s t e n . 
Baúles, Maletas, Paraguas, Capas de Agua de todas clases, Hamacas 
de varias clases, Ropa y Camisas en general, Locería, Ferretería, 
Cristalería, Juguetería, Artículos de Viaje y Baño. Arreos, Ooclies, 
Carros de Mano, Velocípedos, Carros y Arreos para cbivos, Falsas 
coll eras, Botas y Zapatos de Goma, Zuecos cuero v Madreñas Made-
ra, Porta-Mantas, Látigos, Escobas, Esteras, Hules, Ciuturones, A l -
fombras, Polainas, cuero y de lona. Monturas, Felpudos para puer-
tas, Peces vivos, Betunes, Grasas Francesas para "arreos y calzados, 
Gamuzas y Kasquetas. 
Y E N T A DE P O S T A L E S , N O V E L A S Y PEEÍODICOS ESPAÑOELS-
13-lb A 
Siempre de mal humor, irascible, todo le 
molesta, á todos regaña, es su carácter dispép-
tico y bilioso. 
Ei V C f e i n O 0011 sus calores io hace insu-
frible. Es una d e s g r a c i a p a r a s u 
f a m i l i a . 
L N O T I E N E L A C U L P A 
sino su estómago desequilibrado é irritado por 
el calor. E l infortunado sufre J & Q U G C a S , 
M a r e o s , B i l l s (exceso) é I n d l g e s -
No s a b e q u e u n a c u c h a r a d a t o d a s l a s m a ñ a n a s d e 
D E L I C I O S A — R E F R E S C Í H T E — E F E R V E S C E N T E 
E V I T A E S A S E N F E R M E D A D E S D E L C A L O R Y C O N S E R V A E&r 
B U E N R U M O R . 
N O D E B E F A L T A R E J ^ C A S A . 
Un pomo 65 cts. \ EN T O D A S PARTES 
Custro^ponno^S^ cts. j I > r o g W i r i a S A B U * A » Fabñcaato. 
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¡ r o m e a s A s t u r l a n 
tDo nuestro Itafinctoi (Jorresuoiiaal) 
L a , act i ' - i l idaj 
d o v " y el 
d*6' ' . — E l 
o t k i o i 
• E l " ' G a i t e r u de L i b a r -
T a m b o r i í e m de L a h : : -
i f l icto de l a c a r n e . — 
y i c v c . — N o t a s de 8o-
ibro de T a r f e . — " P a r i a s 
Gijou está de enhorabuena. 
A l fin y pese a los encarnizados ene-
migos del proyecto, el codiciado y ut i-
lí-siino muro de San Lorenzo, ya á ser 
pronto un hecho. 
La meritísima labor que desde la 
Alcaldía realizó mi buen amigo Pren-
des del Basto, encazmente- auxiliado 
por el diputado a Cortes don Luis 
Belaimde y por el entusiasta gijoné.s 
d ingeniero don Rufo Prendes, puede 
hoy considerarse como nn éxito feliz, 
altamente lisonjero. El muro acaba 
de ser puesto á subasta y ayer se ce-
lebró en el Salón áp actos del Ayunta-
miento la apertura de los pliegos pre-
sentados. 
Alguien quiso retrasar el acto pre-
sentando una protesta pueril que fué 
desestimada discretamente por el Pre-
sidente de la mesa don Jesús Menén-
dez Acebal. La apertura se efectuó y 
yistas las condiciones de los pliegos 
presentados, fué adjudicada la subasta, 
como mejor postor, á mi excelente y 
simpático amigo el popular empresario 
don Manuel S. Dindurra. 
Xo es muy dado el cronista á pro-
digar elogios entusiásticos que suelen 
ser generalmente, y la mayoría dv. las 
veces con razón, reputados como semi-
üla de interés háMknente esparcida; pe-
ro sin caer en eí pecado que condena, 
ha de felicitarse muy rmidio de que 
ê a subasta no solo haya sido otorgada 
sino de que sea el señor Dindurra el 
rematante. 
Yo tengo formado de este hombre un 
elevado concepto como iniciador de 
$rran voluntad y de excepcionales cua-
lidades para vencer y lograr lo que se 
jwopone. Impertérr i to gladiador en los 
negocios, fué dueño de una fortuna 
que representó solamente en inmuebles, 
'cerca de un millón de duros, amasada 
con iniciativa de trabajo, en las que 
puso Dindurra todas sus energías, su 
alma, sin regatear esfuerzo, moviéndo-
se, multipücándose, dando ejemplos de 
actividad y fortaleza verdaderamente 
inauditos. 
Su amor á Gijón le hizo creer en su 
pueblo, y en él puso los ojos, en la 
iirme seguridad de que no se equivoca-
ba respecto de su brillante porvenir, 
de que no podía equivocarse. Y á con-
t r ibui r al aceleramiento del soñado 
progreso, consagró todos sus afanes, to-
das sus vigilias, su capital entero, sin 
acordarse siquiera de sus amantísiraos 
hijos. Fué aquel un cálculo matemáti-
co, cuestión de números, que luego re-
sultó en descrédito para la Aritmética, 
porque allí donde'se había sumado con 
.raatentática exactitud d#s y dos, c u a t r o , 
se obtuvo después una suma negativa 
de menos cuatro , que dejó lívidos á 
calculistas y operadores. 
E l fracaso industrial y financiero 
de Gijón. ¿cómo no había de afectar 
seriamente á Dindurra, si de un modo 
más ó menos directo su fortuna iba ín-
timamente asociada al éxito total de 
aquellos soberbios proyectos: 
Un día cambiábamos impresiones él 
y yo sobre estas tristes cosas y me re-
cordaba su pasada labor, las maravillo-
sas creaciones que había soñado para 
hacer de Gijón una de las playas májg 
[visitadas del litoral. 
Le oí sujestionado por aquellos pa-
trióticos entusiasmos; luego, cuando 
poco á poco fuimos despertando y vol-
rrános á. la realidad, nos sentimos can-
sados, fatigados, y algo así como des-
agradahlemcnte sorprendidos de que en 
plena dehacle hubiéramos tenido la 
candidez de cambiar, por el solo im-
pulso de nuestra soberana voluntad, 
ios hechos consumados. 
Pero como en este eterno joven no 
arraigan los desfallecimientos femeni-
3106, exclamó al tiempo de separarnos: 
—Todo lo pasado no importa, ami-
go Paredes: del naufragio, Dindurra 
conserva todavía algunas de sus naves 
en buen estacto y yo lo aseguro que 
con ellas ho de ir (\ pelear hasta ven-
cer ó morir. 
Yo me limité á contestar: 
—¡Qué lástim." qué no tenga usted 
muchos, muchísimos millones de pese-
tas : 
Porque si Dindurra llegara á poseer 
una de esas cólchales fortunas que ha-
cen de sus dníños iüactlydg rentistas, 
políticos vanidosos, ó aristócratas de 
nuevo cuño, su pueblo, su amado Gi-
jón tendría en él al más eunstante y 
laborioso obrero de su futuro engran-
decimiento y poderío. 
Reitero mi felicitación á los gijo-
neses, quienes verán muy pronto, qui-
zá antes del plazo convenido, realizada 
tan urgente y beneficiosa mejora. 
—He aquí los pliegos presentados: 
Uno suscripto por don Isidoro Gon-
zález, de Ribafesella, el cual se com-
promete á ejecutar las obras por la can-
tida.1 de 269,900 pesetas. 
Otro por don Manuel Sánchez Din-
durra, por la isuma de 262,975 pesetas. 
Otro por don Miguel Gutiérrez Mier, 
de Ribadesella, por 264,543 pesetas. 
Otro por don Emilio López Merediz, 
de Oviedo, por .264,590 pesetas. 
Resultando la proposición • más ven-
tajosa la presentada por el señor Din-
durra, se hizo á nombre de éste la ad-
judicación provisional de la subasta. 
E l tipo de ésta era de 269,940-20 
pesetas y la economía obtenida ascien-
de por lo tanto, á 6,965-20 pesetas. 
— ¿ E l ga i tero d.e L i h a r d o n en Cu-
ba?. . . . 
Ciertamente la noticia nos ha sor-
prendido á tocios. 
Cuando leí la " 'Comidil la" de Ata-
nasio Rivero (suprimo adjectivos rim-
bombantes que aparte de inútiles pudie-
ran parecer interesados) llamé la aten-
ción de mis compañeros de trabajos 
en E l Noroeste . 
-T-*Se nos marchó á Cuba—les dije— 
el eminente, el eximio, el incompara-
ble Ramón García, el famosísimo y tan-
tas veces laureado ga i t ero de L i b a r -
d ó n ; y mostré la "Comid i l l a " de Ata-
nasio que fué leída en voz alta y escu-
chada con verdadero deleite por to-
dos. 
Una idea pasó por la imaginación 
del auditorio, desde el director al re -
p ó r t e r : la de publicar la "Comid i l l a " 
que en forma tan galana y brillante 
nos daba noticia de la estancia de nues-
tro primer g a i t e r u en la capital de Cu-
ba. 
E n E l Noroeste del siguiente día fué 
insertada la "Comid i l l a " y aun cuan-
do ella no precisa, entre nosotros, co-
mo ningún trabajo de Atanasio Rive-
ro, de esos menesteres de presentación 
recomendada, mi excelente compañero 
y querido amigo Adeflor la aprovecha, 
para enviar unos piropos al castizo es-
critor que con su "•Comidilla" del 
g a i t e r u tanto recuerda aquella manera 
inolvidable que tenía T a r f e de hacer 
hablar á los personajes de sus nota-
bilísimas "mesas revueltas". 
Casi todo Asturias sabe hoy por A ta-
nasio Rivero que e l g a i t e r u de L i b & r -
d ó n , como las grandes eminencias mu-
sicales, se dispone á recorrer á Cuba 
con su dulzona y,parlera gaita, al hom-
bro, y acaso prolongue su excursión ar-
tística á las demás repúblicas hispano-
americanas, donde sean legión los as-
turianos. 
Pero una pregunta ha surgido de 
cuantos conocemos á Ramón García, 
al enterarnos de su paradero. 
—Si la soga .está en Cuba, ¿dónde 
diantre está el caldero? 
Porque hay que tener en cuenta que 
Ramón y el T a m h o r i t e r u de L a h a d k t 
eran para "su arte" algo así como la 
soga y el caldero ó viceversa. Entre 
nosotros era muy defícil comprender 
al g a i t e r u d-e L i b a r d ó n sin el tamhore-
t e r u de. L a b a d i a . Y en verdad que 
ambos formaron siempre maridaje ar-
tístico completo, pues si Ramón García 
era y es el primer g a i t e r u del mundo, 
el de Labadía, es el primer t a m b o H i e r u 
del orbe. 
De donde pudiera andar el supremo 
artista del tambor regional, nos entera-
mos ayer por el propio interesado que 
vino á E l Noroeste á protestar de que 
su compañero Ramón se haya marcha-
do sin él á Cuba. 
L A C É L E B R E J U N T A 
D E MÉDICOS ESPE-
C I A L I S T A S D E AMÉ-
R I C A EUROPA Co., 
KÜEYÁ YORK, 
m m m . 
ü 
h\ escribir 
Tenemos especialistas para las siguientes enfermedades: 
Reumatismo, Debilidad Nerviosa, Indigestión, Enfermeda-
des del Corazón, Malaria, Asthma, Gonorrea, Caída de Ca-
bellos, Enfermedades Pulmonares, Enfermedades Secretas 
tauto de los Hombres como de las Mujeres, permanente do-
lores de Cabeza, Enfermedades de los Rifionea y del Hígado, 
Debilidad v i r i l . Enfermedades de las Mujeres y otras cura-
bles pfer la Ciencia Médica. 
Gran eíkasidad de nuestras famosas medicinas d?I Labo-
ratorio Orosi para las enfermedades arriba mencionadas. 
En nuestra extensísima práctica usamos únicamente di-
chos remedios siu competencia, los cuales cumplen con el de-
seo del cólebre Profesor Vulpian, emitidos en la Academia 
Francesa de Ciencias el dia 22 de Octubre de 1882, en presen-
'•hi de los más célebres hombres de ia Ciencia moderna. 
Igualmente estos radicales remedios son garantizados al Go-
bierno de los Estados Unidos como medicinas enteramente 
puras y libres de todas falsificaciones, siendo matriculadas 
bajo él número ¡3402 con carta del 1 de Enero de 1907. 
Nuestra Junta de Doctores' Especialistas en combinación 
con el exclusivo uso de nuestras famosas medicinas Orosi go-
za actualmente de un renombre sin igual, pues ha obtenido 
resultados frecuentemente maravillosos y con alto orgullo 
lanzamos este anuncio entre todo el sufrido pueblo Hispano-
Americano ofreciéndole nuestra inialible y radical ayuda 
médica, con la garantía, que dado el caso nuestras medicinas 
no resulten satisfactorias, pueden ser devueltas, con tal que 
lo consumido no sobrepase más que un tercio, y el dinero se-
rá prontamente restituido. 
No tardm pues, en dirigirse á eŝ a infalible fuente de la 
salud, describiendo devall-adameníe todos los síntomas, para 
recuperar positivauiénte él tesoro más grande del mundo.?-
P A SALTO. 
Dirección: AAIEPJCA ¿ O T O P ^ CO. 
161 Columbas Ave. , V O K K . 
sírvanse mencionar este periódico. 
Mi esc Mente compsilero. para no ser 
menos que Atanasio, ha recogido las 
maniiestaeioner. del do Labr.día apro-
vechándol?^ para una crónioa muy se-
mejante, en la forma á la "Comidi l la . " 
De esta parafraseada interview se des-
prenden los horribles celos que devoran 
al tambo-ritmo que ya cree ver de regre-
so do Cuba al de Libardón, cargado 
de preseas y ceZíicueÉ. 
Es cosa de oirle desatarse en contra 
fe Ramón, su antiguo colega, de quien 
dice que le prometió llevarle consigo á 
la Habana. 
Yo creo que la pesadumbre que le 
haya podido causar en los primeros 
momentos la sabrosa "Comid i l l a " de 
Atanasio, compensada está con el re-
clamo que así mismo se hace en la 
i n t e r v i e w el zagaz y ladino aldeano de 
Labadía, porque ahora sabe ya el sim-
pático y querido amigo Didurra, que 
si al fin se decide á llevar un cuadro de 
baile y canto asturianos á Cuba, que-
dan por acá el t a m h o r i t e r u de L a b a d í a 
y, según él, otro g a i t e r u que D i o s se 
vue lve Uocu o y e n d o l u . . . 
Entre tanto se convierten en reali-
dades los proyectos del Ducazcal astu-
riano, sepa el g a i t e r u de L i b a r d ó n que 
Asturias hace efusivos votos porque co-
seche muchos éxitcs y muchísimos cen-
tenes en esa privilegiada tierra. • 
Y consíe que á esos votos, uno muy 
sincero y muy entusiasta el mío (1) . 
—Continúa sin resolver el conflicto 
surgido entre los carniceros rurales y 
los de la villa, del consejo de Gijón. 
Hoy comenzó la huelga de los últi-
mos, quienes se proponen darse de ba-
ja, en la contribución si los Poderes Pú-
blicos no disponen que se prohiba la en-
trada de re.ses muertas en octavos. 
También en Oviedo se ha planteado 
un delicado problema, por haber subi-
do los tablajeros de la capi'tal 40 cén-
timos en cada kilo de carne de vaca. 
En realidad no se comprende esta 
elevación en Ijqs precios si se tiene en 
cuenta que. en los mercados de ganado 
vacuno en la provincia siguen coti-
zándose las reses á muy bajos precios. 
—'Desde el día 4 del actual se hallan 
paralizados los trabajos ele carga y des-
carga en los muelles de San Juan de 
Nieva por la falta de maniobras en las 
vías del ferrocarril del Norte. 
E l asunto, si no se soluciona, pronto 
y satisfactoriamente podrá revestir mu-
cha gravedad, por los importantísimos 
perjuicios á trabajadores, hulleros, con-
signatarios y armadores. 
E l G-obernador Civi l de la provin-
cia, el Jefe de Obras Públicas y las Cá-
maras, de Comercio intervienen para 
evitar el 'Conflicto. 
—Se encuentran haciendo prácticas 
en las fábricas nacionales de Oviedo y 
Trubia varios alumnos de Artillería. 
E l viernes pasaron el día en Gijón, 
visitando varios centros industriales. 
—La tradicional romería de los hue-
vos pintades en Pola de Siéro, estuvo 
este año más animada aun si cabe, que 
en los anteriores. 
Los trenes llegaron atestados de via-
jeros procedentes de la capital y . de 
los pueblos inmediatos. 
Un ligero chubasco deslució algo á 
media tarde la espléndida fiesta, re-
cobrando poco después su animación 
y brillantez. 
No ocurrieron incidentes desagrada-
bles. 
—En la elegante morada del distin-
guido ingeniero de minas residente en 
Oviedo, don José Suárez, se dió el lu-
nes pasdo una s o i r é e , de la que guar-
darán perdurable memoria los numero-
sos invitados que á ella asitsiéron. 
E l baile duró algunas horas, lucien-
do sus encantadores hechizos las be-
llísimas y elgantes Paquita Sierra. Luz 
Vil lamil , Lucita Palacios, Concha Bus-
to, Angeles Prada, Rosario Pajares, 
Merceditas San Román, Antoñita Pa-
lacios, Juanita Viñas v Pilar Norvie-
lle. 
Entre las damas figuraban las se-
ñoras de Agüero. Maribona. Taldés, 
Pérez de la Sala y viuda de Palacio. 
Del sexo fuerte hubo nutrida y lu-
cidísima representación. 
( í ) El gaiteru de Libardón ofrece su be-
neficio el próximo domingo, 28, en el teatro 
de Payret, con una vaziada función, á la 
que no faltará ningún asturiano—de la K. 
—Dos polka del " S l u i t i n g " realiza-
ron el domingo próximo pasado, la pr i -
mera excursión do la «crie que tienen 
proyectada por la provincia. 
En la gira figuraban preciosas seño-
ritas. ñcompFiñada.s de sus respectivos 
paoás, que según un revistero oveten-
se rruyleMai'on desagradablemente. (Su-
pongo que á les novios de las mucha-
chas.) 
Entre las muchachas me dicen que 
iban María Berjano, Teresita y Car-
mita deí Rosal, Margarita y Manolita 
Vereterra. María Clavería, Amaíñt 
Prieto, Rita Saavedra, Gloria y Rosa-
rio Camino é Isabel Vereterra. 
Después del almuerzo, que fué opí-
paro y muy animado, se hizo una ex-
cursión por la mar á bordo del vapor-
cito M a t i l d e , regresando en el último 
tren á Oviedo. 
—Por iniciativa de don Tomás Ri-
vero, residente en Méjico, se ha abier-
to entre los asturianos que habitan en 
dicha capital americana, una suscrip-
ción para comprar uniforme de invier-
no á la banda municipal de música. 
La suma recaudada asciende á 258 
pesos. 
— A mediados de este mes contrae-
rán matrimonio la bellísima Conchita 
de la Viña, de Oviedo, con el joven don 
Juan Suardiaz. 
E l miércoles último unieron para 
siempre sus destines en Infiesto. la en-
cantadora Etelvina Mato del Barrio, 
con el joven comisionista don Antonio 
Gallardo Hierro. 
Para el día 20 del actual está anun-
ciada la boda de la simpática señorita 
María de los Dolores Junco con el di-
rector del H e r a l d o de L l a n e s , don Ma-
nuel F á r r é a 
— E l domingo se celebró en la ale-
gre y bonita villa de Grado, la renom-
brada romería de l a f lor . 
Se bailó de lo lindo, y no hubo que 
lamentar ningún suceso desagradable. 
—Ha salido de su casa de Celorio 
para Cuba, don Agustín Otero. 
A l mismo pueblo llegó, procedente de 
Veracrúz, el joven y rico comercian-
te don José Cueto Fernández. 
De Lúa rea han salido para Méji-
co, don Serapio B. A vello, don Bal-
bino F. Andrés y don José Pérez Ave-
11o. 
De Méjico llegó á Cué, su pueblo na-
tal, don Antonio Sordo. 
Procedente de la Habana se encuen-
tra en su casa de Porrúa, don Hilario 
Manjón. . . 
Con su señora é hijos llegó á la Pe-
reda, después de.'residir algún tiempo 
en la Repiibiica mejicana, don Antonio 
Fernández. 
—^Repentinamente ha fallecido en 
Villaviciosa el estimado señor don Luis 
de la Concha. 
En Alicante donde se hallaba pa-
sando la temporada invernal, ha dejado 
de existir el rico propietario de Aviles 
don José G. Pola. 
También ha fallecido en la citada 
villa avilesina, el hacendado don Ma-
nuel Fernández López. 
—Se halla ya nombrada la Comisión 
que el Principado de 
para asistir- al Palae 
prF«eníación del hij 
los Reyes de España. 
Aun cuando todavía no se han he-
cho públicos los nombres de las perso-
nas designadas, m | consta que entre 
ellas son. el Marqués de Canilíéjás, el 
Conde de la Vega del Sella, el Mar-
qués de Mohias, don Benito de Cas-
tro, señor Suárez de la Riva y don Ma-
nuel M. Blanco. 
—Se halla en prensa un libro que ha-
brá de ser muy leído por todos los astu-
rianos y especialmente por los residen-
tes en América. 
M i querido amigo don José Valdés 
Prida, ha entresacado de los periódi-
cos donde escribió el inolvidable T a r f e 
varios de sus hermosos trabajos litera-
rias y con ellos va á formar un tomo de 
nnfis 300 páginas, al que pondrá pró-
logo el notable literato gijonés, don Be-
nito Delbrouck. 
E l editor enviará . una abundante 
remesa de ejemplares á Cuba en la 
* seguridad de que obtendrá un éxito. 
Yo así lo creo, y lo deseo. 
E m i l i o G a r c í a de P a r e d e s . 
Gijón, A b r i l 8 de 1907. 
L a E x p o s i c i ó n d e J a m e s t o w n 
Ayer á medio dia quedó oficialmen-
te abierta la Exposición de James-
towm en les Estados Umidos, cuyo ob-
jeto es conmeimiorar la primera colo-
nizaedón inglesa en América. 
Buques de todas las naciones se 
•h-an reunido en aquuias aguas dando 
con ello un especiá^ulo hermoso-
La explicación exacta y detallada 
de la Exposición es cicmo sigue: 
Nombre oficial : "Expos ic ión Ter-
Oen.ten.ai de Jamestown. 
Carác t e r : exhibición, militar, co-
imereiai, naval é histórica. 
Objeto: Para conmamorar la pr i -
mera colonización ingLesia de Amé-
rioa. 
Apertura: á medio dia el 26 de 
Abr i l de 1907-
Clausura: A one-dia noche el 30 de 
N-oviembne de 1907. 
Inauguración por el Presidente de 
.los Estdcs Unidos y clausura por el 
Presidente y Directores dé la Expo-
sición. 
Sitio :Dos terrenos de la Exposición 
est^irán situados en Hampton Roads, 
entre las ciudades de Norfolk, Porfcs-
imouth y Newport Xevra, Virginia, 
e . y . A. 
Extens ión : éOOaeres de terreno y 
40 acres de bahía entre los grandes 
muelles. 
La Exposición de Jamestown abair-
•cará tres milas del l i toral —dos y me-
dia millas por el lado de Hampton 
Roads y media milla por el de Boush 
Creek. 
Por ambos lados la 'Exposición 
es tará encerrada con al.Fanbreira cu-
bierta de preciosa cañan ga, rosales, 
trepadoras, etc. 
E l campo de ejercicios militares 
añedirá 30 acres y es tará rodeado de 
árboles y lindísimas veredas. 
Desde los .edificios de los Estados 
se podrán conte'mplar los buques y 
j vapores de alta mar á medida que en-
tran y ¿alen de la bahía. 
Se han plantado más de un miL'ón 
de ma¡tas flore;.,, y muchísimos árbo-
les y arbustos. 
Entre las fases más interesantes de 
La Exposición podeimos mencionar: 
El espectáculo mil i tar más soberbio I 
que ha tenido el munido. 
E l rendezvous naval más grandioso 
que registra la historia. 
dnstria del tabaco. edloaid'0 á ia ^ 
El algodón preciadísW, 
desde a planta teta la teW ^ t i j 
•Dn hermoso palacio ccvnL. 
do de carbón de piedra. ^1{io to, 
Una aldea japonesa rnaml. i 
cer por el Gobierno de,! - á ha. 
mostrar las diferentes f a . ^ ^ ^ 
da en ese país. U v¿ 
E l Cuerpo Salvavidas de V 
dos Unidos d a r á e x h i b i c i o a ^ , 1 ^ . 
•Los Gobiernos1 e x t r a a ^ ¿ y 1 ^ ^ 
parte con tropa y buques de' 
— — « a > —-
í a o c h e t 
Acabamos de leer en uQ aer ,. 
periódico de Matanzas (£7 ^ J / 1 ^ 
que el distinguido jur i sconsul to '^ 
González propone que se celeb SeUOt, 
fiesta en honor del ilustre cuban! 
tor Emilio Blanchet que acaba \ 
prendado por el Colegio de Abogad 
Bien merece el doctor Blaic 08 
"alanzas le 1 
numerables 
homenaje que Matan ha d. t 
butar. Los in  • 
concedidos á su inteligencia y TT* 
son pruebas irrecusables del valor • 
telectual de tan docto maestro 
Los que tenemos verdadero amor t> 
nuestras glorias nos sentimos sat f0r 
chos al ver que no se olvida á los ^ 
trabajan en honor de nuestra r-ni/^6 
literaria. Ultur3 
E l doctor Blanchet es Prestigios 
•Cainteiras i n t ero ai ••nr^ai: aoor bar 
Cí 
n e.s 
en 
r t 
eos en que 
ic iones. 
batallas añil i tares. 
iiucción de las histórica ba-
talla entre los acoraziados " M o n i t o r " 
y 1' Merrimac' ' en el sitio en que tuvo 
lugar. 
ón de trofeos de gue-
las niacicnes v de tedas 
Ri 
n e 
lo 
1-0 
vsturias envu 
Real al acto 
primogénito 
¡•edades indias colectadas 
ion os tres siglos. 
Jtlerimosa ciudad colonial con edifi 
Uar^fcruidos 'por. los diferentes í 
des de la Unión aimericana. 
Lia miayor regata de 
j que jamás se ha •celeb 
''uminac 
en 
motor 
catedrático del Instituto de Matan-
cuyo claustro está formado por 
ñas meritísimas (pie hacen houoí' J 
magisterio cubano, por profesores qUe 
no han olvidado los preceptos pedaeó-
gicos al tratar al estudiante con frases" 
de cariño y estímulo para que sienta 
amor y no aversión á. los estudios que 
realiza y acuda á las aulas Dono ^ 
entusiasmo para encontrar en ellas el 
mentor que despojado de ridicula se. 
veridad logra conquistar el amor 
sus educandos. 
Nuestro aplauso al señor González 
iniciador de la idea y nuestra felicita! 
ción al doctor Blanchet y al lustitu. 
to de Matanzas; ojalá se lleve a fe. 
líz término lo que se proyecta como 
tributo de admiración al venerable 
educador. 
Dn. Bellamau 
I I a A S M A T Í C O S ! ! ! 
Con solo dos cucharadas del Renovaáer 
J j1 Dr. Puig, ilesapare.-»; nnr.As .le yuínftC'nB, 
ñutos , el ataque inA.s fuerte de asma, pudieii. 
do el enfermo caminar y respirar libremen-
te y dormir con tranquilidad toda la noche 
y obtener la curación comjreía, después di 
tomar varios frascos, por vieja que sea.il 
asma 6 ahogo. Se vende en 
Cotí salado 67 "Habana. 
aJt. 10-11 
F A H N E S T O C K 
m RIVAL PARA El EXTERMINIO DE LAS LOMBRICES ÍH U I H U 
Y ADULTO. EL LEJÍTl^Q DE B . A . EN USO DURANTE M á s 
DE 75 AÑOS, CADA k m ADQUIERE MÁSFA^A Y POPULARIDAD 
LOS SINTOMAS ORDrN-ASIOSDELOJÍBRlCaS 80Jí: PICAZÓN EN LA NARIZ Y EN EL ASO, 
CSfJIDOS DE DIENTES, CONVULSIONES, APETITO VOSjÍZ, ETC. 
qiímbo m íes suasTmiTos, «éraí ssu» ei ode oeví us inicuies b . a. mmm m , 
B . A , FAHNESTOCK COMPANY, PITTSBURGH, P4. E. ü. DE. A, 
S O L O \ m D Í A D U R A S U C A T A R R O 
S i toma 
á t s © m p o 
- © r e g a r e r f e - S A S T R A 7 R v m u M t e s a o r o e H t s t í - s r s -
L U P U S , H E R P E S . E C Z E M A S Y T O D A C L A S E D E 
U L C E R A S Y T U M O R E S . 
C 74» 
E A S ^ C O U C O S D I S E N T E R I A 
Curac O í F A L I B L E M E N T E , ea bnjveá d í a s y para siempre 
Diarms m m , colerifomes é infecciosas - Gaíarro Westinai.-Pnios - Cólicos - Dis8iit°na 
J A M A S FALLAN, sea cualquiera la causa y ongen del padecimiento. S I E I a P E E TfiJtní* 
P A N . porque obran con mia actividad qcs ningit» otro oreparado-
Venta: Farmacias y Droguerías . Deí>6sito: ÁMTSTAD 8S. 90-7 N 
.Majestuosa al ioa^ ióii •nocturna de 
la bahía. 
B-sgatas .internacionales de yates. 
Ejiercicios militares por sokiados 
•de les mejores 'ejéreitofi del 'minido. y 
por ropfimi.mtO'S esbo'sríidos de ta griár-
•dia naicicnal de los Estados Unidos. 
Oo-ntiendas atíétieas al descubierto 
entire eampeomes do.todos líos países. 
Reproducción oxa-cta de la. ántigua 
población de Ja-mestown. cerno sá 
veía, fiaoo trescientos años. 
E l .mayor oonjunto de bandas na-
vales y militares que j amás se haya 
visto en tiemipo de paz. 
Fases industriales 
Exposición industrial que pondrá 
de nianifieisto el progreso del universo 
en tos últ imos tres siglos-
Inmensa exhibición forestal. 
T F L E T M i í ! 
UN LIBRO 
DE 
E o f e r i M É É s 
Oíi 1.09 
O J O S . 
Un r s y o de l u í para los ciegos 
Deseo que todos aquellas qua tergg* 
cua!Qui«r enfermedad de !os ojos, po-
sean mi libro. ' 
Si usted me escribe, se lo mandaré erí 
toramsnta sr&tls. 
De isuol moiJo dla)fnoptJc-3.r5 su ca«: 
y 1<» diré qu« método debí, scgrulr, sülj 
cobrarle por esto. 
Me intereso por toáos los casos dií'cilíí 
«le enfermedades de los ojos. . 
A' menudo recibo caríar de perpont», 
tju.o se han curado con solo seguir mi* 
consejos y las inetraccíor.Gs da'ía.s «n m* 
¡«bro, todo lo cuaj no les cosió un síi? 
centavo. 
Si puedo cure.* usted c!n quo hRja 
ningún gasto, lo haré con el mayor ¡jiJ' 
cer._ . 
Mi tratamiento es inofensivo y sih <!*• 
'or; mis pacientes curc'b por si m!«-, 
mos en sus propias casas. 
E l Sr. Francisco Alcuraí, con resilcro»» 
•n San Jeríinimo, 12. fué curado por air 
de cegruera producida por cataratas. , 
Escr íbanme Inmediatamente, pldie"*; 
nom» rni l;b:o. -d sriínía puede incluir un», 
estampilla. MI dirección es: 
^ C U M I C A OFTALMOLOGíCA 
D E L DR. H. P. RANSC. 
Í3 . independencia. No. 280 Mésico. ^ 
G E R S T E N D O R F E R - . d R O S . 
Las Célebres Preparaciones para Dorar, Esmaltar y Barnizar. 
E l m á s i n e x p e r t o p u e d e u s a r l a s . 
Paja dortr laueblss, bric-a-braj. ornamec- í í í 'Vl í^i if'SWí^Sí! 
tos, marcos de cuadros, crucifijos.^etc. £srf}||(g gg grg tyy¡¡ r ^ P I l l S 
<l.a\fafe!c) Parece y dura como oro paro. Usase Sa seca pronto quedando muy duro. Parees y dura j;istftmeato 
como la porcelana. De blanco y bonitos eoloVes. Puede iLvarfo \ 
cuando se ensucie sin que por ello so afecten el coior ó bi-Ulo 5 
PrNTTJRAS DE LUSTRE FARA CARRUAJES \ 
B A R N I C E S / £ S 
TINTE DE LUSTRE PARA M A C E R A S " f 
T1WT22 PARA SUELOS ...... ... ) 
están beobos de los mejores materirdes para producir bonitos colores, efectos 
r. x '"jL , , y,Proe!o»oa lustres. Listos yisra uhbts9 y de fücil aplicación. 
Ilŝ os artículos los bemos estado Tendiendo en ese mercado por más de veinte años y hernoá 
lobado sa.>er lo que es Juatameute más apropiado para ese clima. Las principales casas iiei?o-
clante» en Pintura» le dirán qio T>inSuna otra mercancía dá la misma satisfacción. Ha«a la prue»* 
•L •7 .£e.COn!anCera OBRSTBNDOBPER BROS. ~ . NUEVA YOgK. E . V. do A. _ 
~TiiimTmiiiiiii un samm n n iiiiiimmiiiiii • 1 
O s a c o n s e j a m o s u s a r l a D l f t M A N T B d e 
1 0 G M A N & M A R T I N E Z 
si Queré is evitar desgracias en el hogar. 
Este es el único aceite de carbón que durante los últimos 35 años 
causado ninguna desgracia. 
Seguridad absoluta, libre de explosión, humo y mal olor. 
De venta en todas las ferreterías. 
P a r a m á s i n f o r m e s : d i r i g i r s e á M a r t í n H". O l y n n , 
c 767 
El mejor de los tómeo-reco ^ 
ventes. De maravillosos resui ^ ál, 
k neurastenia.—Se receta P ^ ' ¿ & ¿ 6 
versas anemias, levantar las 
nutrir la célula nerviosa. i^rm0' 
El BIOGENO rejuvenece y 
sea d las señoras. iño3 oucb»-
Setoma íi cucharadas, Io? "botic^ 
raditas. Se vende en todas las ^ ,„ 
E l i d e a l t án ico g f e m ¿ a / . — T r a t a c a i e n t o r a o i o a a i d e l a a Pe 
s e m m l t s , debilida d sexual é imvotenci/z. 
C a d a F r a s c o U e v a u n t o i i e t o ( j u e e x p l i c a c ; a r o y 
r o e n 16 e l p l a n q u e d e b e o o s e r v a r á e o a r a a i c a a a a r c o r x i o l 
D E P O S I T O S : F 3 . r m i G Í 3 . s h S i r r i 7 J o U í n 
y en codas las boticas acreditadas de la í-ai** 
d e t a l l ^ 3 ' 
lh 01 8. 
. ^ po; 
J o Bí 
C; 755 1>A 
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DIARIO DE L A MARINA.—Edicíóa de la mañana.—Abril 27 de 1907. 
Pata 
'•«do) 
señor 
5 una 
«míos 
labnr, 
iij! 
>? por 
itisfe. 
ûe 
iltura 
?erso. 
o? al 
s que 
'fases 
dienta 
s que 
m de 
las el 
la se. 
i" de 
zález,. 
icita-
stitu-' 
á fe. 
cómo 
• • 
vador 
:o mi-
;men-
üoche 
és di 
isa al 
rrodos son inconvenientes 
-a A0 ciuíer0 automóvil 
^ auto chaffeur ni auto nada, 
:; ' hasta los auto-rnedontes 
í^/jj en autos de multas 
f cortapisas atroces. 
V v a Don Julio! E r a tie3:nP0 
j hacer por los peatones 
L práctico. Los ricos, . . . 
ímos al a^cir, los hombres 
andan sobre cuatro ruedas 
b u l l i d o s almohadones, 
rf.ven chauffeur ó cochero. 
E conceptúan señores 
£ gilíes y carrearas 
:;S!. disparan veloces 
Uropellando mtelices 
'lie no se apartan o corren 
íiitc el pelig1'0' Pues ,jllos 
M dar dos ó tres enormes 
,0nquidos con el fotuto. 
IViendo siempre, acabóse ; 
|lie el rico tiene derecho 
IV-e la vida del pobre. 
r,on Jnlio, que es un Alcalde 
Ysno de la Habana, en donde 
nos hacen falta fíguras 
E qUe abundan figuron?3S, 
la puesto la gasolina 
m su punto. E l automóvil 
infrinja una de las reglas 
deí nuevo bando, arreglóse, 
pe modo que ya podremos 
cuando el m'3s de Ma^o asome, 
M k á la calle, libres 
de atropellos y hecatombes, 
| p0r lo menos seguros 
de saber de día y de noche 
qué máquina nos revienta, 
con bando y todo. 
. Señores : 
el Alcalde de la Habana 
merece que se le honre 
con la reelección unánime, 
pn las nuevas elecciones. 
0 . 
-ta 
618 
ral 
ha 
itu-
di-
nP* 
ü n 
Subo una (i'w 
fe cayó un di a 
fp, que peí 
portantes í 
Tohñercm 1c 
mlioutras es 
tiempo en .si 
Cuaudo ii • • -
jado de Ko\ 
'' A.! eneoní 
cenciudadar 
locaras. Si 
ik djesnu d :. 
otro apedr;: 
te se en;---
«nos. lac-ige 
oia.utos se c 
se eutregabí 
danzas y •e,r 
P1 rmn ,-. 
tes. iba 'miran:¡o 
Iprsi .tTopeza;b-a con 
jpero no veía, ningur 
iar «era que si él ye 
|lcs otros en tal ps1 
flíomhraron cía verle 
Cío; y- -creyeron qne 
razón p 
ce. 
cuento del siglo X I I I 
jdaid, no sé ciuál, den-! 
tai l luvia v 
-on el ntiieií 
ip-to uno solo que 
•vierado, pasó el 
itreg'a.clo al cueño. 
jalió ya había de-
la caMe v i ó á su s 
ndo tcd'a elase de 
).a vestido, el otro 
5cü¡pí<a al cielo; 
i t-ra!nseunte:s: és-
arrojar dardos; 
•us vestiiduras; los 
io, fustigaban á 
su p-aso; 'los otros 
leu adámente á las 
•riéndose á carea-
i en su juicio en-
nueho -de ver todo 
nd'O que estaban 
por todos lados 
un hombre cabal; 
a e! en pleno j u i -
había perdido la 
[ue no le veían ha-
>mo cada uno se 
marón á él por 
pfil'O 11Ü:(-
Í M c z ] 
ta v iev 
lo qi:v. ellos, 
creía sensato. !( 
loco. 
Sn-tonees el uno le abofetea, el otro 
fe maltrata, y da.n, con él en tierra,. 
[ Este h empuja, -aquel le pisotea, el 
ctro le, arrastra. Trata de escapar, 
3 detiene, el otro le golpea 
desnLudaai, Oae y se levan-
tándo le y eayendo, huy^ 
iiacia, su casa, á la euai llega roto, 
«Apedazado, maiti'echo, cubierto de 
jodo y de eard'eaiales, pudiéndose l i -
bra? á. duras penias de sus p^ersegui-
¡feíes-
|«lst8 cuento es la ¡ímiagen del míundo 
;N'e sus habitanfes. Tamihién yo 
po m. una ciudad de locos. Tann-
'h-a caído aquí la l luvia aquella. 
^ codicia., H soberbia, la maldad, 
gjjusticia y todas k s míalas pasio-
nes son le> qiitQ .aquí impem, y si se 
waentra un hoac-bre sensato y juicio-
.^que de tedo esto abomina^ los de-
& -u^ran cerno leco y le maltratan 
l^unaiaiau, porque ni ' hace lo que 
r*®, ni como 'jilos discurre. 
Pedro Cardíaa. 
^ a n d o usted esté en tal condición, 
,íes,s^teilla necesita un alimento que 
¡as f a ^ restitliya en su cuerpo 
ílmn -zas v i t a 1 ^ ' , necesita usted la 
I r ? de - ^ S ' ^ r . Da esas íuer-
í685 alimenta I08 nervios, esti-
ti5na fê  apetito, promueve la diges-
W Ia acción de los intes 
íftédi' earne y san^e- Cien mil 
judyj0^, ^an proporcionado pruebas 
UQables de su eminente valor. 
14? 
I 
Soeij ̂ - ^ o e l Vedado.—Abre esta 
^io ' sa^ones la S a c i e d a d d e l V e -
1 él^&rtL Uria Yelada en la que ha-
Í)eej ^a^0 la simpática Sección de 
'Idoet ^ ^ ^ns^í:uto Q116 preside 
^ '"Qr Guill:ermo Domínguez Roldan. 
?Uetê 0̂  a 'en esceua primero el ju-
po: Q f!o l̂co de los liermanos Quin-
ra% por títul0 La m£^a '>m-
h n t ¿ Mrepreseilí;ándose después L o s 
•iann <Ses' ragoeijaclo cuento de Ma-
^ f arranco. 
^ debllí dos bellas señoritas, 
^ a s d y Lolita Perera' tan cele-
m i e d J T Í0S asidu'0s á las fiestas de la 
J^Pues. baile. 
fewíllesta d- v«lenz.ueia llenará 
4 f a T a ú? düce Piezas., 
ae socios. 
Payrkt.—-Chass Prada, el afortuna-
do empresario del Fotoeinematógraid 
de Payret, ha organizado la función 
de esta noche con tres* tandas. 
Cada una de dieciseis vistas. 
Las amenizarán todas las selectas y 
siempre aplaudidas audiciones del sex-
teto que dirige el popular Antonio To-
rroella. 
Precios inalterables. 
Mañana, además de la acostumbrada 
función nocturna, habrá matinée para 
loe niños, presentándose, en obsequio 
de éstos, la preciosa vista de E l C a r -
n a v a l de Niza-. 
A propósito de Payret diremos, co-
piándolo de un bien informado colega, 
que la cantante americana Miss rAiH-
son, tan aplaudida en el Nacional, apa-
recerá en este teatro cantando "Can-
tos ilustrados" y explicativos de las 
vistas fijas primorosas que prepara la 
M e t r o p o l i t a n . 
Grata nueva para los asiduos á las 
noches de Payret. 
L l a n t o . — 
En el confín azul hundióse el día; 
7 allá de mar sobre la mole augusta, 
como enferma de astral melancolía, 
se aka la luna en la región vacía, 
náufraga y sola entre la noche aiusía. 
Y al verse aislada en el inmenso arcano i 
cruzando los abismos siderales, 
llora, bajo el misterio soberano, 
lágrimas que al rodar al océano 
se convierten en perlas j corales, 
Angel María Céspedes. 
- J o s é Lanao .—A bordo d e l R e i n a M a -
r í a C r i s t i n a ha embarcado con rum-
bo á España nuestro amigo don José 
Lanao, antiguo conserje del U n i ó n 
C l u b y miembro muy significado de 
nuestra colonia aragonesa, figurando en 
ésta, al lado de otros muchos entusias-
tas paisanos, como uno de los más fie-
les sostenedores de la Sociedad de Cul-
tos á la Virgen del Pilar. 
Va el señor Lanao á reunirse con su 
esposa, que se encuentra actualmente 
en Zaragoza, para regresar ambos á es-
ta ciudad en los comienzos del inwierno. 
Deseamos á nuestro amigo un viaje 
de felicidad completa. 
E x Albisu.—Bonita función hoy. 
Consta de tres tandas y cubiertas 
éstas con otras tantas zarzuelas á cual 
más aplaudida. 
Véanse aquí: 
A las ocho: FA pol lo T e j a d a . 
A las nueve: L a p e l a d i l l a . 
A las diez: L a M a r c h a de C á d i z . 
E n E l pollo T e j a d a triunfará uiia 
vez más la gracia, desenfado y simpa-
tía del gran Villarreal. 
Está inimitable. 
Mañana habrá matinée en obsequio 
de la gente menuda y para la semana 
inmediata so prepara el estreno de L a 
f r a g u a ele V u l c a m . 
Obra de éxito. 
Mart í , -—Esta noche se pondrá en es-
cena por la Compañía Dramática que 
dirige el señor Alonso, que con tanto 
éxito viene actuando en Martí, el sen-
sacional drama eu cuatro actos y un 
prólogo titulado L o s dos v e r d u g o s ó L i a 
torre de L o n d r e s . 
E n su desempeño toman parte prin-
cipal la señora Rondón y el señor 
Alonso. 
Mañana función por la Compañía de 
Bufos Cubanos. 
L a voz de l o s a n i m a í a E S . — U n músi-
co que ha estudiado de una manera 
especial la voz de los animales, sumi-
nistra á este respecto algunos datos 
muy interesantes. 
- E l caballo posee, entre todos los ani-
males, una de las voces más musicales; 
cuando relincha, desciende toda una 
gama cromática sin emitir ni un semi-
tono. E l burro mismo, por admirable 
que parezca, tiene una voz musical: re-
buzna haciendo octavas perfectas, y el 
gran compositor Hayden lo ha copia-
do en su 76°. cuarteto. E l ladrido del 
perro no es un sonido notural, sino una 
voz que ha adquirido durante siglos de 
domesticidad, y sé pretende, que por 
medio de una simple operación quirúr-
gica, el perro podría hablar. 
Pero el único entre todos los anima-
les que produce un sonido que pudie-
ra compararse verdaderamente al can-
to humano, ¿no saben ustedes cuál es? 
E l mono. 
P e r d i d a . — E n la calle de San Ra-
fael, desde Prado á Galiano, se extravió 
un precioso reloj de oro, de señora, 
marca L a n g i n e s , cuyas tapas están cu-
biertas de brillantes y en una de ellas 
interiormente está grabado el retrato 
de su dueña. Como se trata de un, 
recuerdo de boda se gratificará con 
d e n centenes á quien lo entregue en 
Prado 19. bajos, casa de Mrs. Mary 
Cook, ó en el almacén de Joyería de 
los señores Cuervo y Sobrinos, Mura-
lla 3714, altos, en cuya casa fué com-
prado. 
T e a t r o Actualidades.—Nuevas vis-
tas. 
Así las anuncia, para la noche de 
hoy, el cartel del favorito teatrico de la 
calle de Monserrate. 
Se estrenarán cuatro con los títulos 
de E l c m t u r ó n e l é c t r i c o . E l golpe de 
v iento , E l t err ib l e p e r r o y F a m i l i a en 
bic ic le ta , todas de gran efecto cómico. 
Juanita Beraza, la bella españolita, 
bailará después de la segunda tanda, 
tras la tercera trabajará la Murga Ga-
ditana y al final de la primera y cuar-
ta se presentará la contorsionista cu-
bana Modesta Fagundo, 
Noche completa. 
Para el jueves prepara la empresa 
de Actualidades una pantomima que 
ha de llamar poderosamente la aten-
ción. 
Una verdadera novedad. 
V i g o r i z a d e l estomago.—Un tísico 
que come bien ydigiero, puede esperar 
la curación: mientras que ocurriendo 
lo contrario es muy difícil conseguirla. 
Vigorizar el estómago es poner el or-
ganismo en condiciones de resistencia 
para curar las enfermedades crónicas. 
Se consigue siempre tomando el Elixir 
Estomacal de Saiz de Cárlos. 
L a n o t a f i n a l . — 
Un muchacho calavera se pasa la 
vida divirtiéndose sin ejercer otra pro-
fesión que la de sobrino con una he-
rencia á la vista. 
A l fin se le murió el tío y, para cele-
brar su cambio de fortuna, obsequió 
con una gran cena á sus amigos. 
Eran las dos de la madrugada, cuan-
do uno de los comensales notó que el 
anfitrión estaba echado en una otoma-
na, visiblemente indispuesto. 
— i Qué tienes?—le preguntó el ami-
go. 
—No lo sé. He comido y bebido de-
masiado. Sospecho que el l í o me k a 
h e d i ó d a ñ o . 
SESOLICITA una buena cooinera en Cres-
po 43 A fritas. ffvw$ao :•! lulses no se da plaza 
eociná p.-:ra «los po-aonaiSi -Si no es buena 
no fso presei'.te. _ 6 4 4 l 4-26 
PARA. ENTERARLOS de una herencia se 
(i^s» ! "saber el paradero de los hijos del d i -
funto teniente A r t u r o Costa, nombrados Isa-
bel y A r t u r o naturalfts de Gal l , Santa M a r í a 
de Canse. Se supone residan en Puerto Rico 
Pa^a dar noticlai» ue ellos d i r í j a n l e fi, este 
D I A R I O . 6443 4-26 
SE SOLICITAN en I n f a n t a 47 una cocine-
ra de mediuna edad penlnaulai^ sueldo 2 cen-
tenes, no hay plaza, sino es f o r m a l que no se 
presente. 64'] 5 4-26 
L inca agencia de criados que dispone de 
toaos cuantos empleados y trabajadores pue-
?,,J.ece'Sítar 10 mismo el comercio que el 
publico en general O'Rei l ly U , Teléfono 
4o0, j . Alonso y VUlaverde 5812 2G-18A 
D H S E A N COLOCARSE do.s peninsolares 
aclimatadas en el p a í s ; una de mediana edad 
de criadas de mano y la o t ra cr iada de ma-
no 6 manejadora y en l a misma un crdado 
no le importa i r fuera, Santa Clara 17. 
6500 4.27 
BOS P E N I N S U L A R E S desean co-locanso 
una" de criada de mano y o t ra de cocinera 
la* dos saben cumpli r con su o b l i e a c i ó n ; t ie -
ne quien las garaaitice. I n f o r m a r á n Inqu i s i -
dor 29 Habana. 6447 4-26 
DESEA COLOCARSE una cocinera penin-
sular; tiene buenas referenciais Agu i l a 116 
A h a b i t a c i ó n n ú m . 80. 6449 4-26 
S E S O L I C I T A 
Una cocinera con buenas referencias. Ca-
l le 8 núm. 34, Vedado. 643S 4-26 
U N J O V E N dt 17 a ñ o s desea colocarse de 
criado de mano para corta f ami l i a en casa 
par t icular ó comercio ha de ser f o r m a l a s í 
como yo soy honrada y t rabajador; informes 
Aguacate 58. Te lé fono 124. 6431 4-26 
caeamiento legal puede hacerse escri-
b'v-ncio muy form&lmente ai Señor RO-
BLES, Ap&rt. de Correos do 1k KaUaua. 
Ni 1014.—Mandándole aeUo, contesta i 
todo el mundo—Mucha moralidad y re-
Borva impenetrable—Hay proporciones 
Tuaguiticas para veritícar positivo ma-
trimonio. eo¿s S- 2 « _ 
U N B U E N COCINERO de color desea.co-
locar se en ca»a par t icu la r 6 establecimien-
to ; cocina á. l a francesa, crioUa y e s p a ñ o l a 
y sabe lo que se trae entre raancws y es re-
postero. Salud y Rayo, bodega. 
6367 ' ' 4-25 
U N J O V E N muy prá-ctico y act ivo en el 
comercio se ofrece para el g i ro de loce r í a 
6 quLnoaMa, para informes d i r ig i rse á N . P. 
Acosta 45 6368 4-25 _ 
SE SOLICITA, , una criada de manos que 
sea fo rma l y sev_ su ob l igac ión , para ser-
v i r á tres personas. Sino tiene quien la re-
comiende que no se presente. Cuba 122. 
fi.'ifir. . . 4-25 
5129 
• U N J O V E N A P R E N D I Z de Farmacia se 
solicita en la Botica San J o s é , Calle de la 
Hiabana núm. 112. 6280 -4-24 
DESEA COLOCARSE un buen cocinero y 
repostero ha trabajado en una de las mejo-
i e.- casas de la Habana; cocina francesa, es-
p a ñ u l a y un poco c r io l l a . I n f o r m a r á n J e s ú s 
M a r í a 27 bodega. 6275 4-24 
SE DESEA sber el panadero do la s e ñ o r a 
Rosa P ro l na tu ra l de E s p a ñ a , Orense, Poe-
do para entregarle objetos de samo^ ¡n te ré» 
.para el la que le manda su ' fami l ia . Se agra-
dece a l que iaitorme en San L á z a r o 131, bo-
dega. 6269 4-24 
SE SOLICITA una joven bla.nca para cu i -
dar una n i ñ a de 4 a ñ o s . Tiene que saber 
coser y cortar. Se d a r á buen sueldo. Calle 
2 n ú m . 8 tsquin a á 11 Vedado. 
6429 4-26 
SE DESEA COLOCAR una joven pcnm&u-
lar de criada de manos; tiene quien respon-
da por ella. Dir igirse Rayo 91. 
6427 4-20 
S E S O L I C I T A 
Una criada de mano y que sepa algo co-
ser en la máqu ina . Cienfuegos 4. 
6426 4-20 
SE S O L I C I T A I 
Una manejadora blanca, que quiera ir á 
New Y o r k en Reina 91. 6411 4-26 
U N A C R I A N D E R A de veinte d í a s de pa r i -
da del p a í s desea colocarse de media leche, 
pues t i tne con mucha abuudao 
puede ver en Luz 35, entresueik 
infoirmes y referencias. 64 
como se 
de d a r á n 
4-26 
UN SR. de 50 años , in te l igente en el foro, 
pudiendo presentar las mejores recomenda-
ciones, con g a r a n t í a monetaria, sol ici ta colo-
cac ión en escritorio, cobrador 6 agente de 
bufete. Sin pretensiones. T a m b i é n escribe 
en anaqruninita. Somerue ío s 60 
6501 8-27 
U N A J O V E N peninsular desoa, colocarse 
de cr iada de mano en ca.sa par t icular . Sabe 
cumpl i r con s>u ob l igac ión y tiene quien la 
garant ice . I n f o r m a n Dragones 110. . 
64S4 4-27 
AOENTES para un negocio product ivo; 
de fácil r e p r e s e n t a c i ó n y buena u t i ldad se 
s&lic.vtan en Tejadi l lo 45. 
6520 10-27 
H E R R E R O , C E R R A J E R O que sepa su 
oficio y que tenga p r á c t i c a en trabajos de 
ñ o r e s ; A m b r ó n 13 Regla . 6519 8-27 
D E S E A COLOCARSE una joven peninsu-
l a r de cocinera ó criada de mano, i n fo rma-
r á n : San Rafael 139 y medio entre M a r q u é s 
Gonzá lez y Oquendo. 6463 4-27 
S E S O L I C I T A 
Una criada de mano peninsular de media-
na edad; tiene que hacer mandados. Indus-
t r i a 112. 6463 4-27 
U N A BUENA criandera peninsular con 
buena y abundante leche y su niño que se 
puede ver desea cocearse á leche entera. 
No tiene íncoinv&niente en i r a.l campo. Tiene 
quine la recomiende. Informes Tenerife 34 
6464 s 4-27 
SE D E S E A N colocar dos ma.nejadoras y 
una criada de mano de 14 á 15 a ñ o s . I n -
formairá en Pilorida n ú r n . 8. 6465 4-27 
colocarse U N A JOVEN i 
de manejadora ó criada de manos para un 
maitrimonio ó cor ta £am61ia. No tiene incon-
veniente en i r a l campo y tleine quien 
responda por e l l a . I n f o r m a n A g u i l a 288. 
6491 4-27 
DESEAN COLOCARSE dos muchachois pe-
niinsulares; una de criada de manos y la 
o t ra de manejadora; son formales y tienen 
j quieíi las recomienir'-
U R G E N T E se necesita vina criandera que 
desee i r á E s p a ñ a para l levar el 80 del 
presente A b r i l una n i ñ a de siete meses, via^ 
jes y d e m á s gastos pagos; para m á s informes 
calle 10 entre 21 y 23 T r a n v í a de Univer-
sidad y Aduana L e t r a D. 6418 4-26 
C R I A N D E R A una joven peninsular, re-
cien parida desea colocarse á leche entera, 
goza de buena salud y e s t á aclimatada en 
el pa í s . I n f o r m a r á n Universidad n ú m . 9 es-
quina á Sierra, _bodega 6338 4-25 
U N A B U E N A cocinera peninsular desea 
colocarse en casa par t i cu la r ó establecimien-
to. Sabe cumpl i r con su ob l igac ión y tiene 
•arantice I n f o r m a n A l c a n t a r i l l a 14, 
•6330 4-25 
U N A BUENA cocinera peninsular desea 
coocarse t-n casa par t i cu la r ó establecimien-
to. Sabe cumpli r con su obl igac ión y no 
t e ñ e inconveniente en i r a l campo O h r a p í a 
n ú m e r o 52. 6274 4-24 
altos. 
U N T E N E D O R D E LIBROS que tiene las 
mejores referencias en el comercio, se ofrece 
para l levar los l ibros de cualquier casa ó 
establecimiento. Informes Amis t ad y San 
Rafael S o m b r e r e r í a E l Nuevo Louvre. 
6365 4-26 
C R I A D A de MANO se solici ta una con 
buenas referencias. Habana 171. 
6414 4-26 
SE DESEAN DOS CRIADAS buenas una 
para cocinar, servir la mesa y l impia r sala, 
y comedor. Da ot ra para manejar dos niños 
p e q u e ñ o s y l i m p i a r des habitaciones. Para i r 
á Cama.guey. Que tengan r e c o m e n d a c i ó n 3 
centenes cada una. Salud 36 rt417 4-26 
U N A J O V E N penisular desea colocár.se de 
criada de manos, en casa de moralidad; t ie-
ne quien responda por el la en Neptuno 66 
esnuina á San Nicolás d a r á n r azón . 
6413 4-26 
D E S E A N COLOCARSE dos j óvenes pe.mn-
eulares de criadas de mano; saben cumpli r 
con su ob l igac ión . I n f o r m a r á n una en Te-
j ad i l l o 16 v la o t ra en Sol 112. 
6390 4-26 
U N A COCINE 
lar , desean coi 
í 7 entrada por 
, cr iandera peninsu-
iforman B e í a s c o a í n 
6395 4-26 
U N A SRA. de mediana edad, peninsula/r 
desea colocarse de criada de mano. Sabe 
cumplir con su ob l igac ión y tiene la reco-
mendación. In fo rman Oficios 12. 
fi?.94 - 4-26 
S O L I C I T U D 
Se desea para a-genikí vemleiior un 
horubíe de 25 á 40 años eouoeedor del 
comeré io i mpcTtaidio-r de esta, capital 
y aeoátiMnbrado á vender. 
le d a r á n veimíe eernteneis mensua-
fes de sueldo ó eoamsión, según más 
eonvenga. Es preeóso que tenga bue-
nas referencias, que garanticen su 
toinducta y aptitudes sin cuyo requi-
sito no debe presenta-rse. 
.Dirigirse por escrito designando sus 
•refereneias á las imeiaJes P. F. Apar-
tado 538. Ka baña. 
6333 4-25 
UN M A T R I M O N I O peninsular que se em-
barca el lo de Mayo desea l levar un niño y 
es de j a provincia de Lugo, Chantada. In for -
man_Corrales_96 ._ 6332 4-35 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R deseaTc^olocar-
se de criandera; tiene muy buena y abun-
dante leche con su n iño oue se puede ve»-
I n f o r m a r á n en el Vedado "calle trece entre 
A y Paseo. C862 4-25 
Se busca á una para cocinar y limpieza 
de cosa. Se paga buen sueldo. D o r m i r fuera 
Calle B 67 entre 21 y 23 Vedado . 
63 35 4-25 _ 
SE DESEA tomar en a lqui le r una casa ba-
ja, en el radio de iCaliano á Prado, que ten-
ga por lo menos dos habitaciones grandes 
y una chica y que su a lqui ler sea de 6 á 
8 centenes mensuales. Dos informes d i r i -
g i r los á l a Sección de Anuncios de este 
D I A R I O . 
__6320 4-25 
E X C E L E N T E C R I A N D E R A á media leche 
no la hay mejor, desea co locac ión ; tiene 
su n i ñ a de un mes y d í a s la que puede 
verse á todas horas en Monte 58 cuarto del 
fondo, es peninsular y muy saludable. 
6347 4-25 
DESEA COLOCARSE una buena criande-
ra peninsular, á leche entera la~que es bue-
na y abundante; acl imatada en el p a í s ; 
tiene dos meses de par ida y una n i ñ a ro -
busta OTje puede verse. E s t á recomendada 
par los médicos facul tat ivos de la Habana 
I n f o r m a r á n Carlos I I I , 2 67, M a r m o l e r í a E. P. 
6359 4-25 
DOS M U C H A C H A S desean colocarse do 
manejadoras ó criadas de manos; ^on car i -
ñ o s a s con los n iños ; una sabe coser á m á -
quina y quiere dormir en su casa. Salud 86, 
cuar to 82 6261 j*- - .4 __ 
SOLICITA colocación un joven mecán ico 
Chauffeur, habla íiik-16s; f r a n c é s ; i ta l iano y 
e s p a ñ o l . Tiene quien lo garantice Informes 
L a Rosa n ú m . 12 Cerro . 6262 4-24 
"""UNA C R I A N D E R A peninsular de tres me-
ses de parida, con buena y abundante leche, 
y desea colocarse á leche e:ntera. Tiene quien 
la ga ran t i cé ' . Informan Salud 154. 
UNA SRA peninsular desea colocarse de 
cocinera en casa par t icu l r ó establecimien-
to ó de uianejadora. Sabe cumpl i r con su 
obl igac ión y tiene quien la garantice. I n -
forman Figuras 93. 6264 4--4 
SE SOLICITA una criada de mano que se-
pa su ob l igac ión y duerma en la casa en 
S u á r e z 15. 6267 4-24 
SE SOLICITA UNA MODISTA que quiera 
coser por d ía en la casa; qué si no es buena 
que no se presente. Se desea que . tenga re-
ferencias. Informen al momento á Obispo ,.<2 
6.270 ; 4--* 
SE S O L I C I T A 
Una criada de mano que sea l impia y ga-
ne 3 luises. Consulado 74. 6272 4-24 
oarse 
.riño-
obli-
U N A n i ñ a decente y bien educada, de 13 
á 14 a ñ o s ; se ofrece para a c o m p a ñ a r una 
señora , ó cuidar un niño. Condiciones: casa 
comida y ropa l impia y un p e q u e ñ o sueldo. 
I n f o r m a r á n Crespo núm.- 44, altos. 
6357 6-25 
i r - i 
tejadora. Sabe cuni -
es c a r i ñ o s a con los 
^omicude. I n fo rman 
M A T R I M O N I O dé mediana edad peninsu-
lar , desean colocarse en casa par t icular de 
cor ta famil ia , ella de cocinera y 61 de por-
tero, criado dé mano ú cosa a n á l o g a ; no t i e -
nen inconveniente en salir al campo. Tienen 
quien les garant ice . I n f o r m a r á n Composte-
la 113 cuarto n ú m . 16. 6358 4-25 
DESEA COLOCARSE una criandera de 4 
meses de parida, con buena y abundante 
leche y tiene personas q u é la garantizan' y 
¡ no tiene inoonveniente. en i r a l campo; t am-
bén se puede ver su n iño en Genios 4. dan 
r a z ó n . 6266 4-24 
PORTERO GALLEGO de 32 a ñ o s serio y 
con buenas recomendaciones, se ofrece pa-
ra bufetes y l impieza de las oficinas; puede 
hócese cargo de una caca de escritorios; no 
tiene inconveniente a r reg la r cuartos de ca-
balleros solos. I n f o m a r á n Egido 6. 
6287 , . . 4-24 
DOS E X C E L E N T E S c r l a n d e r ó s y una ma-
nejadora desean colocarse con buena y abun-
dante leche y una de 2 meses parida y. la 
o t ra de 4 y medio de parida y no no tienen 
inconvenente en ir paxa el campo ó para otra 
par te ; d a r á n r a z ó n á todas horas del día Hoft 
p i t a l n ú m . 11 por San Rafael, t ren de coches 
6283 4-24 
SE SOLICITA una criada d£ mano que sea 
pennisular en San L á z a r o 402, altos 
8257 4-21 -
DESEACOLOCAR.SB una muchacha penin-
suar de criada de manos y entiende, un' po-
co de cocina San Migue l 177 y en l a misma 
se venden dos chvais, raza i s l eña ; ú h a dando 
leche muy buena y la o t ra p r ó x i m a á parir. , 
62G0 4-24 
U N AJO VEN P E N I N S U L A R desea colocar sa 
de criada de manos. Sabe cumpl i r con ..su 
obl igac ión Tiene ' quien la recomiende I n f o r -
man San Ignacio 39, altos . 6258: . 4-2% 
SE DESEA colocar una criandera con 
buena y abundante leche, de dos meses de 
parida con su niño nacido en el pais quo se 
puede ver . In fo rman Susniro I t i . 
6286 4-24 
do sUíS .serv 
•tra X . 64Í 
U N J O V E N que desea colocarse de criado 
de manos ó ayudante de Chaffeur; no duda 
| el i r para fuera; tiene quien le garantice. 
| I n f o r m a r á n . Empedrado 15. , 6512 4-27 
! U N A C R I A N D E R A peninsular de 4 meses 
¡ d e par ida, con buena y abundante leche, de-
scaí, colocarse á leche entera. Tiene quien la, 
garan t ice . I n fo rman Cerro 568. 6511 4-27 
BUENA cocinera peninsular desea co-
^ n casa pa r t i cu la r ó de comercio; 
l l a e s p a ñ o a y cubana y sabe cum-
su ob l igac ión . Tiene quien l a ga-
Informan I n d u s t r i a 73, cuarto nú ine -
6352 4-25 
U N A COCINERA en general desea colocar-
se paira casa pa r t i cu la r y comerec; tiene, 
quien responda, por ella; una joven désiea 
a c o m p a ñ a r á una fami l ia al extranjero. Tiene 
quien responda por ella. Teniente Rey S I . 
65,08 , 4-27 
U N A JOVEN peninsular de dos meses de 
parida., con buena y abundante leché , desea 
colocarse á leche entera.. Tiene quien l a ga-
rantice. I n fo rman Cuarteles 44. 
6506 4-27 
6451 
L I C I T A 
ra ü n niño de meses 
caitos de la boticfc.) 
4-26 
solicita con buenas 
buen sueldo. Belas-
i l 4-25 
e r n a ? : : 
SOLICITO cocinera que » 
l impia , no hay plaza . n i 
comid a, el sueldo es su per : 
nal . Corrales 50 in fo rman . 
SE SOLICITA, una bue 
sea l igera y que t ra iga b 
no que no se presente. Ci 
6412 
que sepan apreci: 
mano del lavado 
mente 6 por con 
l l amen a l teléfonc 
4-26 
' U N A J O V E N peninsular desea colocarse 
de cr iada de mano ó manejadora, durmiendo | 
ó no en el acomodo. Sabe cumpl i r con su I 
obl igación y tiene quien la recomiende. I n - i 
fo rman Amis tad 17. 6407 4-27 
S E S O L I C I T A 
• y sea 
sacar 
perso-
4-25 
pa de las familias 
ngui r el lavado á 
Avisen personal-Drraies n ú m . 50 6 
6321 4-25 
uchacho joven penln-
y ayudante de mos-
.e l l ly 48. 
4-25 
Unabuena cocinera; sueldo 3 c< 
calle Oficios. 6-144 
S S S O L I C I T A S 
P E N I N S U L A R desea colocarse de 
e mano y siendo corva fami l ia aunque 
a todo. Sabe cumpl i r con su obliga-
liene quien la recomiende. In forman 
r,4 6346 4-25 
SE SOLICITA 
Una criada peninsular para un mat r imonio 
con una. n i ñ a ; Vil legas 51 . 6503 8-27 
Interesante á los Sres. Sacerdotes 
M a r t i n López Camps ofrece sus servicios 
ocono orga.nista cantor y archivero para 
cualquier Iglesia, domici l io San Rafael 59 
esq/uina á Campanario. 6515 4-27 
SE^S OLI C I T A 
U n a criada de manos del p a í s ; sueldo dos 
centenes y ropa l i m p i a . Teniente Rey 84 
bajes. 6518 4-27 
de varledadej 
ro (decorado! 
su bu 
oía < 
pet 
O. 
A L COMERCIO y negociantes un joven 
r á c t i c o en F e r r e t e r í a , L o c e r í a y Mueble-
íaposee t e n e d u r í a contabilidad y buena le-
ra, desea un cargo a n á l o g o á sus conoci-
nentos as í como vendedor, cobrador, car-
ó escri torio etc. Monte 113 L o c e r í a G. 
léfono 1651. 6345 4-25 
SE SOLICITA una muchacha peninsulai 
para criada de manos Plaza del Vapor princi 
•pal por Reina n ú m . 11 . 6516 4-27 
S E S O L I C I T A 
Una criada de mano que sepa servir y trai-
ga buenas recomendaciones. Se prefiere ^d( 
color . Prado 29, a l tos . 6514 4-27 
U N A JOVEN j 
sea colocarse de 
ó estaib.l.ecó"mienri-
gaci6n y tiene cj 
me en ei acomoc 
r á n r a z ó n . 
•se en una 
muy p r á c -
s e m p e ñ a d o 
31 . 
4-26 
UN J O V E N que posee in j 
quina y sabe de contabi l 
el comercio actualmente 
empleo en esta ciudad, don( 
paso, pudiendo aceptar Ui 
'.Tiene buenas referencias 
A i i . r . o d o 553 Habana 
ORO E s p a ñ o l 
pueae 
empe; 
Para emi 
a ma-
co en 
o l i ó l a 
t ra do 
.desto. 
í "26 
buen 
ga de 
s t i tu i r 
luncia 
SE DESEA COLOCAR un criada ds manos 
y una cocinera pudiendo ser, las dos j u n -
tas. I n f o r m a r á n Colón n ú m . 31 . 
6375 4-25 
U N B U E N cocinero de color desea colocar-
se en casa pa r t i cu la r ó estableciniiento. Sa-
be cumpli r con su obl igac ión y tieuie quien 
lo garantice. I n f o r m a n P a c t a r í a 23. 
6349 .4-25 
U N A joven peninsular desea colocarse.,.-
cr iada de manos. Sabe cumplir con -su" ol-l 
gac ión y tiene quien la réeoru .enr ié : l i i i c : 
man Bernaza n ú m . 1, altos. 62'S4 
SE SOLICITA para 3 d", f.-.rnil'-a. una muv 
buena cocinera, que seo ' 'rupia y iivescnte 
referencias de las casas en que ha trabajado 
Sueldo 5 centenes y ropa l i m p i a . E¡s para', el 
campo. I n f ó r m a s e Hote l Pasaje," Cu£trtt> - 'M 
H o r a 1 hasta las 3. 62S5 . ..4-2} 
U N C O C I N E R O 
Penins 
D r a g ó n c: 
DESE^ 
mediana 
ea co locac ión . - Informes 
ga. 6302 .. 4-24 
AR.SE un peninsular de 
portero 6. criado ,óe ¿ma-
no; puede cuidar un. j a r d í n ; tiene q.üien , 1̂  
garant ice. I n f o r m a r á n Crespo 17 6'"arriba 
2, J e s ú s del Monte . 6298 4-24 
SE .SO IvI C I T A N 
Dos criados que tengan buenas referencias 
en Cerro 519 62911 4-24 
UNA. oaiANDERA peninsular de .cuatro 
meses de parida, con buena y abu i íd i th te Le-
che, desea colocarse á leche entera. Tiene 
quien l a garant ice . I n f o r m a n Gervasio 4í) 
puesto de frutas de 9 & 4_tarde. 6259 4-24 
CRIADO de manos desea colocarse en ch-
sa par t i cu la r . Sabe cumpl i r con su o b l i -
gac ión por haber servido en las mejores-ca-
<>»<s de esta ciudad; seis años de p r á c t i c a ; 
gana cuat ro centenes- y ropa l impia ; d i -
.rlgii25e_á_Berriaza_23. 630q 4-24 
, SE SOLICITA una cr iada de mano de co-
lor que sopa coser bien y para limpieza da 
los cuartos; que t r a i g a buenas referenpias 
de los casas en que ha estado Sol 49 
6311 . 4-24 
LTN JOVEN P E N I N S U L A R desea colocarse 
de criado de mano 6 cuaquier otro trabajo 
a n á l o g o . Es cumplidor en su deber, y . ' t ien» 
guien lo recomiende. In forman MOnserrate 
151 -fonda. 6310 4-2 4 
DESEA COLOCARE un buena, cocinera pe-
nlnsularen establecimiento ó casa part icular , 
cocina á la e s p a ñ o l a y á la c r i o l l a ; es muy 
1 l impia y sabe cumpli r con su ob l igac tón tiene 
¡ muy buenas recomendaciones; entiende de 
I r e p o s t e r í a : Informes A g u i a r Í 7 . 63l2 4,-24 
: U N A 
locarse 
pós t e l a 
A R g¿s*a co-
1 ciudad. Com 
4-25 
UNA SRA. DESEA colocarse de criandera 
con una fami l i a de mora l idad y confianza 
Tiene dos meses de parida; pueden ver su. 
niño. Tiene buena y abundante leche-y qiiíen 
responda por ella. I n f o r m a r á n A g m a r 140 
Santa Clara n ú m . 20 da-
6469 4-27 
COCINERA sé solicita en el Malecón n ú m e -
ro 6 bajos ha de saber bien s-u oficio y con 
r e c o m e n d n c i ó n . 6477 3-27 
Cualquier señora ó señorita que pa-
dezca "dolor de hijada" ó cualquier 
trastorno en las funciones peculiares 
al sexo deben tomar el tónico uterino 
llamado '' Grantilla". que puede com-
prarse en cualquier farmacia ó dro-
guería. L a casa fabricante (Dr. 
Grant's Laboratories, 55 Wort Street, 
New York) envía gratis el útilísimo 
libro número 12 que trata de esas en-
fermedades. 
L a misma casa manda gratis un 
frasco muestra de Grantiiias. Pídase, 
SE SOLICITA un tenedor de libros que dis-
ponga de 4 á 5 m i l pesos que t r a iga referen-
cias, y se le i n t e r e s a r á en un negocio que 
va e s t á desarrollado, pero que se necesita am-
pl iar lo . D i r í j a n s e á C. B . A-partado 867 Ha-
bana^ 6067 8-20 
I N T E R E S A N T E A L A S SEÑORAS 
¡La que 'esté cansada de tomar me-
dicina y curarse con muchos médi-
cos enferiniedaójs del útero, .ovarios, 
flujos, etc., y la que desee tenwrhijos 
ó no lo desee, coü'.súltese con la ilus-
trada proi'üscra por las facultades de 
Medicina de Madrid y da Habana, Na-
talia B. dé Molina-
Saín Ignacio 134 esquina á Merced. 
6166 15-A-23, 
Teniente Rey G5, Café. 
S E S O L I C I T A 
u t , stpa 
j pañol . 
tción; 
entre 
i ¡ C O M E R C I A N T E S ! ! — Un joven e s p a ñ o l 
con algunos cenocimientos de par t ida doble 
desea colocarse; d i r ig i rse á D. B. y 13. Galia-
no 53. 6333 4̂I2IJ__ 
SE SOLICITA un socio para un negocio 
de campo organizado ya y muy p r ó x i m o á 
a l Habana y que e s t á produciendo de 15 á 
30 pesas diarios; para m á s detalles. R. G. 
Empedrado 20 64 06 ; 4-26 
U N JOVEN peninsular desea colocarse de 
cr iado de mano. Sabe cumpliir coh su obliga-
ción y tiene quien lo garantice. In forman 
Vapor 34 cuarto n ú m . 30. 6460 4-^6 
En la Habana, pueblos y ciudades del in-
terior de la lela para un artículo de muy fá-
cil venta. Gran oportunidad da ganar 1 $10 
íliarioá 6 más según actividad. Escribe á Mr. 
W, Keeiug, Apartado 1832. Habana. 
O, 867 8-26 
V E D A D O en Quinta 36 esquina á Baños 
se «oiieita una co.sLurera quo j-.-.y.ú, cor.a/.- y 
peinar; sueldo 3 oenteuea "y ropa l impia y 
una manejaalara que ganará 3 luises y la 
rana limpia, 643Ü 4-26 
6 41 -i 
CNA S R T A . 
quina desea e: 
mercio ú o fi e 
en escr i tura a. iná-
stino en casa de co-
l l a r . Tiene buenas 
1.10 altos. 
Obispo 64, se solicitan bueiuu 
ropa blanca. 64y4 
UN BUEN CRIADO de mai 
sea colocarse. Sabe d e s e m p e í 
metido y tiene quien lo garar 
Vil legas 105 hab i t ac ión n ú m . i 
c é s . 640y 
SE SOLICITA una criada de manos que 
sepa cortar y coser y tenga b u e ñ a s - r e c o -
men daciones. _Tulipán_l 2_. 6303_ 4-24 
SE DESEAN colocar dos j ó v e n e s peninsula-
res uno de portero y o t ro de ayudante de 
h e r r e r í a . I n f o m a r á n en l a calle Prado nú-
mero 3 fonda. 6307 4 r 2 4 
V S Z M ü P O 
Se desea alquilar una casa de siete 
6 más habitaciones y j a r d í n ; por año 
en ó próxima á la Línea. Informes á 
Agui r 100, entreau'ilcs 
6239 8-24 
AÍÜQGADO Y P I Í O C L J i Á D O i i 
•' s'-'it1ilfl1ce ^argo de toda clase de coóro y ae 
snte^ado testamentarlas, todo ló que per-
. v ' ^ ^ f 010'. S:n ^Obrftí hasta la con^iu-
. . i f . i , l ac i i i io omero á cuenta ele herencias 
y sobre hipoteca. San J o s é n ú m . 30 
W • 4-24 
U N A JOVEN peninsular desea colocarse 
de manejadora. Es c a r i ñ o s a con los niños 
y tiene quien la recomiende. Informan Zan-
j a 41, altos esquina á Campanario. 
0304 . 4-.24 
E N M A L 
sular, que lenga 
' 4-24 
N S U L A R 
obl igac ión ; e n í e n d í e h d 
sea colocarse'.• ta j i to éj 
«J campo i n f o r m a r á n 
... Inquisidor 16 acces 
62i»3 
UNA' SRA. de veinte a ñ o s , peninsular de-
sea colocarse de criandera con . .buena y 
abundante leche; tiene quien la recomiende 
I n f o r m a n Cerro 624 puesto de f rutas . 
6288 / 4-24 
U N A B U E N A COCINERA peninsular de-
sea colocarse en casa par t icu lar ó estable-
cimiento y hacer a l g ú n servicio de criada 
Sabe cumplircon su obl igación y tiene quien 
l a garant ice. I n fo rman Gloria 235. 
6372 4-35 
E X C E L E N T E cocinera, cocina á la crio-
l l a , catalana, francesa y e s p a ñ o l a , dulcera 
y p a s t e l e r í a , referencias cuantas deseen; 
precio 4 á 5 centenes; Sol 39, p a n a d e r í a ; los 
avisos para e l Vedado han de ser pagados. 
v - ^25-
U N TENEDOR de libros competente que 
cuenta con cinco horas desocupadas durante 
e l d í a se ofrece a l comercio en general. 
Referencias Lodas las que se necesiten. D i -
r e c c i ó n : M . P. Revll lagigedo 47 a l tos . 
6381 » 10-25 
' , S E S O L I C I T A 
na buena criada de color con buenas re-
>¿íl)?33daciones Concepc ión i», T u l i p á n . 
b-0;> . 4-2.4 
DESEA U N A P E N I N S U L A 11 colocarse de 
K'inera ó cr iada de mano. Prefiere dornur 
1 la c o l o c a c i ó n . Tiene qu ien responda por 
£,o<¿iri§:irse- A S u l l a 185, P a n a d e r í a . 
6282 4.04 
L N A CKlAiMi-iERA r e c i é n l legada , de la 
p e n í n s u l a de dos meses de parida y con bue-
na y abundante leche, desea colocarse á le-
che entera. H a hecho una c r í a en el pais. 
I n f o r m a n Egido 1.3. 6281 4-24 
SE SOLICITA un criado de manos quo se-
pa su obl igación. Calzada del Monte n ú m e -
ro 314. 6379 4-25 
SE S O L I C I T A 
En Neptuno núm. 57 altos un buen criado 
da mano, que tenga persona que lo ^reco-
máenden, 6378 5-25 
SE DESEA colocar una s e ñ o r a de mediana 
edad peninsular para criada de mano y en 
l a misma un muchacho para bodega y una 
criandera de cuatro meses de haber dado á 
luz , Informan en Egido n ú m e » d. 
6371 v 4-25 
SE SOLÍCITA 
mi lia en San L, 
luises. 6362 
inera para poca fa-
m . 322 Sueldo tres 
, 4-23 
' LNFEPvMERO un señor m u y p r á c t i c o para 
la asistencia de enfermos ó para el cuidado 
de un caballero delcado é incapacitado .so-. 
l i c ú a estar al cuidado para de d ía 6 noche, 
con inmejorables informes. Su domici l io Mon-
te 2S0 Sr. M o r o l l . ' 6279 4-24 
L N A B U E N A COCINERA peninsular ' de 
sea coiocarsa en nasa pa r t i cu l a r ó estableci-
miento. Sabe cumpl i r con su ob l igac ión y 
tiene quien l a garantice.. I n f o r m a n Vi l legas 
105, a l tos . 6278 4-24 
. U N A J O V E N DE COLOR desea encontrar 
una casa para coser por d í a s ; tiene quien 
responda por ella y *iib6 cumplir con su 
ob l igac ión . E s t r e l l a 18 ú a r á n r a z ó n . 
.6273 4-24 
SE SOLICITA qna muchachita blanca 6 de 
color de 12 á 13 a ñ o s ; es para un ma t r imo-
nio con un n^ñc ya se le i n f o r m a r á a q u í 
para lo que es. Sueldo un c e n t é n y ro^a 
l imoia. I n f o r m a n Galiano 96 por San JOfS-
c o 77 4-24 
U N A C R I A N D E R A peninsular de tres, meses 
dé parida, con su hijo que se puede ver 
y con buena y abundante leche, desea .colo-
carse á leche entera. Tiene quien,. 'la ga-
rant ice . In forman i n d u s t r i a 166. S:Tll 
630Í5 - : 4-2 4 
P A R A TENEDOR de l ibros por todo 6 par-
te del día, o f récese un joven peninsular muy 
versado en la Pa r t ida doble, que sabe i n -
g l é s y con superiores referencias, i^scriinr 
A . P. , Luz 31,_altos. 6Í70 •xf>~¿i_ 
— J O V E N l n ^ c a n ó g r a f o sin 'pretensiones, con 
buen conocimiento del ing lés , traducciones y 
m á q u i n a Remington propia, sol ici ta e«te u 
ot ro destino cualquiera. W e ^ / ^ f ' ^ - * Vafo* 
«i fuese necesario. Dl r lg . r se á " M e c a n ó g i a f o 
Ob'spo 56, s ede r í a . Habana. .6 ,̂09 ^ _ l l - ' í 
IT NA S R T A~. FRANCESA de mUY bMena 
educac ión desea a c o m p a ñ a r ; l ^ ^ - ¿ S f ^ 
l i a / que Viaje por -Europa D i n g t ^ p o i . es 
c r io V A . 13, n ú m . . 200, á . ^ s t e Dff i f f ig/^ 
• \ r Wwfat-ion©» y j a r d í n ; por a/10 siete o nia.s naon.aLiuii<<=> - í'- •„ c ŝuiar en ó p r ó x i m a á la L í n e a Informas a 
100 entresuelos : • - ** l*¿z¿¿ —'•. r " 
- l ^ R A S : P E N I N S C L A R I ^ desean couv 
carse la una d e > r a a de Uaves <t ^ de ]a 
c o m p a ñ í a con s e ñ o r a de edad O ^ g ^ . ^ 
misma, 6 reducida ía-mll-.a. U ^ r a feta8 
marera de H ^ p a r a ^ e ^ , ^ ^ . su 
% * f & : s W r a V S i a de Da Mar ina . 
6200 
SS Ñ E C E S i T A 
una criada con r e f e r e m - í u , 1 de dos n.-
a, Barcelona, para el cui VLiiaínayor. Ve-
ños. Calle 23 entre & 7 »• S--3_ 
dado. 6-~ . . „ 
5e M I M K W « " « j j? 
comisión 
S i d< g &. 5. Buen* .26-20A,J 
¿ R i A N l i E E A S 
A o 0-1 r J ó v e n e s , m ^ r ^ ^ / ^ f S ^ s u l a ^ 
1 0 D I A U I O D E L A S T A R I F A . — E t i i c i ó n de la m a ñ ' a u a — Á M 27 de 1907. 
PAGINAS 
E l herrero que en la fragua sobre el yunque martillea 
y da forma á los metales y mi l útiles moldea 
á los golpes del martillo, impulsado por la idea 
que hace obrar la voluntad, 
y otras y otras herramientas su cabeza va ideando, 
y otras y otras herramientas con sus brazos va forjand 
las ideas creadoras, directrices, germinando 
para darlas realidad, 
y avivando con la pala y con el fuelle los hornillos 
que de rojo?, poco á poco van tornándose amarillos, 
esgrime hábil loe punzones, las tenazas, los martillos 
con artístico vigor, 
v entre nubes de chispazos que del hierro se despren'I^n 
v que danzan por el aire, y se elevan y descienden 
v se agitan tumultuosos, y se apagan y se encienden 
de la fragua en derredor, 
es A r t i s t a . . . 
—Su figura se destaca noble y santa, 
creadora, vigorosa, sonriente, se agiganta;. . . 
por los golpes del martillo acompañado, ríe y cania 
risa y cantos de sa lud . . . 
Es artista y es poeta que concibe y elabora, 
crea y forja, y al impulso de su maza aibrumadora, 
que obedece ciegamente 4 la idea directora, 
confiada en su virtud, 
van surgiendo de sus yunques aparatos delicados, 
cremalleras, maquinarias de registros complicados 
y engranajes y resortes bien bruñidos y templados 
de automática f u n e i ó n . . . 
Tal yo quiero que mis versos espontáneos y sincero», 
respondiendo fidedigr/bs sin adornos embusteros 
á. la musa Sentimiento, sean francos pregoneros 
de mi libre inspiración, 
y haya en ellos diluida la expresión y valentía, 
colorido, luz y sombra.'.. y tristeza y alegría, 
pues cual copias de la vida, han de ser fotografía 
donde el llanto y el placer 
y la mueca del payaso y la mueca de la muerte 
y el dolor del oprimido y el derecho del más fuerte, 
la orfandad y la miseria, los halagos de la suerte 
v e gozar y el padecer, 
se codeen y confundan en variadas procesiones... 
Carcajadas y suspiros y amalgama de pasiones, 
unas nobles y otras ruines. . . palpitar de corazones 
anhelando el más allá. 
E l amor que dignifica y el amor albyecto y bajo 
—vuelo de águila en la altura—babear de esearabajo-
y los ocios de las urbes, de los campos el trabajo, 
lo que viene v lo que v a . . . 
V I S I C I O . 
H a y F e ü c i á a d e n e l H © g a f . 
ftzomiikion 
Ziz Nueva Emulsiin de Aceite de Hígado de Socalan por Excelencia. 
Es tá desapareciendo el color de su preciosa faz ? 
Se encuentra delgado, débil y de mal humor ? 
Cuando esto sucede el corazón de la madre es tá triste ; 
ella anhela algo que devuelva el encanto de la salud á las 
tiernas mejillas del infante; quiere algo que le dé vigor á su 
cuerpecito. 
Nada podrá dar este resultado mejor que la O z o m w i s i ó n . 
Esta Medicina-Alimento es agradable al paladar como la 
leche y tan fácil de tomar. 
Da á los Niños carnes y fuerzas. 
Devuelve el color á sus pálidas mejillas y coloca sobre las 
mismas los preciosos hoyuelos que hacen ,al corazón de la 
madre tan feliz. 
E l Niño obtendrá los mejores resultados de la primera dosis. 
R e c o n s t i t u y e 
l o s 
T e j i d o s . 
E l A l i m e n t o - M e d i c i n a 
q u e s i e m p r e 
h a c e b i e n . 
P R Ü E 
B B L O 
H O Y . 
S a n g r e . 
F R A S C O D E P R U E B A G R A T I S . 
Se enviará una muestra gratis á todo el que la solicite de la ) 
5 4 8 P E A R L S T R E E T , N E W Y O R K . 
í ' L« Ozomulsión es el reconstituyente natu.al que suple la Naturaleza para 
' la curación de las eníurmedades Pulmonares y de la Garganta. Los Infantes y 
• los Muchachos la toman tan gustosamente como sus padres porque es dulce 
I pura, agradable al paladar, digerible, y se asimila con facilidad, 
r V * Debido á las miles de curas radicales que ha efectuado la Ozomulsión, ocup¿ 
ésf» el primer lugar en la estimación de los Médicos, quienes la consideran b 
" Emulsión Alimentici-.t de Aceite de Hígado de Bacalao por excelencia, cuyos 
otros agentes medicinales son la Glicerina, los Hip»fosfitos de Cal y Soda 
y un Antiséptico que es el rey de los Germicidas. 
Los Médicos la usan personalmente y la recetan en su práctica privada 
asf como en los Hospitales, no sólo en todos los Países Latino-americanos, 
¿ n o también en los Estados Unidos y la Europa, 
i ^" Estese seguro de que la Ozomulsión hará, por Vd. lo que ha hecho por otros. 
\ &• Las personas que toman la Ozomulsión gozan de perfecta salud. Su sangre 
, M purinca y se enriquece; el apetito aumenta y las comidas se hacen más 
1/apetecibles. E n fin, la Ozomulsión da lo que todos buscan: S A L U D * 
¿ T U E R Z A S y B E L L E Z A . 
S 
SE VENDE UN~ BONITO CHALET 
de ama-dem de un solo piso, én el cen-
tro de un jandín, solar .coimpleto. G-a-
na dos onzas de alquiler al mes. Si-
tiM-d'o «asi equina á la calzada del 
Vedado, y una .cuadra del hotel Trot 
cha Informa sü dueño Galiano 40. 
S O L A R E ^ 
-S^nofi. ccria-d<>s ? traSpat¡0; 
en -pi-jOOO; san muy lindas 3 so'ar 
quina 2;)00 metros, 21 habitaciones 
uucen más de 100 pesos al mes 
metro y reconocer el pensó; una 
v-asto 3 en $5.500 sala, comedor; 
f-Of.̂ na, instalación sanitaTla 7 ñor 1 
^nfr4riaez- O'ReLLly 54 de 2 á 4 n 
j Un fus 
de as-
Cy 
niel 
4-27 
te^fJS^,^ calle,s más céntricas de es-
^ d4os n , , ^ o 0 Una buJena casa ni^ev.a. de 
c P^os/ Puertas separadas y sa-la. saleta-
Pa^ o ^ ^ L C , r & d ? r al fondo en c a z u ñ o , 
r o!•, .?' ^i0t?ai mosaicos y escalera de ma.rmoi 
^tf i 0 oentene3- O'ReHly 47. de 2 á 4 
d 
E n 
H E R M O S A CASA 
os ven 
marmo'l 
C O N S T R U C T O R de C A R R U A J E S 
calle I N D U S T R I A . 19—Habana 
Se hace toda clase de oirrnajes por 
el últ imo modelo de París. 
Para el que quiera fabricar por poco di-
nero vendo en la calle de Gertrudis 4 lo-
tes de terreno, miden 614 de frente por 40 
de fondo, total 250 metros cada uno, se 
dan UaratiMimoM. libres de todo gra/amen, 
con calles, cloacas, acera, gas y ayua . Su 
dueño, J e s ú s del Monte l / S . 
C147 13-23 
¡ O j o l E n G ü i n e s 
Que conviene Se venden la mitad de 2 ca-
sas buen lugar á dos cuadras del parade-
ro de lo.s e léctr icos y á 3 del paradero de 
Villanueva una tiene 45 varas de fondo; 
casi toda tediada, por 20 de frente; la otra 
10 varaos frente con 5 cuartos sala y come-
dor y buen patio, info.ramré, su dueño en 
el ca lé L a Colmena, Guiñes 19 de Abril 1907. 
6090 12-20 
Es e l i n s t r u m e n t o en su clase m á s perfecto. S i n conoce 
sica se toca en e l á l a p e r f e c c i ó n . ^^í* 
i j n í c o a g e n t e S . G U S T 1 3 , M a b a n s 94 . 
G A N e Í F E Ñ o i f t r 
M á q u i n a s de coser 
P I L M A , STANDAR 
y o t r o s f a b r i c a n t e s 
á 1, 2 , 3 , 4 y o centenes 
Las de 6 centenes son de 7 »av 
nuevas y flamantes 
AUTOMOVILse vende un Winton nuevo 
en proporciones ventajosas, por tener que 
,í-fie eJ dueño. Se puede ver en el 
<Garage del Vedado, Calzada 87 
. j/aueo. (¡344 4-27 
Por no poderla atender su dueño se ven-
de ó se alquila una fábrica de tabacos con 
todos los enseres necesarios y situada en 
un magnífico local. Para todos los informes 
necesarios dirigrse á Dragones 90 altos 
6026 8-21 
I 
Para ei Palatino de Gieofaeíos 
sPor ausentarse O.P. ia t=.io ~« l ntar o de l IsíIs. 
o espectáculo , que próduj 
>ta Capital, má.s de 10000 
la. No tiene gastos y 5.e p 
ebilo.s del interior por se-
Estre l la 115 de 11 4 12 
ui. 6^94 
SPj ArENDE 15,655 metros de tirreno, jun-
tos ó por parcelas, en los Fosos del Castillo 
el Príncipe. Liformarán Zanja 110 letra E 
en las mismas se vende .una Yegua con su 
cr ía de 10 días, J . García 6044 8-20 
S E V E N D E la casa de madera con 1,500 
tejas francesas, Marqués de la Torre número 
34, j e s ú s del Monte. Tiene más de 6 metros 
de ancho por 38 y pico de fondo; se da en 
$1.500 por no poder fabricarla su dueña . 
Liforma-n en Muralla 44. 6046 8-20 
so] en 
ucha 
y de 
2178 
oro 
• de 
\ E ! s D E una bonita casa de alto 
tuaaa en la calle J . Voda-do, en 
anao un censo de $800 que rec 
más informes, J . Esnejo, O'Rei 
á 4. 6492 
• ba-
SS000 
noce. 
Jr̂ N J E S L b D E L M O N T E se vende el me-
r ^nliT la cal18 de Villahueva de esqui-
'' i u oV*',1'a's y Pr6xi«W) á la CaJzada de 
^ i ¿ c0//"e^lores- Informes en Aguila 
mu ra . 04dá 
B A R R I O D E G U A D A L U P E V e n d o ~ ^ i T ^ 
a:.to_ y bajo, moderna, zaguán; 2 venta-
s, saia; comedor; 3 cuartos seguidos-' sa-
.a. a. lonücf traspatio; en el alto lo mismo 
loza por tabla José Eigarola San 1í?-
c.o 24 de 2 á 5. 6424 4 og 
le azotea; con a l -
:í; en Pueblo Nue-
uaderna, en $6200 
4-26 
ende una hermosa 
.u'O. Oanjtr acción 
y un censo de 
— Cuba 31, altos. 
4-26 
B U E N N E G O C I O se vende por no poderlo 
atender su dueño una buena bodega en un 
barrio muy bueno, su venta es de 36 j 3S 
pesos diarios, puede hacerse •m',̂ , bieu aten-
dida. Informarán San Isidro núm. 58 café; no 
se admiten coredores. 6010 8-20 
A V I S O 
E l único en la Habana que le puede ofrecer 
I casas de huéspedes baratas en cualquier pun 
to de la ciudad sin cobrarlo comisión, es 
el señor Peralta. Nadie compre sin antes 
verlo en Animas SO altos. De 9 á 12 A . M. 
5956 1S-19A 
V E N D O una gran casa .compuesta de por-
tal, sala, 6 cuartos grandes de familia, za-
g u á n para coches, comedor; corredor, toda 
la, casa, gran cocina, 3 cuartos grandes de 
criad&s, 2 caballerizas, baño de ducha, pa-
tio, traspatio. E s t a casa toda es manipostería 
y sus pisos mosaico cata lán y es tá en buen 
punto. San Federico 22 Quemados de Maria-
nao, una cuadra del Eléctr ico . Sin interven-
ción de corredores, trato directo con su due-
ño Monserrate 93, te léfono 68, Se puede ver á 
todas horas. 5955 13-19 
T k y m d s " l a c a s a : 
De alto y bajo, Gloria 151 acaoada de fa-
¡ bricar con 5 cuartos, sala, comedor, cocina 
y todo el demás servicio lo ^mlsmo arriba 
quo abajo, con escalera de marmol; gana 
| 19 centenes 10 arriba y 9 abajo, puede ganar 
25 por lo que es tá ganando me la quedo en 
] alqüiler por contrato por 2 años. P a r a tratar 
I su dueño Virtudes 93.- 56S2 13-14A 
Se vende un automóvi l francés de poco uso 
Marca Renaud de 14 á 20 oaboillos de fuer-
zo. Otro automóvi l f rancés de poco uso Mar-
ca •Panhard de 24 caballos de fuerza. Calle 
dt Industria núf. 131. 6480 13-27Ab 
SE V E N D E 
E n 20 centenes un carro nuevo de 4 rue-
das. 2 monturas y 20 láiinpa.ras á precio mó-
dico. Inquisidor 39 B . 6507 
Por tener que embarcarse el día Primero 
de Mayo doy en 195 centenes dos magníf l -
cas duquesas, cuatro caballos y dos limoneras 
Preguntar. por Matías Cantos, al fondo del 
paradero de los carros eléctncofi del Princi-
pe, en Carlos I I I , entrada por el caJlsjón de 
la Campa. 6391 4-26 
m 
Para informes y catá logos dirigirse á F e r -
mín Blonfiaux. Amistad 84. 6422 15-26 
BUJ 
magni 
da y 
Se ve 
esq Uin 
ie una de las mejores 
i de la Habana con 
x existencia, máquinas 
uecuiano para traba-
in gran es-cala. Infor-
os, do 11 a. m. á 1 
ni. preguntar por An-
4-26_ 
[DAD se vende una 
í spedes bien a/muebla-
le los mejores puntos 
Tiene espacioso iocal 
> cuülquier otro esta-
intormes en 0,R.eilly 
1)374 4-25 
¡¡OJO!; —Se traspasa en $1,500 oro espu 
ñol una casa de negocio que produce de 
5 á 6 pesos diarios libres de gastos. Infor-
marán en la Agencia L a Vizeaina San Pedro 
32 Kiosco, Frente á los muelles de Herrera 
Teléfono _3224__ 5594 26-loA 
SíC Í 3 A E N ¿ o . O O í T Í M C S O S 
Una preciosa quinta (un Palacio) costó 100 
mil posos, vengan A verlo antes que comprar 
otra casa E s t á amueblada y es bueno para 
un hotel en invierno y verano. Casa de las 
Figuras . Máximo Gómez 62, Guunaoacoa 
También se aiquila. 4231 78-1 gMz 
• 7 3 0 
E l m á s e c o n ó m i c o , n u n c a s e des -
c o m p o n e , lo m a n e j a u u n i ñ o . 
D A D O 
D m e r o é H i p o t e c a s - . 
S.L 7 por 100 se desean tomar $2,500 en 
;a muy céntrica de esta ciudad. No se 
•e:e Lio-to con corredores. Informan en el 
apacho de anúnicios de este D I A R I O . 
1420 4-26 
A G E N T E G E N E R A L : S A L A S 
S A N K A F A E L 14:. . 
Modelo expresameute para Doctores. 
640i, . - \ 8 26 
S E V E N D E un hermoso perro cachorro 
apropóslto para una finca ó casa quinta de 
recreo; puede verse San José 2 B, Tren de 
lavado. 6360 4-25 
GANGA — Se vende el carrito puesto de 
frutas de frente a 1DIARIO D E L A M A R I N A 
por necesitar su dueño el capital para otro 
negocio. Deja de $2 á $3 diarios trabajándo-
lo uno mismo ó cincuenta centavos diarios 
i dejándolo arrendado como es tá ahora. Infor-
j marán_ en_el mismo. 6316 5-24_ 
S E V E N D E un hermoso coche familiar 
! zunchos goma, Galiano 24, bajos §160. 
6177- 8-23 
S E V E N D E un perfecto milord de maja-
gua cómodo y liviano un faetón dos coches 
de paseo, un boguy y carros de cigarros y 
comerciales que se garantizan que no se ra-
jan los tableros y letras; todo muy barato 
Figuas y Manrique, carruajer ía Gran local 
para automóvi les . 6141 8-23 
Franceses Darracq, para médicos y hom-
bres de negocio, economía y tiempo aprove-
chado, tipos especiales de dos asientos con 
capota de cuero. Precio: $800. Agente: José 
Muñoz, Consulado 57 5978 8-19 
h frente á 3 ca-
etros cuadrados 
. Informarán en 
050 552: No se 
4-;5 
17 un solar de 
nidos) á $4.00 
amen. A . C . 
63dS 4-25 
rredor se ven-
ibricación mo-
D S S D E $500 hasta $200.000 al 6 y medio 
p >.• IO' j . se dan en hipoteca de .'¡as^s y cen-
sos y de tincas de campo pagarés y alqui-
leres y me hag-j cargo de t e s tamentar ía s ; 
abintestado y de cobros, supliendo los gas-
tOo Kan José 30 tí314 4-24 
H A S T A E L 7 l i 2 
De 10 á 12 mli pesos se colocan con ese 
interés si l a finca urbana es buena y está 
bien situada. E n la administración, de este 
periódico in formarán . ' 8-20 
m m m 
\> se alquila unz 
grorros, por no p 
j En Sjuiueta 24 F( 
mensual pt 
Ménéñ'áej:. 
se a; 
luz ó a 
són; advir-
potoca aj 1 
Monte 6-j, 
4-25 
ST 30 centenes se vende un hermoso po-
moro azul 7 cuartas y por separado una 
á, mejicana. Cocordia 184. 
Í90 8-27 
U n a buena coc ine ra que sea 
l i m p i a y presente referencias de 
las casas en que h a t rabajado, 
fcueldo cua t ro centenes. 
N o se d á pa ra l a plaza n i se 
p e r m i t e í-acar c o m i d a . Ca lzada 
d e l M o n t e n ú m . 412. 
595 i 8-19 
J E S U S D E L MONTE. E n Estmda Palma 
numero 7 se solicita una criada de manos 
blñ-nca., 
6051 s-20 
SE NSOESITA 
L n a cocinera peninsular qne duerma en al 
n^amodo, en Guanabacoa, Barr«to . 62 infor-
^fJ-á-Q. 5S&5 io-18 
R O Q U E G A L L E G O — Facilito y necesito 
crianaeras, cocineras, costureras, lavande-
ras, criadas, manejadoras, dependientes, co-
cheros, cocineros, dailceros, camareros, pana-
deros, trabajadores, criados, porteos y apren-
dices. Por $150 plata. Quinta v colocación 
Empedrado 20, t t léfono 486, apartado 966. 
5894 26-18A 
l 
Con práct ica en construcciones: así como 
en e Imontaje, dirección y gerencia de plan-
tas de alumbrado eléctrico y otraa industrias 
y también en la enseñanza de ciencias exac-
tas, se ofrece para cualquiera de dichos 
aauntos. Dirí janse las proposiciones á A. M. 
Martínez, Apartado 301. 
C 817 2 6,-16 A 
T E N K D O K 1 ) K l ^ l B J i U . S 
Se otrecc psra to^i claae do trabajos de con-
tabilidad un 100040? de libros con mucho» aAo* 
ae jx'iclica, •« lince cargo do abrir librea, efec-
tuar biuir.caí y toUo género de hfjuidacioncs cpecialcs 
llevarlo» ep ho; dcsccupiicat por ri¿dica re-
(fibueiófl, IníormAn en ObiíDi> 86, librería de 
rvicoy y ga k Z¿rzu«la Moderna^ Síeptuao y Man-
rique. _ fi. 
SE C O M P R A 
en la 
)0 Apo-
l \ cclaao una casa que no exceda de 
y otra que tampoco pase de $5000 
Apartado 8(j2, l iabaníi , . 
Cualquier obrero puede hacerle propieta-
rio de su hogar con la Compaiiía Mercantil 
de jbumeiito orcano. Agu-iar 51 altas ' 
6296 .jlg^ 
v_o. .CORDIA 97 esquina á Escobar se ven-
de una yegtsa próx.ima á parir mora y muy 
mansa; de tiro y monla en la misma infor-
man. 6480 8-27 
E N LüYANO 86 Quinta "Campo Alegre" 
©e venden dos novll'.as repentinas buenas le-
cheras, A todas horas. 6478 4-27 
PALOMAS F I N A S catalanas se venden cin-
co parejas j un tos ó por parejas. 3 pares no-
vadas ratetas; dos de cruz 6 sea Girata bue-
nas criadoras y voladoras; á cua.lquáer pre-
cio en el numero 8 de la oaile Subisrana pue-
den verse. 6428 4-2ii 
S i n i n t e r v e u c i ó u d e c o r r e d o r 
S E V E N D E un magníf ico automobil fra-n-
5s üc 10 á 25 caballas, con superior rnotor 
•ancés. Puede verse en Zulueta 71. Su 
ueño tían Lázaro 24, altos 6356 4-2ij 
OAERÜAJBS en venta ó cambio. 
Completo surticio en Duquesas, My-
lords. Familiares, Faetones, Dog-cart, 
Tiiburys, Jardineras, Pr íncipe Alber-
to, Coupés, etc ^tc. Los inmejorables 
carruajes -del fabricante Balbcok, so-
lo los recibe esta casa. Salud 17, 
5937 8-19 
Dos hermosas Duquesas francesas, lla-
mantes, ú l t ima novedad á plazos ó contado. 
Teniente Key 25. 4752 26-31M.Z 
B A R B E R O S Se venden tres sillones de 
barbería hidráulicos, nuevos, del fabricante 
Koken, > ¡ai.iáno 13S Salón Suizo.. Se vende 
tamoifen una vidriera metá l i ca . 
6504 8-27 
Se venden máquinas de coser Singer de 
gabinete á mitad de su precio de UN M E S 
D E USO. 6470 8-27 
S E V E N D E uha casa acabada de construir 
en $4,0uo inforniaran Vives 144 
6300 ' 4.04 
S E V E N D E la-fine 
de 8 cabai ie ías en 
para pifia, poLrero 
intormes L d c c '. 
50 y Ldo. M . 
n ú m . 14. 
rejeros 6 Corrales 
terrenos propios 
ciase de cultivos, 
en íáan la-nacio 
iy en Ancha del del Norte 
6318 4-^4 
SE V E N D E la bonita casa calle 2 núm 11 
Vedado entre 13 y 15; tiene sala, comedor 
sois cuartos y uno ae criado; pisos de mo-
saico; buen inodoro, bahos, bonito jardín y 
toda 'clase de comoaidodes; en la misma 
informarán . 6294 4-24 
G U I L L E R M O D E L M O N T E 
Compra venta de lin-
POR E M B A R C A R S E 
una magnífica pareja de 
y un milord; puede ver 
quina á F . Vedado. ' 
la familia se vende 
caballos; una yegua 
e en Calzada 60 es-
616 9 S-24 
Notario comercial 
cas rút icas 
teca on toaas cantidades. C 
la . clase mo h^go cargo de 
¡ación do fincas rúst icas y 
tiguos y difíci les que ssar 
sea el sitio de la i s la en 
encuentre expensanuo lo e 
esquina á Empedrado letra 
mero 328. 6163 
m m CABALLO ORIOLLO DE MONTA 
E n Línea 19, Vedado, se vende uno de 
4 años , color dorado oscuro, gran camina-
dor, de 7 cuartas 3 dedos de alzada, puede 
verse á todas horas. 
Se vende también una montura criolla, 
nueva, de cuero negro, con su pecha.petra¡ 
y retranca, que puede verse en Monte 54. 
m c i o s W Á M L T o " 
Pe monta, criollo de pura raza, 7 cuartas 
2 dedos, moro azul . Se da barato. Galiano 
n ú m . 105_La_Estre¡¡a 6254 -8t-24-8m-24 
V E N T A D E C A B A L L O S Y MULOS 
Se acaban de recibir, un lote de caba-
llos ma-estros de tiro y propios para par-
ticular y alquiler. Buenos trotadores Dos 
magnificas muías, buenas marchadoras. , Cár-
cel 19. Habana. 
6219 8-23__ 
S E V E N D E N 
S E V E N D E un es-tabioci 
t e t t r ía y qúinoaila en pun 
a pal .cncia y favorables ci 
corapr-ador Tome informes 
6238 
T Í Á S PEñSOÍAS 
que hay >en la ( 
Habana y e s tá 1 
hay las mejores 
Guillermo del !M 
de Dios, Teléfono 
E N G E R V A S I O se vende una casa de alto 
y bajo acabada de fabricar con todos los 
requisitos modernos. Informa directamente 
á los compradores. Su dueño en Angeles 22. 
6194 4-23 
,•<'A "VENDE, un magnífico solar, parte dfd 
cual üí ha;la iübricado, situaJo on lu ca-
lle erquina á 19 en el Ve.Ivio. L'nic'a es-
quina de fraile que ss vende en la referida 
C-^lé. P a i a informes dirigirse íí (ruiVa-mo 
del Monte, Aguiar y Empedrado. Teh'.ro-
no 32S 6164 16-23 
rexe^ono nu 
26-23 
C a b a l l o s 7 M u l o s 
G a r o e l n . 1 9 . 
3.2-lMz 
y t S 
E N P A L A T I N O calle del .Salvador de 
?1.50 á $1.80 metro y en la Víbora cailss 
de Acosta y de Gertrudis ú los mismos pre-
cios. Informes J e s ú s del Mente 203 de 7 á 
once. 6168 S0-23Ab 
G A R A N T I Z A D O POR 5 AÑOS 
Un magnífico chalet en el Vedado, panto 
muy alto, vista espléndida, calle L con ace-
ras, cerca del tranvía, en esquina, terreno 
de 1,133 metros, do dos pisos, construcción 
lujosa. E n 18,000 pesos, ó ee cambia por 
casa en la líaba.n:i. tíin intervenir corredores 
Informan Sa Rafael 49 6161 S-23 
EN- Sj^fc ANTONIO de los Baños se vende 
la ca&a núm. 10 Almeyda, maniposter ía y te- I 
ja . inscripta fói lo 23 tomo 10, registro pro-
piedad de la Villa, condiciones Beascoa ín 
núm. 35 Habana. 60-63 lo-SOAbj 
C a b e n 5 personas . U s á n d o l o desde 
l a s s iete de l a m a ñ a n a h a s t a las doce 
de l a noche g a s t a 50 cts . d i a r i o s . 
A g e n t e g e n e r a l : S a l a s , S . R a f a e l 14. 
6479 8-27 
P I Á 1 N 0 P L E Y E L 
Se vende uno en buen uso, se dá en propor-
ción; Aguaícate núm. 71 á todas horas. 
6513 6-27 
S E V E N D E un juego de sala de caoba ta-
pizado y compuesto de tres p.ezas. Además 
una bicicleta uc señoirita, de medio uso. Pue-
den verse á todas horas del día, en Reina 
n ú m . 115 esquina á Lealtad, entrada por 
el z a g u á n . 6439 * 4-26 
SE V E N D E un escaparate de dos lunas 
bicelada y nogal y otro de tres cueVpos de 
caoba y un escritorio ministro de caoba; 
cosa de gusto. Por piezas sueltas; se vende 
un par mamparas. Empedrado 75. 
6453 8-26 
SE V E N D E U N P I A N O ' 
De medio uso sin comején Compostela 105 
altos. 6423 4-26 
En la popular y conocidísima casa de Ba-
hambnde y Comp., encontraréis muebles de 
fabricación cubana y americana: Juegos de 
majagua, modelo REI .NA R E G E N T E , con 
espejo grande á 47 centenes; L U I S X I V re-
formado á 40 centenes; C O N S U E L O á 26 cen-
tenes. E n todos estos modelos, los hay de 
caoba más baratos. 
Juegos de cuarto compuestos de cama im-
perial, escaparate 2 lunas, vestidor, lavabo 
depósito y mesa de noche á Sii y 40 centenes. 
Aparadores de estante á 7, 8 y 9 centenes 
Neveras á §17; 21; 26; 30 y 37. Mimbres, ex-
clusivamente de los mejores fabricantes, á 
2; 3; 4; 5; 6 y 7 centenes par. Butacas'de 
idem, en formas caprichosas á $8; 10; 12 y 
16 una. Lámparas para gas y electricidad, 
especialidad en Cocuyeras y liras para cuar-
to; muchos objetos de adorno en jarrones, 
centros y columnas. Inmenso y variado surti-
do en joyas de brilantes y piedras finas; relo-
jes de oro para señoras y caballercs, ultra 
extraplanos. Se alquilan pianos: Bernaza 16 
y Obrapía 103. 
...... 8-26 
B U E N A OCASION para el qae quiera po-
ner cása y hacerse con muebles baratos por 
marcharse para E s p a ñ a la familia; se ven-
den todos ¡os muebles de ¡a casa l.nc¡uso un 
buen piano de poco uso;; También se alqui-
lan los altos para entregarlos pasado el 15 
de Mayo. Campanario 26. 6361 20-25Ab 
R E A L I Z A C I O N F O R Z O S A 
Teniendo que hacer muy pronto importan-
tes reformas en la casa para ampliación del 
estaolecimiento; se realizan todos ¡os mue-
b¡ts, á precios sumamente baratos, hay al-
gunas de verdadero gusto; también se siguen 
alquilando por meses, pues lo que se desea 
es desocupar el local. F . Quintana, Galiano 
r-fr Teléfono 1747 _6096 8-21 
M U E B L E S usados Se venden juntos ó se-
parados Ukíos los muebles de una casa en-
tre ehos un piano de Plcyel de cuarto de 
cola en buen estado. Pueden verse desde 
las 10 de la m a ñ a n a on adelante en Nentuno 
o9 altos. 6363 4-25 
S E \ EN D E N todos los muebles por mar-
charse la familia. Pueden verse ds 10 á 4 
Prado 77, altos. 6364 é-^á 
S E V E I s D L un juego Lui s catorce con s;i 
S« vende un arreo en coche francés, nuevo magnífico espejo y un plano francés ¿n 
para un solo caballo, Informe CaUada del Martí óq Guanabacoa da"-12 á 5 o m 
Cerro, F e r r e t e r í a E l 20 de Mayo. 6474 8-27 ^ 6343 " ^ - ^ o ^ . ae a o p. rn._ 
E s t a ganga solo se encuentra 
c a l l e d s S i J A R B Z i í . e E í r e i w i c a í f e , 
T E L E F O N O 1&53 
P R O X I M O A L C A M P O B E \ r A p 
6401 " -^T'í 
LA M A R A V i L L A D E Í l f 
L a es sin duda las hermosas v 
mastobios francesas para camao ^ « t a s a 
E n c a b a l l o Andaluz. Teniente i t l y ^ 6 ^ d * 
Juegos de cuarto y de comedor a 
sueltas más baratas que naxhe eU í ' 6 ^ 
en muebles á gusto del compr¿dor t ^'«^ 
103 entre San Miguel y Neptuno. '^tad 
5092 
~ -~-2'5A 
Vendo una magnífica Ünderwood 
- ultimo modelo. D o s ' C Í ! lamente nuev 
ton núm. 7 una con cinta de dos ce 
También vendo una Kemiugton xé^, of 
$25 plata en Habana 131. ' ' 
QÜE BIOS 
JNi M A S C A ^ A v ¿ U E \ 
Príncipe Alfonso 445 
Vender escaparates sin lunas á 12 i-
20 pesos y cun ellas á 40, 45 y aO lo ir ^ 
cualquier menor marcachiíle de nía-
realizar las modestas camas á 6 -
pesos, y las lujusas ó imperiales 'á'•!/ 
y 40 lo verifica en todas partes «„ "Jí 
aprendiz de traficante; de feria; dar neina-
res y vestidores 4 25, 30 y 35 pesos y S 0 , , 
dr saia 4 igual número de pesos y t~T-% 
nes, lo e fec túa el mas inepto asoirante l a 
pectiente de rastro ó de casa de 
ceder, en fin sillas 4 un peso, coiumS 
aradores 4 diez y lavabos ds ü¿pi! 
norante mercader de cuchitril. " 1086 ^ 
empeños; 
4 aos; apt 
sito 4 veinte lo practica 4 diario el 
Eso, todo eso, y mucho más, que s» ve •¡in 
solución ae continuidad en ios múltiples m-
sanas barracas consentidas por la exceaivM 
tolerancia eu que vivamos y morimos ¡m,? 
resa mceh á quienes precisan conmiv^fl 
g ú n mueble ó algunos muebles; pero !« ¡¿̂  
teresa muchís imo más atender los conseíos' 
de su conveniente economía , la cual le avií-
sa que gangas mayores, mucho mayores' 
que las indicadas, única y exclusivamenls 
se encuentran en nuestro almacén de mué. 
blería, por delante del cual pasan los eléo; 
trieos del Cerro; pues así como, en el cielô  
no hay mas Dios que Dios, tamuoco, en ¿; 
Habana, hay mas casa que LA CASA Pial 
Calzada del Monte 6 Príncipe Alfonso 445! 
Entre Cas t iüo y Fernandina, 
4768 26-28MZ. 
Baster de seis por ocho en buenas condw 
ciones. San Miguel núm. 11. 6997 ÍSgl 
B O M B A S de ¥ A P Q Í 
M . T . J j A V i D r i O N 
Las más sencillas ,la3 más eíioaces y laíl 
m á s económicas para alimentar Calderas GaJ 
neradoros de Vapor y para rodos los uso3in-| 
dustriales y A g r í c o l a s . E n uso en la ¡slads' 
Cuba hace más de treinta años. En ventaj-
por r". i-». Amar, Cuba n . 60, Plabana. 
4S3S 13-.IA. 
R f l o i i n o d e v i e n t o 
E l motor mejor y más barato para ex̂  
traer el agua Ue los posos y elevarla 4 
cuolquie. a l tura. E n venta por FraJiciSM 
P . Amut, Cuba 60 ¡Tabana . 
4838 13-lA.w-. 
mmm DÜ MÍ 
UNA Desmenuzadora Krajewski-Pesant^ 
mazas de cinco pies, completa y en p|M 
estado. • - . i 
UN Trapiche de tres mazas de emeo y "Sj 
dio pies, muy reforzados, guijos de 
nickel, su construcción es JnoderIia' ^¿1 
sus engranes, un motor de balancín y ^ 
etc. de repuesto. ^̂ •nAmA 
UN Tacho de ocho pies, condensa^ 
bomba vacio, etc., etc. construcción ^ 
W E L L " en perfecto estado. 
Toda est amaquinaria funcionó «o.iL?» 
sada zafra y se ha repuesto por o""-- v 
mayoi-es dimensiones y capaojaaa. . ¿jjjjm 
L a Maquinara se omregara ^puesta r 
los carros en el chucho del Central. .. .¿g*-
Para precios y demás infornio^. t - ' ^ 
al Aumiustrador del Centra; HOR3Ii« gj^C 
" H O R M I G U E R O " . — Provincia de 
Cl^ra 
C . 463 52-111 
'El 
E l í f J a z m í n d e l Cabo" y 
Segundo J a z m í n 1 ' de ManUp 
V i l a b o y . - I n í a n t a y 
d i a y a l final de la calle ^ 
ta E m i l i a , J e s ú s del M o ^ 
Ofreceal púb¡ico toda c l a ^ ^ e 
tas quo acaba de ecî 11..eidl;lp frutales. P«L 
dos y j a r o p a . I ^ ^ J ^ s i n . s « 
melocotones, ciruo-ia.s, ..ai<i."j v 'axt^í .m 
Ln pamas finas toda clase cte 
Arocas, «amias . Cicas, KesAluta^fa de ros* 
do de Jazmines del Cabo t ^ a clase 
les finos. Todo por la mitad de olvide 
tensias, Camelias y Arauca-.^. n Sa? 
los carros pasan por 1 d o S i e y ^ 
xaro é Infanta y J e s ú s del Jílonw # *jm 
TeU-lono 1228. ,t ' 
5811 all~ -T^Ty ^ T -
S E V B N E E Ñ ' b A R A T A S 2 2 ^ % ^ 
tanas de cedro en baen <̂  
de marmol á 20 centavos, y 
jas francesas. Puede verse 
En ¿ 
brado 
el segi 
que He 
cion, í 
de la 3 
y que 
nerai c 
sas J 
causa < 
tria, p: 
paña. 
Se h 
más de 
todos l 
líucici 
partide 
Figu: 
nifiesto 
del pai 
A co: 
rrido c 
Ayunts 
ce pem 
Dato y 
Ea s 
Diputa-í 
Sixto í 
Ha c 
mera sí 
túrgica, 
Los 
Nueva 
'Alcalde 
imposib 
leche co 
miento, 
según I 
<mí co 
importa 
mos tie: 
garras s 
Mo." 
Si a 
^ 8U7 
Tod 
808 salón 
Pilar e5 
etl los E 
miles. 5 
c-sta-ao 
ios francesas, ru-wc ^ ' f i^aro 24 ^.^s L a r á n informes en tían Lá-aru 
6353 
t TIZA BILLAR 
L a mejor de las ^ ^ ¿ i ^ r i * M 
el cuádruple de la ciabfl or & 
fO.75 plata por ^ gruesa. M 
SERVILLETAS PAPBl 
Se vendioron el mes pa^do _ 
B e r n a z a 
3732 3732 / í ¿ S J ? 
T T T ^ i i k l i ) Di l'4 ^ 
